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La historia no hace nada, no posee ninguna inmensa 
riqueza, no libra batalla alguna. Es el hombre, real, el 
hombre vivo quien hace todo, quien posee y lucha; no es 
precisamente la historia la que utiliza al hombre como un 
medio para conseguir sus propios fines [...], la historia no 
es sino la actividad del hombre persiguiendo sus objetivos.
Karl Marx en:






















































































































































































































Fig. 42:	Ubicación	y	área	de	captación	de	30	min	de	Casusá	2	 	������������������������������������������������������� 233
Fig. 43:	Vista	del	lienzo	de	muralla	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235
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1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO
	 La	idea	de	la	realización	de	esta	tesis	nace	del	conocimiento,	a	través	del	trabajo	con	el	equipo	de	Sebastián	Celestino,	de	la	realidad	arqueológica	de	la	comarca	natural	conocida	como	la	Vera	Alta	en	Cáceres�	Una	realidad	jalonada	por	cantidad	
de	materiales	de	diversas	épocas	desprovistos	por	lo	general	de	un	contexto	arqueológico,	entre	





1.1 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS
1�	 Ante	la	situación	expuesta	se	plantea	como	primer	objetivo	la	integración	de	este	material	














3�	 De	 lo	 anterior	 se	 deduce	 que	 el	 recurso	 al	 estudio	 del	 paisaje	 agrario	 en	 el	 entorno	
del	 poblamiento	 es	 obligado�	 Frente	 a	 un	 paisaje	 agrario	 pre	 y	 protohistórico,	 cuya	
racionalidad	económica	desconocemos,	 se	 recurre	 al	 caso	 conocido	del	 poblamiento	
rural	 tradicional	 como	 término	de	comparación	para	averiguar	en	qué	medida	 resulta	
explicativo	del	poblamiento	pre	y	protohistórico�
4�	 Por	 último,	 el	 desarrollo	 de	 la	 investigación	 planteada	 debería	 permitir	 el	 esbozo	 de	
preguntas	destinadas	a	abrir	nuevos	campos	de	investigación	con	el	objetivo	de	situar	todo	
el	conocimiento	arqueológico	de	la	zona	en	un	esquema	de	evolución	de	las	sociedades,	
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“considerado en sus constantes vínculos y en el flujo ininterrumpido de su renovación es, al 
mismo tiempo, un proceso de reproducción”	(Marx,	2001	[1867]:	476),	reproduce	constantemente	
las	relaciones	de	producción	en	las	cuales	opera,	no	sólo	las	relaciones	técnicas	sino	también	
las	relaciones	sociales	de	producción�	La	producción	expresa	tanto	la	relación	activa	del	hombre	





















en	 la	 búsqueda	 de	 las	 que	 acabarían	 siendo	 conocidas	 como	 las	 “leyes	 de	Mickey	Mouse”	
(Bayard,	1983:	19)�








1.2 ESTRUCTURA DEL TRABAJO
	 Como	 consecuencia	 del	 posicionamiento	 asumido	 ante	 el	 debate	 de	 las	 diferentes	
alternativas	epistemológicas,	insoslayable	en	el	ámbito	arqueológico	a	partir	del	impacto	de	la	
Nueva	Arqueología,	 la	estructura	de	este	 trabajo	queda	establecida	en	 tres	partes	 lógicas:	1	
–	Planteamiento	y	metodología;	2	–	Presentación	de	los	datos	y	3	–	Análisis	y	discusión�
	 En	 el	 segundo	 capitulo	 se	 presenta	 un	 panorama	 del	 marco	 geográfico	 verato	 y	 de	
la	 realidad	 arqueológica	 conocida	 hasta	 ahora	 para	 el	 entorno	 de	 La	Vera,	 un	 entorno	 que	
comprende	principalmente	la	Alta	Extremadura,	pero	también	el	Sur	de	la	Meseta	Norte	y	parte	










	 A	 continuación	 se	 detalla	 la	 metodología	 empleada	 en	 el	 trabajo	 de	 campo	 para	 la	
recogida	superficial	 del	RAC	y	 la	 integración	de	 la	 información	a	 través	de	 las	herramientas	
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tecnológicas	empleadas�
	 La	segunda	parte,	dedicada	al	conjunto	de	datos	que	formara	parte	de	los	análisis,	se	




responde	 a	 unas	 relaciones	 sociales	 de	 producción	 que	 podemos	 conocer,	 y	 que	 también	
















1.3 ¿POR qUé LA INTENSIFICACIóN?
	 Resulta	muy	habitual	en	la	investigación	centrada	en	las	primeras	etapas	metalúrgicas	





de	 La	Vera,	 en	 un	 pasado	 al	 que	 se	 consideran	 aplicables	 nuestros	 valores	 socioculturales	
históricamente	específicos,	haciéndose	necesaria	una	revisión	crítica	que	ya	se	ha	reclamado	
desde	hace	tiempo	en	otras	zonas	(Hill,	1993:	128)�
	 Frente	a	 tales	posicionamientos	 la	 intensificación	hace	referencia	a	un	 incremento	de	
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Parte I: Planteamiento de la investigación
2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIóN
2.1 ZONA DE ESTUDIO: LA VERA ALTA
	 La	Vera,	una	comarca	natural	muy	bien	definida	por	sus	características	de	clima	y	relieve,	está	compuesta	por	13	municipios,	de	los	cuales	sólo	los	de	Madrigal	de	la	Vera,	Talaveruela	de	la	Vera,	Valverde	de	la	Vera,	Viandar	de	la	Vera	y	Villanueva	




















compuestos	por	 cantos	 redondeados,	arenas	y	arcillas,	 además	de	 terrazas	del	Pleistoceno	
superior	más	o	menos	alejadas	del	río,	que	son	la	base	de	las	fértiles	tierras	del	Tiétar	dedicadas	
al	cultivo	de	tabaco	y	pimiento	sobre	todo�







glaciaciones	 en	 el	 Cuaternario	 no	 es	muy	 intenso	 en	 la	 vertiente	 Sur,	 debido	 a	 las	 fuertes	
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-	 Laderas	 de	 la	 Sierra	 de	 Tormantos	 (entre	 1200	 y	 800	 m�	 de	 altitud):	 los	 suelos	








o	 pastizales�	También	 en	 esta	 zona,	 como	 en	 las	 demás	 aparecen	 afloramientos	
Fig 1:	 La	 imagen	
representa	 una	 vista	
de	 La	 Vera	 desde	
Madrigal,	 el	 término	
más	 oriental,	 hacia	 el	
Oeste,	 con	 Gredos	 a	
la	derecha,	el	segundo	
bloque,	 atravesado	
por	 las	 gargantas,	 y	
la	 fosa	 del	 Tiétar	 a	 la	
izquierda�
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rocosos	graníticos�
-	 Escarpes	meridionales	 de	 La	Vera	 (transición	 hacia	 el	Valle	 del	Tiétar):	 zonas	 de	
fuertes	 pendientes	 donde	 son	 más	 frecuentes	 los	 afloramientos	 graníticos	 y	 los	
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	 Piornales	 con	 cambriones	 (Echinosparto pulviniformis-Cytisetum oromediterranei):	
Piornales	oromediterráneos	caracterizados	por	la	presencia	del	cambrión	pulviniforme,	viviendo	
bajo	un	clima	hiperhúmedo	a	ultrahiperhúmedo,	entre	1500	y	2400	m�	A	causa	de	incendios	de	
origen	antrópico,	para	favorecer	el	pastoreo	de	alta		montaña,	 el	 paisaje	 actual	 está	 dominado	
por	pastizales	vivaces	de	gramíneas�
	 Melojares	 supramediterráneos	 (Luzulo	 forsteri-Quercetum	 pyrenaicae):	 se	 localizan	
entre	850-1600	m�	La	degradación	de	estos	melojares	da	lugar	al	desarrollo	de	un	escobonal	













	 Series	 edafohigrófilas	 silicícolas	 mesomediterráneas	 –	 bosques	 riparios:	 alisedas,	
fresnedas,	saucedas�	
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2.2 EVOLUCIóN PRE Y PROTOHISTóRICA EN EL ENTORNO DE LA VERA





matices	 que	 llevan	 a	 una	 subdivisión	 en	 fases	 cada	 vez	 más	 estrechas	 cronológicamente,	













Es	 necesario	 esperar	 prácticamente	 hasta	 la	 década	 de	 los	 80’	 para	 contar	 con	 datos	 de	














a	 través	 del	 estudio	 del	 Registro	 Arqueológico	 Convencional,	 básicamente	 de	 seriaciones	
cerámicas,	 incidiéndose	 especialmente	 en	 excavaciones	 en	 las	 que	 prima	 la	 realización	 de	
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hasta	1999	no	se	contabilizan	más	de	7	dataciones	por	C-14	para	 toda	 la	Prehistoria	 tardía	
en	Extremadura	(Gilman	Guillén,	2003:	9),	una	cifra	claramente	inferior	a	la	de	otras	regiones	
peninsulares�
	 Dejando	 de	 lado	 la	 tradicional	 polémica	 sobre	 la	 neolitización	 del	 interior	 peninsular,	
resulta	 necesario	 afirmar	 una	 serie	 de	 cuestiones	 que	 nos	 permitan	 establecer	 un	 marco	
para	 la	 comprensión	del	 fenómeno	en	 la	Alta	Extremadura	aunque,	 como	se	podrá	apreciar	








	 En	 primer	 lugar	 parece	 atestiguada	 la	 existencia	 de	 pobladores	 epipaleolíticos	 en	 la	
zona	por	 	 las	dataciones	de	 la	 cueva	del	Conejar,	 que	 la	 sitúan	en	el	VII	milenio	 cal�	BC,	a	
2000	años	aún	de	 la	datación	por	C14	de	Los	Barruecos�	Respecto	a	 la	 constatación	de	 las	
primeras	actividades	productoras,	contamos	con	datos	provenientes	de	los	análisis	palinológicos	
realizados	en	dos	yacimientos	cacereños:	tanto	las	muestras	correspondientes	a	Los	Barruecos	
















































82),	aunque	en	el	caso	de	La	Vera	 lo	más	característico	es	 la	arquitectura	de	 falsa	cúpula	y	
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LA	CUEVA	DEL	CONEJAR	(Cerrillo	Martín	de	Cáceres,	1983;	Cerrillo	Cuenca,	1999):	












y	 cocciones	 reductoras	 e	 irregulares,	 bajo	 temperaturas	 no	 superiores	 a	 los	 800ºC	 (Cerrillo	
Cuenca,	1999:	111)�	En	los	acabados	predominan	los	alisados,	aunque	también	hay	algunos	
fragmentos	que	presentan	engobe	a	 la	almagra	y	bruñidos�	La	decoración	está	presente	en	



































En	 este	 lugar	 se	 han	 realizado	 y	 publicado	 distintas	 actuaciones	 desde	 1981,	 pero	 son	 las	











el	 conocimiento	 de	 estructuras	 de	 hábitat,	 en	 el	 período	 que	nos	 ocupa	 sólo	 contamos	 con	
numerosos	 fragmentos	 de	 barro	 con	 improntas	 de	 cañas	 Sauceda	 Pizarro,	 1991	 y	 algunas	
piedras	sueltas,	 lo	que	no	permite	hablar	más	que	del	carácter	perecedero	de	los	materiales	
constructivos�











•	 Fase	 VI:	 estructuras	 muy	 arrasadas,	 que	 se	 han	 encuadrado	 en	 el	 Bronce	
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CASTILLEJOS	 II	 (González	 Cordero et al.,	 1991;	 Cerrillo	 Cuenca,	 2003):	Yacimiento	
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CERRO	DEL	ACEBUCHE	 (Cerrillo	Cuenca,	 2003):	Una	 colina	 cercana	 al	 batolito	 de	









Se	 trata	esta	vez	de	un	sitio	conocido	desde	 los	años	50’	debido	a	 las	explotaciones	
mineras	realizadas	en	el	cerro,	que	sacaron	a	la	luz	materiales	como	industria	lítica	en	sílex,	
cerámicas	y	metales�	Ya	en	 los	90’	se	 realiza	una	prospección	 intensiva	y	posteriormente	se	
excavan	varios	cortes,	uno	de	 los	cuales	ofrece	 restos	de	una	ocupación	neolítica�	En	él	se	
pudieron	 identificar	varios	 fragmentos	cerámicos	entre	 los	que	destaca	uno	con	un	mamelón	
y	decoración	de	boquique,	aunque	la	comparación	con	otros	cortes	lleva	a	los	excavadores	a	
dudar	de	la	adscripción	neolítica	de	estos	restos�






























Es	un	 yacimiento	 conocido	desde	muy	antiguo,	 tanto	 como	1886,	 año	del	 que	datan	
las	 primeras	 referencias	 a	 su	 potencial	 arqueológico,	 y	 han	 sido	 varios	 los	 aficionados	 y	















Los	 restos	 hallados	 en	 la	 zona	 parecen	 apuntar	 a	 una	 ocupación	 bastante	 densa	
caracterizada	 por	 yacimientos	 de	 escasa	 extensión,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 la	 cantidad	 de	
2
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emplazamientos	documentados	a	pesar	del	escaso	trabajo	realizado,	su	proximidad	y	su	posible	
tamaño�	Puede	aventurarse	 la	hipótesis	de	que	se	 trate	de	 restos	dejados	por	unos	mismos	
pobladores	que	se	movieran	sobre	el	territorio	de	forma	seminómada�
Los	trabajos	que	documentan	estos	restos	son	los	publicados	por	A�	González	Cordero	
y	E�	Cerrillo	Cuenca	 (González	Cordero,	 1995;	González	Cordero	 y	Cerrillo	Cuenca,	 2001),	









al	sesgo	 impreso	durante	su	 recolección,	y	 los	motivos	son	 los	habituales	en	 los	 repertorios	
neolíticos	 de	 la	 zona:	 boquique,	 incisiones,	 pastillas	 aplicadas	 junto	 al	 borde	 y	 cordones,	
decorados	o	no�	También	contamos	con	industria	lítica,	laminitas	y	algún	segmento	de	círculo,	
además	de	un	fragmento	de	brazalete	decorado	en	pizarra�






casi	más	significativa	 la	 recolección	de	material	 lítico	 tallado	sobre	sílex,	ya	que	es	bastante	
abundante,	 en	 relación	 con	 la	 cerámica,	 encontrándose	 núcleos,	 lascas	 de	 descortezado	 e	
internas,	laminitas	y	geométricos�









Parte I: Planteamiento de la investigación
CERRO	SOLDADO	(González	Cordero	y	Cerrillo	Cuenca,	2001;	Cerrillo	Cuenca,	2003):	se	
encuentra	también	en	un	cerro,	cercano	a	otro	con	materiales	de	época	neolítica	(Cercaperla)�











	 El	 calcolítico	 es	 una	 fase	 mejor	 conocida	 y	 definida	 que	 la	 anterior	 en	 las	 tierras	
extremeñas,	sobre	todo	en	 la	cuenca	del	Guadiana,	donde	contamos	con	varios	yacimientos	
muy	bien	conocidos	y	amplias	prospecciones	intensivas�	Sin	embargo	la	provincia	de	Cáceres	
se	encuentra	más	dejada	de	 lado	 tradicionalmente	por	 la	 investigación,	siendo	de	nuevo	 los	
trabajos	de	prospecciones	superficiales	 llevados	a	cabo	por	A�	González	Cordero	 (González	
Cordero et al.,	1991;	González	Cordero,	1993,	1996),	especialmente	para	 la	zona	de	 la	Alta	
Extremadura,	más	cercana	a	La	Vera,	los	que	más	datos	aportan,	así	como	las	investigaciones	
realizadas	en	Jaraíz	y	Jarandilla	(Bueno	Ramírez et al.,	2000)�
	 En	 todo	 caso,	 un	 mayor	 conocimiento	 desde	 más	 antiguo	 nos	 permite	 establecer	
secuencias	con	mayor	criterio	que	las	tradicionales	seriaciones	tipológicas�	Para	la	estructuración	
de	este	apartado	he	considerado	apropiado	el	uso	de	 la	cronología	y	 las	fases	descritas	por	
Hurtado	 (Hurtado	Pérez	 y	Hunt	Ortiz,	 1999),	 aunque	 presentan	 alguna	 diferencia	 con	 otras	
diseñadas	por	autores	como	González	Cordero,	como	en	cuanto	a	la	Fase	I	en	la	que	Hurtado	
y	Hunt	 incluyen	 Los	Barruecos	 y	 el	 Conejar,	 que	 no	 presentan	 características	 atribuibles	 al	
Calcolítico	Inicial,	según	la	seriación	de	Cordero�
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	 Los	yacimientos	extremeños	 representantes	de	esta	 fase	son	Los	Barruecos	y	Sierra	
de	 la	Pepa,	a	 los	que	he	añadido	el	verato	de	El	Canchal,	en	Jaraíz	de	 la	Vera,	ya	que	sus	
descubridores	lo	catalogan	el	poblado	como	“Neolítico	Final	/	Calcolítico”,	aunque	sí	dan	una	
amplitud	 cronológica	 mucho	 mayor	 a	 los	 enterramientos�	 La	 Cueva	 del	 Conejar	 que	 según	

















con	 vasos,	 cuencos	 y	 platos�	 La	 industria	 lítica	 es	muy	 escasa:	 algunas	 láminas,	 puntas	 de	
flecha,	dientes	de	hoz	y	azuelas�
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2.2.2.2 Fase II o Calcolítico Pleno










	 Se	 considera	 una	 etapa	 en	 la	 que	 se	 producen	 importantes	 concentraciones	 de	
poblados	en	los	terrenos	agrícolas	más	ricos,	lo	que,	junto	con	la	abundancia	de	construcciones	
megalíticas	 asociadas	 a	 poblados	 (Bueno	 Ramírez et al.,	 2000:	 214)	 y	 las	 características	












relevancia	 hasta	 el	 siguiente	 período,	 campaniforme�	 Los	 objetos	 de	 metal	 posiblemente	
respondan	 a	 una	 actividad	metalúrgica	 de	 carácter	 doméstico,	 dada	 la	 presencia	 de	 alguna	
evidencia	del	 proceso	de	 fundición	en	hábitat�	 Las	evidencias	de	actividades	metalúrgicas	a	
pequeña	escala	en	gran	parte	de	los	poblados	conocidos	apunta	a	la	presencia	de	pequeños	
talleres,	 sin	que	el	 intercambio	pasara	seguramente	de	ser	una	actividad	 restringida	 (Bueno	
Ramírez et al.,	2000:	237)�
	 Resulta	 importante	destacar	 las	diferencias	en	el	 conocimiento	de	 los	 yacimientos	al	
Sur	y	al	Norte	del	 río	Tajo:	al	Sur	contamos	con	varios	yacimientos	excavados	y	secuencias	
estratigráficas,	mientras	que	hacia	el	Norte	sólo	podemos	hablar	de	datos	de	prospecciones	
superficiales	 (González	 Cordero,	 1993:	 246),	 siendo	 el	 yacimiento	 del	 Cerro	 de	 la	 Horca	 el	
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Norte,	como	veremos	a	continuación,	aunque	el	hecho	de	que	los	intervalos	se	solapen	quiere	
decir	que	podrían	ser	perfectamente	contemporáneas�
	 En	 la	 zona	 más	 próxima	 de	 la	 Meseta	 Norte	 también	 se	 ha	 definido	 un	 Calcolítico	
Precampaniforme	que	equivaldría	 en	grandes	 líneas	a	esta	 fase	 II,	 caracterizándose	por	 un	
gran	aumento	en	el	 número	de	poblados	 conocidos	en	 torno	a	 las	mismas	 fechas:	 la	 fecha	







conocemos	 en	 zonas	más	meridionales�	 Las	 estructuras	 de	 habitación	 serían	 de	materiales	
perecederos,	ya	que	la	única	huella	que	conservamos	son	los	clásicos	fondos	de	cabaña�	
	 Yacimientos:




del	 Neolítico	 hasta	 fines	 del	 período	 calcolítico,	 aunque	 no	 se	 ha	 identificado	 una	 fase	 de	
Calcolítico	Inicial�	En	general	se	puede	distinguir	claramente	esta	fase	de	la	Neolítica	por	criterios	
ergológicos,	aunque	parece	que	en	 la	secuencia	estratigráfica	del	yacimiento	no	se	aprecian	
grandes	cambios	 (González	Cordero et al.,	 1988:	95),	 lo	 cual	hace	pensar	a	 lo	autores	que	
existe	una	cierta	continuidad	en	el	poblamiento�







se	 hace	 a	 la	 presencia	 de	 pesas	 de	 telar	 y	 crecientes	 como	elementos	 que	 evidencian	 por	
primera	vez	la	existencia	de	una	industria	textil�
	 CERRO	DEL	CASTREJÓN	(González	Cordero et al.,	1991):	Yacimiento	cercano	al	Cerro	

























	 LOS	 BARRUECOS	 (Sauceda	 Pizarro,	 1986,	 1991;	 González	 Cordero,	 1993;	 Cerrillo	
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	 ZONA	DE	LA	VERA	(González	Cordero,	1993;	Bueno	Ramírez et al.,	2000):	En	la	zona	
de	La	Vera,	al	borde	de	la	segunda	terraza,	sobre	la	fosa	del	Tiétar	nos	encontramos	con	una	


















	 	 	 	Del	yacimiento	de	Guadalperal	sabemos	que	Obermaier	descubrió	en	torno	al	monumento	megalítico	
varios	hogares	y	abundantes	materiales�

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la	búsqueda	de	un	mayor	control	de	recursos	metalíferos,	siendo	el	Cerro	de	la	Horca	el	único	
asentamiento	que	puede	garantizar	este	control	(González	Cordero et al.,	1991:	25)�	De	hecho	







datados	 en	 torno	 al	 2000	 a�n�e�	 no	 aparece	 cerámica	 campaniforme,	 quizás	 porque	 no	 se	
llegara	a	conocer	hasta	más	 tarde	o	porque	se	reservara	a	ámbitos	 funerarios�	En	Ávila	son	
los	yacimientos	de	Los	 Itueros	y	El	Tomillar,	con	 fechas	radiocarbónicas	que	 los	sitúan	en	 la	




	 EL	 RISCO	 (Enríquez	 Navascués et al.,	 2001):	 Cercano	 a	 Cáceres,	 en	 el	 término	
municipal	de	Sierra	de	Fuentes	se	encuentra	este	poblado	en	alto	que	cuenta	con	ocupaciones	







que	 nos	 sitúan	 en	 época	 campaniforme,	 constituyendo	 así	 el	 único	 poblado	 conocido	 en	 la	
cuenca	extremeña	del	Tajo	que	se	inaugura	en	esta	fase�
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2.2.3 La Edad del Bronce








durante	esta	época,	 y	poco	podemos	decir	 acerca	de	patrones	de	asentamiento,	 los	únicos	
datos	los	proporciona	el	yacimiento	abulense	de	El	Castillo	de	Cardeñosa,	en	el	que	se	aprecia	








funerario	 (Champion et al.,	 1988:	 300)�	 Ejemplo	 de	 este	 proceso	 serían	 en	 el	Guadiana	 las	
tumbas	de	Guadajira,	con	un	rico	ajuar	y	pocos	individuos	en	cada	una,	aunque	su	adscripción	


































abundante	 que	en	 anteriores	 períodos,	 dada	 la	 frecuencia	 de	 estos	 hallazgos	 en	 el	Castillo	
de	Alange	y	en	 la	necrópolis	de	Las	Minitas	 (Almendralejo,	Badajoz),	puñales	de	 remaches,	





















elementos	 vegetales	 para	 las	 cubriciones�	 Es	 frecuente	 la	 constatación	 de	 hogares	 y	 otras	
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respecto	al	momento	anterior	y	se	ha	hablado	también	de	un	proceso	de	“regionalización”	en	
el	que	 irían	 tomando	una	personalidad	propia	 las	diferentes	 regiones	extremeñas�	En	 la	Alta	
Extremadura	 el	 patrón	 de	 asentamiento	 se	 caracteriza	 principalmente	 por	 la	 disposición	 en	




que	 serían	 los	 localizados	 al	 aire	 libre	 en	 llano,	más	 frecuentes	 en	 el	 Guadiana,	 dentro	 de	




















aprovechamiento	dentro	de	una	zona	en	 la	que	 la	 inmensa	mayoría	del	 terreno	no	 lo	es,	del	






	 En	el	 sur	de	 la	Meseta	Norte	 la	 situación	se	ha	planteado	 tradicionalmente	desde	 la	
continuidad	dentro	de	la	cultura	de	Cogotas,	en	la	que	sigue	siendo	una	constante	la	dualidad	
de	poblamiento	en	alto	y	 llano,	dentro	de	 la	que	parecen	primar	 los	yacimientos	sin	carácter	
defensivo�	El	hábitat	es	bastante	precario,	destacando	el	uso	de	materiales	perecederos	y	las	
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plantas	ovales,	siendo	 la	mayor	parte	de	yacimientos	“campos	de	hoyos”	 (Abarquero	Moras,	
2005:	44),	 lo	que	refleja	también	un	modo	de	vida	en	el	que	no	parece	estar	muy	delimitado	
el	 ámbito	 privado	 frente	 al	 comunitario�	 Especialmente	 interesante	 resulta	 la	 interpretación	

























	 SIERRA	DEL	ALJIBE	(Pavón	Soldevila et al.,	1998):	Para	el	caso	de	este	yacimiento	
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Motes,	 quien	 excavó	 seis	 viviendas	 de	 planta	 irregular,	 adjudicándoles	 una	 cronología	más	
reciente	que	 la	que	hoy	día	 se	postula,	 y	que	enmarca	el	 poblado	claramente	en	el	Bronce	
Final�
	 En	 la	 Sierra	 de	 Santo	Domingo	 otros	 dos	 asentamientos	 vuelven	 a	 incidir	 sobre	 las	
características	 que	 venimos	 apuntando�	 Se	 trata	 del	 Cabezo	 de	 Araya	 y	 Santo	 Domingo,	
ambos	situados	en	alto	sobre	la	Falla	de	Plasencia�	Su	documentación	se	restringe	a	hallazgos	
superficiales	de	cerámica	claramente	perteneciente	al	Bronce	Final,	aunque	en	el	caso	de	Santo	
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según	algunos	autores,	buscan	un	control	directo	de	toda	la	penillanura	cacereña,	conformando	
una	 red	 basada	 en	 la	 intervisibilidad	 (Rodríguez	 Díaz	 y	 Enríquez	 Navascués,	 2001:	 101)�	














2.2.4 Edad del Hierro
2.2.4.1 Hierro Inicial
	 A	partir	del	siglo	VIII	a�n�e�	empezamos	a	ver	evidencias	de	una	nueva	forma	de	ocupación	





































sí	 se	 conocen	 mejor	 a	 través	 de	 evidencias	 superficiales,	 estableciéndose	 dos	 grupos	 de	







	 El	 comienzo	 de	 la	 Protohistoria	 en	 Extremadura	 está	 marcado	 por	 el	 concepto	 de	
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este	período	se	ha	visto	como	un	punto	de	inflexión	entre	una	economía	predominantemente	






















de	 incineración	 de	 Pajares	 mezcla	 influencias	 orientalizantes	 reflejadas	 en	 los	 ajuares	 con	




	 Las	 relaciones	 existentes	 con	 el	 Sur	 de	 Ávila	 y	 Salamanca	 quedan	 plasmadas	 en	
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de	asentamiento	y	de	construcción	de	los	espacios	domésticos	muy	marcado�	Reflejo	de	esta	
asociación	 entre	 Norte	 de	 Extremadura	 y	 Ávila	 sería	 el	 asentamiento	 de	 Los	Castillejos	 de	







	 Respecto	 a	 las	 innovaciones	 tecnológicas	 que	 marcan	 la	 Primera	 Edad	 del	 Hierro,	
se	 aprecia	 una	 clara	 diferenciación	 en	 los	 poblados	 altoextremeños	 entre	 la	 introducción	
de	 la	 tecnología	del	hierro	y	 la	del	 torno	de	alfarero:	Ana	M�	Martín	Bravo	afirma	que	en	 las	























	 EL	RISCO	(Pavón	Soldevila,	1998;	Pavón	Soldevila et al.,	1998;	Enríquez	Navascués 
et al.,	2001):	Poblado	en	alto	 localizado	en	el	 término	municipal	de	Sierra	de	Fuentes�	Como	
ya	hemos	visto	se	documentaron	algunos	restos	del	Bronce	Final,	pero	las	estructuras	mejor	
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conocidas	pertenecen	a	una	época	posterior,	catalogada	por	los	excavadores	de	“Orientalizante	
Pleno	–	Reciente”�	Consisten	en	al	menos	tres	cabañas	de	planta	circular	u	ovalada,	delimitadas	





	 Una	 última	 fase	 “Post-orientalizante”	 se	 superpondría	 a	 la	 anterior,	 aunque	 su	
documentación	es	muy	imprecisa,	basada	sobre	todo	en	tipologías	cerámicas,	y	a	la	que	parece	
pertenecer	un	muro	recto	que	podría,	en	tal	caso,	suponer	un	indicio	de	un	cambio	constructivo	
hacia	estructuras	 rectangulares,	 aunque	el	 arrasamiento	de	esta	 fase	no	permite	afirmar	 tal	
cambio	con	seguridad�
	 SIERRA	 DEL	 ALJIBE	 (Pavón	 Soldevila,	 1998;	 Pavón	 Soldevila et al.,	 1998):	 Este	
yacimiento	de	Aliseda	también	cuenta	con	una	ocupación	del	período	anterior,	al	igual	que	El	
Risco,	 ubicándose	 también	en	altura	 respecto	a	 su	entorno�	 Lamentablemente	 los	 restos	de	
ocupación	son	más	parcos	en	este	caso,	proporcionando	sólo	evidencia	de	la	existencia	de	un	
hogar	circular	sobre	un	pavimento	de	tierra	apisonada�	De	nuevo	hay	que	reseñar	la	presencia	
de	un	porcentaje	de	 cerámica	 torneada	dentro	de	 la	mayoritaria	a	mano,	 y	que	consiste	en	
platos	y	cuencos	de	cerámica	gris�
	 Sobre	 este	 nivel	 se	 identifica	 otro	 “Post-orientalizante”	 en	 función	 sobre	 todo	 de	 una	
cultura	 material	 en	 la	 que	 parecen	 avanzar	 algo	 las	 producciones	 a	 torno	 y	 destaca	 algún	
fragmento	con	decoración	pintada	e	importaciones	de	pasta	vítrea	y	copas	Cástulo	que	sitúan	
el	final	de	esta	fase	en	torno	al	siglo	V	a�n�e�




















	 PAJARES	 (González	 Cordero et al.,	 1990;	 Celestino	 Pérez	 y	 Martín	 Bañón,	 1996;	
Celestino	Pérez,	1999):	Yacimiento	emplazado	en	el	término	municipal	de	Villanueva	de	la	Vera	
que	cuenta	con	varias	zonas	de	hábitat	excavadas	y	 tres	necrópolis	en	su	entorno�	Tanto	en	








	 VADO	DE	TALAVERA	 LA	VIEJA	 (Pavón	 Soldevila,	 1998;	 Martín	 Bravo,	 1999):	 En	 el	
actual	Pantano	de	Valdecañas,	bajo	la	ciudad	romana	de	Augustóbriga,	se	localizaron	una	serie	
de	cerámicas	grises,	a	torno	y	a	mano	que	se	datarían	en	este	período	Orientalizante,	además	
de	 otros	 fragmentos	 adscribibles	 al	 Bronce	 Final�	 Aunque	 no	 se	 han	 detectado	 estructuras	
pertenecientes	a	este	período,	la	gran	cantidad	de	cerámicas	halladas	ha	hecho	pensar	en	la	
existencia	de	un	importante	asentamiento�











ocupaciones	medievales�	 Al	 igual	 que	 tantos	 otros	 cuenta	 con	 una	muralla	 que	 cerraba	 los	
espacios	existentes	entre	las	defensas	naturales,	acotando	un	espacio	de	0’5	ha�	y	de	la	que	hoy	
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	 El	 siglo	V	 a�n�e�	 supone	 un	 punto	 de	 inflexión	 en	 los	 patrones	 de	 asentamiento	 que	
conocemos	tanto	de	la	Meseta	como	de	la	Alta	Extremadura,	así	como	en	la	cultura	material�



















	 A	 lo	 largo	de	esta	época	sí	se	observa	una	evolución	en	el	 tamaño	de	 los	poblados,	
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época	cuando	nos	encontramos	con	auténticas	torres	cuadrangulares	perfectamente	trabadas	a	
la	muralla,	como	las	excavadas	en	Villasviejas	del	Tamuja,	aunque	siguen	siendo	más	frecuentes	























que	 evidenciarían	 unas	 relaciones	 jerárquicas	 entre	 asentamientos	 y	 con	 una	 compleja	
organización	 interna	 (Álvarez-Sanchís,	 2003:	 41)�	 Estarían	 asociados	 a	 una	 intensificación	
agrícola,	 a	 juzgar	 por	 las	 evidencias	 de	 producción	 y	 almacenamiento	 agrícola	 presentes	




menos	estudiados	 tradicionalmente	por	 los	arqueólogos�	Aunque	puede	establecerse	a priori	
una	relación	entre	ambos	modelos	de	poblamiento,	como	ocurre	en	el	Valle	de	Amblés,	sería	
necesario	un	mejor	conocimiento	de	estos	pequeños	asentamientos	relacionados	directamente	
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los	domésticos,	y	otros	indicios	como	las	pesas	de	telar	y	fusayolas	o	piedras	de	molino	sí	se	
encuentran	claramente	relacionados	con	las	viviendas�












el	hallazgo	de	aperos	de	 labranza	 realizados	en	hierro	en	 los	poblados,	hoces,	una	especie	
de	horca	de	cinco	puntas,	un	posible	arado,	picos	y	hachas	y	un	instrumento	de	funcionalidad	
poco	 clara	 que	 podría	 servir	 para	 abrir	 surcos	 de	 pequeño	 tamaño�	 La	 utilización	 del	 hierro	
en	la	agricultura	pudo	permitir	un	aumento	considerable	de	la	productividad,	y	la	colonización	
de	nuevas	tierras	cuyo	cultivo	resultaría	muy	difícil	con	las	anteriores	herramientas	de	piedra	


































	 La	 organización	 de	 las	 necrópolis	 en	 sectores	 con	 espacios	 vacíos	 de	 separación	
ha	 llevado	 a	 plantearse	 una	 determinada	 estructura	 social	 basada	 en	 familias	 o	 clanes	 que	





las	 de	 guerreros	 en	 las	 que,	 además	 de	 armamento	 como	 espadas,	soliferrea	 o	 lanzas,	 es	








	 LOS	 CASTILLEJOS	 DE	 SANCHORREJA	 (Sánchez	 Moreno,	 2000;	 Álvarez-Sanchís,	
2003):	Yacimiento	 abulense	 emplazado	 sobre	 un	 canchal	 de	 granito,	 presenta	 una	 primera	
ocupación	 de	Cogotas	 I	 y	 otra	 del	 Hierro	 II�	 Se	 distinguen	 varios	 recintos	 amurallados,	 que	




dentro	 de	 dos	 de	 los	 recintos	 amurallados	 y	 también	 extramuros�	 Los	 materiales	 son	 muy	
abundantes,	cerámicas,	bronces	decorativos	de	influencia	orientalizante,	útiles	de	hierro	como	
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	 LAS	 COGOTAS	 (Sánchez	 Moreno,	 2000;	 Álvarez-Sanchís,	 2003):	 También	 en	 Ávila,	
aunque	más	al	Norte,	se	encuentra	este	significativo	castro�	Cuenta,	como	 tantos	otros,	con	
dos	recintos	amurallados,	en	el	primero	se	localizaron	viviendas,	lo	que	hizo	pensar	que	el	otro	












siglo	 II	a�n�e�	se	ocuparía	el	castro	 fortificado,	en	 relación	posiblemente	con	 la	 traslación	del	
conflicto	entre	cartagineses	y	romanos	a	la	Península	Ibérica	y	con	la	expedición	encabezada	
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de	Tormantos,	 ubicado	 en	 un	 lugar	 abrupto,	 protegido	 por	 una	muralla	 y	 con	 una	 acrópolis	
interna	en	la	zona	más	escarpada�	Abarca	una	superficie	de	40	Ha,	tamaño	muy	superior	al	de	
los	poblados	altoextremeños	pero	más	en	consonancia	con	los	conocidos	al	norte	de	Gredos�















	 EL	 CASTILLEJO	 DE	 LA	 ORDEN	 (Martín	 Bravo,	 1999):	 Yacimiento	 situado	 en	 un	
cerro	 fácilmente	defendible	 rodeado	por	el	 río	Jartín	y	que	presenta	 también	una	 importante	
muralla,	construida	con	granito	y	 lajas	de	pizarra�	Es	uno	de	 los	pocos	yacimientos	sobre	el	
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	 EL	ALJIBE	 (Martín	Bravo,	 1999):	 Este	 castro	 de	Aliseda	 ya	 estaba	 ocupado	 durante	
el	Hierro	Inicial,	constituyendo	por	lo	tanto	uno	de	los	ejemplos	de	ocupación	continuada�	Del	


























importante	 defensa,	 además	 de	 un	 torreón	 construido	 en	 la	 puerta	 de	 acceso	 y	 dos	 fosos	
excavados	en	la	pizarra�
	 Las	 excavaciones	 se	 han	 centrado	 en	 un	 recinto	 interno	 más	 pequeño	 a	 modo	 de	
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	 Frente	 al	 poblado	 se	 localizó	 también	 una	 necrópolis	 en	 la	 que	 se	 han	 excavado	 al	
menos	70	enterramientos	consistentes	en	cremaciones	en	urna	y	parece	ser	que	agrupados	en	
sectores	separados	por	espacios	vacíos	como	es	la	pauta	habitual	de	este	período�
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de	 la	 zona	 se	 circunscriben	 a	 algunos	
hallazgos	aislados,	como	es	el	caso	de	un	
jarro	de	bronce	orientalizante	encontrado	al	
realizar	 los	 cimientos	 de	 una	 casa	 en	 la	
finca	 de	 El	Tudal,	 en	 1956	 y	 que	 estudió	
García	y	Bellido	(García	y	Bellido,	1960:	47-
8)�	 Diferentes	 notas	 y	 apuntes,	 realizados	
en	su	mayoría	por	Valentín	Soria	Sánchez	








formando	 parte	 de	 una	 edificación	 que	
servía	 en	 la	 época	 de	 su	 hallazgo	 (70’)	
como	albergue	de	ganado�
	Ya	desde	el	año	57	se	sabía	de	la	existencia	
de	 un	 túmulo	 en	 el	 término	 municipal	 de	
Villanueva	de	la	Vera	(Sayans	Castaños,	1957:	89-93),	que	se	dio	a	conocer	como	el	“dolmen	
de	 corredor	 de	Villanueva	 de	 la	Vera”�	 Más	 adelante,	 en	 1975,	 Cleofé	 Rivero	 y	 Almagro	 –	
Gorbea	llevaron	a	cabo	excavaciones	en	el	dolmen	de	la	“Vega	del	Niño”,	que	no	dieron	lugar,	
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accidentalmente	destrozada	en	la	finca	de	Cañada	de	Pajares,	volvían	a	desplazar	la	atención	





Otras	 notas	 completan	 el	 conocimiento	 de	 la	 arqueología	 verata	 en	 la	 bibliografía�	
Todas	 revisten	el	carácter	de	pequeñas	noticias	motivadas	por	hallazgos	aislados:	un	hacha	





consta	 una	 inscripción	 latina�	 En	 prospecciones	 superficiales	 realizadas	 en	 Jarandilla,	 cerca	
del	 poblado	 de	 Las	Mesillas	 se	 han	 recogido	 tres	 puñales	 de	 cobre	 que	 los	 investigadores	
responsables	consideran	de	un	Calcolítico	avanzado	o	Edad	del	Bronce	(Bueno	Ramírez et al.,	
2000:	220)�
2.3.1 Trabajos en la finca de Pajares






de	excavaciones	clandestinas	en	 la	zona,	 incrementadas	posteriormente	debido	a	 la	 riqueza	
arqueológica	 que	 éste	 presentaba�	 Ante	 la	 alarmante	 situación	 de	 expolio	 y,	 para	 evitar	
nuevas	 destrucciones	 del	 registro	 arqueológico,	 la	Dirección	General	 de	Patrimonio	Cultural	





























	 Hay	 materiales	 de	 gran	 calidad	 como	 las	 urnas	 de	 bronce,	 braserillos,	 elementos	
realizados	en	pasta	vítrea,	etcétera�	A	diferencia	de	la	anterior,	en	esta	necrópolis	sí	hay	indicios	
de	una	 cierta	 organización,	 como	son	 la	 posibilidad	de	que	 las	 incineraciones	 contaran	 con	
una	señalización	a	modo	de	una	piedra	hincada	o	la	posibilidad	también	de	que	la	necrópolis	
estuviese	rodeada	por	un	murete,	delimitador	del	espacio	reservado	a	fines	funerarios�
	 La	homogeneidad	de	 los	materiales	así	como	 la	 riqueza	arqueológica	del	sitio	hacen	
pensar	que	esta	necrópolis	pueda	ser	el	lugar	de	enterramiento	de	una	parte	de	la	población	
que	ocuparía	un	poblado,	quizás	de	un	clan	familiar,	enterrándose	el	resto	de	los	habitantes	en	
Fig 4:	 Conjunto	 Previo	 1	 de	 la	 Necrópolis	 de	 Pajares	 (Celestino,	 1999)�	 El	 braserillo	 apareció	
cubriendo	la	urna�
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las	otras	necrópolis	de	Pajares,	situadas	todas	en	un	entorno	muy	cercano	y	pertenecientes	a	
un	mismo	período�
	 La	Necrópolis III	se	encuentra	situada	un	poco	al	Sur	de	 la	 II,	en	un	 lugar	donde	se	
hallaron,	a	consecuencia	de	 las	 labores	agrícolas,	dos	nuevas	urnas	cerámicas	y	abundante	
material	 disperso�	 También	 se	 encuentra	 situada	 en	 una	 ligera	 elevación	 del	 terreno,	 muy	
similar	 a	 las	 anteriores,	 aunque	ésta	es	de	mayor	 extensión;	 el	 problema	es	que	 los	únicos	
datos	disponibles	por	el	momento	son	los	de	la	cerámica	ya	mentada,	dado	que	aún	no	se	ha	
excavado	esta	necrópolis�






la	 existencia	 de	 un	 posible	 muro	 que	 podría	 responder	 a	 la	 delimitación	 de	 una	 pequeña	
necrópolis�
	 Las	únicas	actuaciones	realizadas	sobre	 lugares de hábitat	se	 llevaron	a	cabo	en	la	
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	 Las	necrópolis	 presentan,	 como	hemos	 visto,	 unas	 características	 definidas,	 estando	



















hasta	 la	 campaña	 del	 año	 2000,	 que	 se	 plantea	 de	 una	 manera	 sistemática,	 en	 un	 punto	
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	 El	material	disperso	en	superficie	en	 torno	a	 los	dólmenes	en	esta	misma	 ladera	sur	
del	 cerro,	 consiste	 en	 cerámica,	 molinetas,	 hachas,	 azuelas,	 cantos	 de	 río,	 machacadores,	
alisadores,	núcleos	y	lascas	de	sílex,	etc�







2.3.3 La Vera en la Prehistoria Reciente y Protohistoria





unas	características	generales	de	este	período	en	 la	zona	de	 la	Vera,	 si	bien	hay	que	decir	
que	 todos	 los	datos	provienen	de	yacimientos	aún	sin	excavar,	que	han	sido	 localizados	en	
superficie,	fruto	de	una	prospección	realizada	a	lo	largo	del	año	1988	con	vistas	a	la	elaboración	
de	la	carta	arqueológica	de	Extremadura�






















































tiempo	que	un	cierto	 indigenismo:	por	un	 lado	 tanto	 los	 temas	decorativos	como	 las	mismas	
piezas	evidencian	estos	contactos,	serían	los	casos	de	los	jarritos	orientalizantes,	braserillos,	
cuentas	de	pasta	vítrea,	o	las	mismas	diademas	de	oro	de	Pajares	para	las	que	se	propone	una	
afinidad	mediterránea	en	 cuanto	a	 temas	decorativos	 (Celestino	Pérez	 y	Blanco	Fernández,	
1999:	 126);	 y	 por	 otro	 lado	 estas	mismas	 diademas,	 así	 como	 otras	 piezas	 áureas	 pueden	
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encuadrarse	en	 la	Unidad	de	Producción	de	Estilo	Suroccidental,	 con	 importantes	paralelos	
en	un	sitio	tan	cercano	como	El	Raso,	 lo	que	lleva	a	S�	Celestino	a	buscar	su	producción	en	












en	 las	 excavaciones	 del	 año	 2000�	 La	 cultura	 material	 de	 las	 primeras	 cabañas	 nos	 sitúa	









Fig 5:	 Vista	 de	 la	 ladera	 Sur	 del	
Cerro	de	la	Cruz	del	Pobre�
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2.4 CONSIDERACIONES SOBRE LAS SOCIEDADES PRE Y PROTOHISTóRICAS EN LA 
VERA Y SU ENTORNO


























especies	 boscosas	 hasta	 la	 desaparición	 del	 acebuchal	 en	 el	 Neolítico	 Final	 acompañada	
de	 la	presencia	de	cereal	cultivado,	pero	de	forma	más	representativa,	de	pastos	y	especies	
relacionadas	con	actividades	ganaderas�
	 La	 inversión	 de	 trabajo	 sobre	 la	 tierra	 que	 caracteriza	 el	 modo	 de	 vida	 campesino	
hace	que	ésta	deba	ser	considerada	no	un	objeto	de	trabajo	sino	un	medio	de	producción,	el	
principal	medio	de	producción	sobre	el	que	se	asientan	las	sociedades	previas	al	capitalismo,	
y	 tanto	 los	animales	domesticados	como	 las	plantas	y	 la	simiente	que	el	campesino	guarda	
para	el	año	siguiente	son	“el fruto de un proceso de transformación desarrollado a lo largo de 
las generaciones, controlado por el hombre y encauzado por el trabajo humano”	(Marx,	2001	
[1885]:	134)�	La	revolución	social	que	supone	el	Neolítico	consiste	en	la	transformación	de	la	
tierra	de	objeto de trabajo	en	medio de producción	 (Vicent	García,	1998:	829)	a	 través	de	 la	
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en	 las	nuevas	sociedades	campesinas	son	exhibidos	a	 través	de	 la	construcción	de	grandes	
monumentos	(Hernando	Gonzalo,	1993:	92)�	La	existencia	de	estas	prácticas	funerarias	tiene	
sentido	 como	 síntoma	 de	 una	 nueva	 interacción	 social	 íntimamente	 ligada	 al	 fenómeno	 de	
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no	puede	dar	respuesta	a	los	retos	planteados	por	la	nueva	forma	de	acceso	a	los	medios	de	
producción	debido	a	su	carácter	temporal�














	 Lamentablemente	 el	 registro	 de	 los	 dólmenes	 de	 la	Alta	Extremadura	 se	 caracteriza	
precisamente	 porque,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 dólmenes	 excavados	 no	 se	 encuentran	 restos	
humanos	 (Bueno	 Ramírez,	 2000:	 47),	 lo	 que	 se	 ha	 intentado	 explicar	 por	 alteraciones	











 et al.,	2000)	y	posiblemente	de	 la	Cruz	del	Pobre	en	
Villanueva,	un	conjunto	aún	 inédito�	La	construcción	de	estas	grandes	estructuras,	pensadas	
para	ser	vistas	en	el	paisaje	y	para	perdurar,	evidencian	una	larga	ocupación	de	un	territorio	
por	 un	 grupo,	 y	 según	Vicent	 (Vicent	García,	 1991:	 57)	 pueden	 ser	 síntoma	 también	 de	 un	




Pleno	de	 los	primeros	poblados	estables	en	 los	que	 se	 invierte	 una	 importante	 cantidad	de	
trabajo	en	la	realización	de	infraestructuras	permanentes	en	la	Alta	Extremadura�	No	podemos	
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que	en	el	 de	 la	Vega	del	Niño	 ya	 se	 ha	 hecho	 referencia	 aquí	 a	 su	 utilización	 a	 finales	 del	
Calcolítico,	lo	que	nos	deja	prácticamente	sin	elementos	ornamentales	de	época	anterior	al	III	
milenio	a�n�e�




Gilman	denomina	“artículos de valor concentrado”	(Gilman	Guillén,	1997:	86)	hasta	mucho	más	
adelante,	lo	que	podría	ser	indicio	de	una	sociedad	en	la	que	no	hay	un	grupo	social	que	pueda	
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a�n�e�	presenta	inicialmente	un	carácter	doméstico,	hasta	el	Bronce	Final	no	hay	una	verdadera	
producción	 y	 acumulación	 de	 objetos	 metálicos,	 durante	 el	 Calcolítico	 se	 ha	 interpretado	
la	metalurgia	 como	 consecuencia	 de	 la	 necesidad	 de	 un	 grupo	 dominante	 de	 remarcar	 sus	




	 A	 pesar	 de	 la	 escasa	 relevancia	 de	 la	 metalurgia	 en	 el	 registro	 arqueológico,	 son	
frecuentes	las	teorías	que	proponen	una	asociación	entre	poblados	y	zonas	mineras	(González	
Cordero et al.,	1991:	25),	y	de	hecho	se	plantea	la	relación	con	zonas	mineras	como	la	razón	
que	 evita	 la	 desaparición	 del	 poblamiento	 en	 el	 Cerro	 de	 la	Horca	 a	 finales	 del	 Calcolítico,	
momento	en	el	que	parece	producirse	un	abandono	generalizado	de	los	poblados	conocidos�	
Teniendo	en	cuenta	el	carácter	doméstico	de	la	producción	metalúrgica,	la	escasez	de	hallazgos	

























	 Se	 trata	 de	un	proceso	que	podemos	apreciar	 de	 forma	desigual	 en	 los	 yacimientos	
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	 También	 contamos	 con	 un	 importante	 registro	 arqueofaunístico	 relativo	 al	 bovino,	





	 Ovejas	 y	 cabras	 están	 ampliamente	 presentes	 en	 todos	 los	 yacimientos	 extremeños	
desde,	 al	 menos,	 el	 Calcolítico,	 y	 las	 dificultades	 para	 su	 diferenciación,	 agravadas	 por	 la	
fragmentación	 de	 los	 restos	 causada	 por	 el	 despiece	 para	 el	 consumo	 humano,	 hace	 que	
hablemos	genéricamente	de	“ovicaprinos”�	La	domesticación	de	ambos	animales	procede	de	
especies	 orientales,	 y	 a	 pesar	 de	 que	existen	 ejemplos	 del	 agriotipo	 salvaje	 de	 la	 cabra	 en	
Europa	parece	existir	un	consenso	en	la	opinión	de	que	la	forma	domesticada	es	la	asiática�
	 El	 tercer	 animal	 más	 presente	 en	 yacimientos	 extremeños,	 también	 desde	 época	
calcolítica,	es	el	cerdo,	posiblemente	domesticado	localmente,	aunque	resulta	muy	difícil	también	
distinguir	entre	el	jabalí	y	la	especie	domesticada�




	 Los	análisis	palinológicos	 recientemente	publicados	del	 yacimiento	de	Los	Barruecos	
parecen	incidir	en	la	 importancia	de	la	actividad	ganadera	en	el	Calcolítico,	presentando	una	




de	 nuevas	 técnicas	 habría	 de	 conducir	 a	 una	 expansión	 hacia	 suelos	 más	 pobres	 o	 más	
difíciles	de	cultivar	(Sherratt,	1981:	290),	pero	la	ubicación	de	los	poblados	conocidos	en	la	Alta	
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Extremadura	no	parece	reflejar	un	desplazamiento	hacia	nuevas	zonas	(Bueno	Ramírez et al.,	



























	 No	 podemos	 olvidar	 que	 los	 cambios	 tecnológicos	 sólo	 triunfarán	 si	 son	 aceptables	
socialmente,	es	decir	una	comunidad	sólo	hará	suyos	los	cambios	que	puedan	ofrecer	algo	con	
sentido	dentro	de	su	dinámica	de	reproducción	social	o,	dicho	de	otra	forma,	las	condiciones	
sociales	 para	 la	 aplicación	 de	 una	 tecnología	 deben	 necesariamente	 preceder	 al	 desarrollo	






de	 las	 relaciones	 sociales	 fruto	 de	 la	 revolución	 neolítica	 donde	 se	 adopta	 esta	 “revolución”	
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una	apropiación	diferencial	 del	 excedente	 (García	Sanjuán	y	Hurtado	Pérez,	 1997:	147)�	No	
todas	las	evidencias	señaladas	para	el	Suroeste	en	general	se	dan	cita	en	la	Alta	Extremadura,	






	 En	 todo	 caso	 son	muchos	 los	 autores	 que	 coinciden	 en	 señalar	 la	 naturaleza	 pre	 –	
estatal	o	pre	–	estratificada	de	las	comunidades	a	partir	de	mediados	del	tercer	milenio	a�n�e�,	
tanto	en	la	Península	Ibérica,	donde	los	máximos	exponentes	serían	las	áreas	de	Los	Millares	
y	de	Vila	Nova	de	Sâo	Pedro,	como	en	gran	parte	del	continente	europeo	 (Champion et al.,	
1988:	265)�	Gran	parte	de	la	investigación	está	dominada	por	las	tipologías	evolucionistas	de	
Service	y	Fried,	por	lo	que	es	habitual	la	referencia	a	estas	sociedades	pre	–	estatales	como	
jefaturas	 que	 pueden	 organizar	 poblaciones	 desde	 unos	 pequeños	miles	 hasta	 decenas	 de	

























que	 requieren	 trabajo	 comunal	 (Chapman,	 1981:	 406),	 nos	 encontramos	 con	 argumentos	
encontrados:	por	un	lado	sí	parece	haber	indicios	de	la	existencia	de	nuevas	actividades	como	
la	fabricación	de	telas	o	de	objetos	de	metal,	aunque	no	podemos	decir	hasta	qué	punto	se	trata	
de	un	 trabajo	especializado,	 y	desde	 luego	existen	grandes	monumentos	 funerarios,	pero	al	
estar	basados	en	la	construcción	de	falsas	cúpulas	y	sepulcros	ortostáticos	de	pequeño	tamaño,	
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con	el	paso	de	Los	Millares	a	El	Argar,	que	supone	el	cambio	a	enterramientos	individuales,	un	
nuevo	patrón	de	asentamiento,	la	aparición	de	casas	de	planta	rectangular	y	la	estandarización	
de	 los	ajuares,	 lo	que	se	considera	síntoma	de	un	 fortalecimiento	de	 las	divisiones	de	clase	
(Gilman	Guillén,	1987:	23)�	En	el	extremo	opuesto,	en	el	estuario	del	Tajo,	 la	cultura	de	Vila	











engrandecimiento	de	su	poder	a	 través	de	 la	 redistribución	de	 la	 riqueza,	quizás	porque	 las	
características	 de	 la	 zona	no	permitieran	ejercer	 un	 control	 suficiente	 sobre	 los	 productores	
directos	 como	para	basar	 la	expansión	de	poder	en	una	 intensificación	de	 la	producción	de	
recursos	básicos�














	 La	 emergencia	 de	 desigualdades	 sociales	 tendría	 un	 alcance	 bastante	 reducido	 en	
la	zona,	ya	que	 la	presencia	de	 fortificaciones	es	relativamente	significativa,	y	 los	elementos	
exóticos	o	de	valor	concentrado	están	presentes,	aunque	de	un	modo	más	o	menos	modesto,	
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lo	que	atañe	al	 territorio	potencialmente	explotable;	aunque	considero	que	este	último	punto	
requiere	de	una	investigación	de	carácter	cuantitativo	para	su	comprobación�











conocido	del	final	de	 la	secuencia	calcolítica,	por	un	 interés	exacerbado	en	 la	extracción	de	
minerales	para	la	metalurgia,	lo	que	no	explicaría	la	ausencia	de	una	ocupación	del	II	milenio	




















	 Si	 aceptamos	 la	 opinión	 de	 J�	Vicent	 de	 que	 el	 establecimiento	 por	 primera	 vez	 del	
policultivo	 mediterráneo	 requiere	 de	 una	 división	 desigual	 del	 trabajo	 (Vicent	 García,	 1995:	
180),	 debemos	 contemplar	 la	 posibilidad	 de	 una	 auténtica	 “involución”	 al	 final	 del	 período	
campaniforme	en	La	Vera	y	su	entorno,	ya	que	el	hecho	de	que	el	establecimiento	del	policultivo	
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ganadero	en	época	calcolítica	parece	más	o	menos	demostrado,	acompañado	de	la	aparición	











poblados	que	podrían	mostrar	una	continuidad,	y	no	se	 trata	de	 los	que	parecen	 tener	unas	
estructuras	 más	 sólidas�	 Así	 es	 el	 caso	 de	 Las	 Mesillas,	 uno	 de	 los	 poblados	 veratos	 que	
busca	un	acercamiento	a	recursos	agrícolas	aunque	sin	llegar	a	salir	de	la	zona	más	serrana�	
Este	poblado,	destruido	por	un	desmonte,	 ha	proporcionado	 restos	 claramente	atribuibles	al	
Calcolítico	Pleno	pero	también	una	serie	de	puñales	recogidos	en	superficie,	de	cobre	con	alto	
contenido	en	arsénico;	uno	de	ellos	presenta	una	tipología	de	un	Bronce	avanzado,	mientras	






poblado	 conocido	 como	La	Mata,	 que	 cuenta	 con	 restos	 cerámicos	del	 “horizonte	Cogeces”	
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	 Por	lo	que	al	sur	de	la	Meseta	Norte	respecta,	provincia	de	Ávila,	la	primera	mitad	del	II	
milenio	a�n�e�	tampoco	supone	ningún	cambio	con	respecto	a	la	situación	conocida	de	época	







	 Del	mismo	modo,	 los	patrones	del	 valle	del	Tajo	en	 la	submeseta	Sur,	muestran	una	
clara	continuidad	en	el	 tránsito	al	Bronce;	 se	siguen	ocupando	 los	mismos	sitios	en	 los	que	
encontrábamos	 cerámica	 campaniforme	 y	 no	 parece	 haber	 un	 cambio	 en	 las	 actividades	
económicas	(Díaz-Andreu,	1995:	104)�	Sin	embargo	en	el	Bronce	Pleno	ya	empiezan	a	aparecer	
yacimientos	 que	 evidencian	 un	 poblamiento	mixto,	 en	 altura	 y	 en	 llano,	 y	 la	 abundancia	 de	
molinos	 de	 piedra	 podría	 indicar	 una	 cierta	 intensificación	 agrícola	 (ibid:	 105),	 aunque	 esta	
afirmación	no	parece	suficientemente	contrastada	aún�







un	 período	 en	 el	 que	 sí	 podemos	 apreciar	 un	 importante	 cambio	 en	 cuanto	 al	 patrón	 de	
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de	unas	relaciones	sociales	de	producción	que	conducirán	hacia	el	surgimiento	de	una	sociedad	
clasista�







	 Durante	 la	 transición	 hacia	 la	 Edad	 del	 Hierro	 la	 Extremadura	 situada	 al	 Norte	 del	
Tajo	 parece	mostrar	 un	 desarrollo	 diferente	 al	 de	 su	 entorno:	 tanto	 en	 la	 cuenca	media	 del	
Guadiana	 como	 en	 el	 sur	 de	 la	Meseta	 Norte	 (según	 trabajos	 recientes)	 se	 documenta	 un	






	 Sin	 embargo	 es	 significativa	 la	 existencia	 de	 más	 poblados	 abiertos	 que	 antes,	
asentamientos	que	parecen	tener	un	carácter	ya	plenamente	estable,	a	juzgar	por	el	conocimiento	
de	 sus	 necrópolis,	 desaparecidas	 durante	 toda	 la	 Edad	 del	 Bronce�	 Ana	 Mº	 Martín	 Bravo	

















no	se	abandona	 totalmente	 la	dedicación	ganadera	 (Celestino	Pérez,	2003:	777)	y	presenta	
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de	mercancía	de	 los	objetos	 intercambiados	y	 la	preeminencia	del	valor	de	cambio	entre	 los	



















Sin	 embargo,	 con	 la	 verificación	 de	 una	 relación	 entre	 el	 poblamiento	 y	 ciertos	 recursos	




enfoque	centro	–	periferia,	ya	que	para	demostrar	tales	relaciones	“la influencia del centro sobre 
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priori	el	establecimiento	de	las	denominadas	staple finances�	Se	trataría	por	lo	tanto	de	modelos	
en	los	que	las	jefaturas	no	se	desarrollarían	hacia	estados	arcaicos	centralizados	a	través	de	
sistemas	 redistributivos,	 sino	 hacia	 sociedades	 estratificadas	 descentralizadas�	 Ahora	 bien,	
¿podemos	considerar	que	los	grupos	que	configuraron	una	auténtica	cultura	castreña	a	partir	
del	Hierro	Pleno	responden	a	las	características	de	estas	sociedades?
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un	proceso	de	evolución	interno	y	también	de	influencias	externas	(Calderón	Fraile et al.,	2000:	
61),	en	el	que	los	oppida funcionarían	como	centros	de	un	territorio	jerarquizado	y	que	cuentan	
































	 La	 aparición	 recurrente	 de	 zonas	 separadas	 físicamente	 dentro	 de	 los	 poblados,	












de	 agrupaciones	 familiares	 dentro	 de	 las	 necrópolis,	 lo	 que	 podría	 indicar,	 según	 algunos	
interpretan	(ibidem),	la	fuerza	aún	de	los	linajes	familiares	como	forma	de	acceso	a	los	medios	
de	producción�
	 La	existencia	de	desigualdades	y	 la	 intensificación	de	la	producción	agraria	sostienen	
el	poder	de	los	jefes	en	este	gran	período	que	arranca	en	el	Bronce	Final,	en	el	que	podríamos	
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	 A	lo	largo	de	este	capítulo	hemos	visto	cómo	se	ofrecen	explicaciones	de	diverso	signo	para	
explicar	fenómenos	sociales	en	diferentes	períodos	pre	y	protohistóricos,	pero	la	consideración	











	 Aunque	metodología	puede	hacer	referencia	algunas	veces	al	estudio	del	método,	generalmente	 las	dos	palabras	son	utilizadas	como	sinónimos,	y	 representan	los	principios	usados	para	estructurar	y	evaluar	teorías�	Esta	definición	enmarca	
lo	 que	generalmente	 conocemos	 como	método	 científico,	 cuya	discusión	en	el	 ámbito	 de	 la	
Arqueología	es	necesaria	actualmente	para	plantear	adecuadamente	una	investigación�
3.1 ¿ES POSIBLE UN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN ARqUEOLOGÍA?




























	 Si	 dejamos	 de	 lado	 el	 carácter	 nomotético	 del	 neopositivismo	 y	 sus	 infructuosas	
aplicaciones	 arqueológicas,	 podemos	 remontarnos	 a	 un	 criterio	 que	 distinga	 las	 ciencias	
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empíricas	de	los	sistemas	metafísicos:	el	criterio	de	la	falsabilidad postulado	por	Popper,	que	sí	
resulta	plenamente	aplicable	a	la	Arqueología�
	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 falsacionista,	 el	 avance	 del	 conocimiento	 se	 produce	 	 por	












	 	 Posteriores	 planteamientos	 epistemológicos	 han	 puesto	 en	 entredicho	 el	 criterio	
de	 la	 falsabilidad	desde	diferentes	puntos	de	vista�	La	publicación	en	1962	del	 libro	de	Kuhn	




de	 la	 investigación	científica	de	cuestiones	sociológicas	que	afectan	a	 los	miembros	de	una	
comunidad	científica,	y	la	lógica	formal,	en	la	que	se	basan	las	explicaciones	neopositivistas,	no	
es	suficiente	para	explicar	el	proceso	de	producción	de	conocimiento	científico�
	 Los	 planteamientos	 de	 Kuhn	 critican	 la	 excesiva	 importancia	 que	 el	 falsacionismo	
atribuye	a	anomalías	empíricas	que	podrían	ser	mantenidas	aparte,	pero	sobre	todo	considera,	
desde	una	postura	un	tanto	relativista,	que	los	criterios	de	demarcación	sólo	tienen	aplicabilidad	
dentro	 de	 un	 mismo	 paradigma,	 una	 aseveración	 entendible	 desde	 el	 elevado	 estatus	 que	
Kuhn	concede	a	la	sociología	interna	de	los	paradigmas	(García	Sanjuán,	1999:	3)�	Dejando	de	
lado	la	discusión	que	ha	generado	el	concepto	de	paradigma	y,	especialmente	su	complicada	





	 Por	 último	 está	 la	 visión	 anárquica	 de	 la	 ciencia,	 la	más	 ferozmente	 relativista,	 cuyo	
principal	representante	es	Paul	K�	Feyerabend�	La	consideración	de	los	estándares	metodológicos	












necesidad	 de	 asumir	 previamente	 cuestiones	 integrantes	 del	marco	 subjetivo	 en	 que	 se	 ha	
generado�	La	falsación	de	una	teoría	no	implica	su	inmediato	abandono,	como	en	algunos	casos	











o	 la	 teoría	 de	 sistemas	 está	 muy	 lejos	 de	 los	 objetivos	 de	 este	 trabajo,	 en	 el	 que	 sólo	 se	
pretende	generar	explicaciones	adecuadas	para	 la	comprensión	de	 los	datos	del	 registro	en	
su	contexto	inmediato,	de	forma	que	los	resultados	obtenidos	al	final	puedan	ser	interpretados	
adecuadamente	desde	un	discurso	teórico	formal,	el	marxismo	en	este	caso�
	 El	método	hipotético	–	deductivo,	 con	 las	 salvedades	expuestas,	 conforma	un	marco	
adecuado	 para	 formular	 y	 evaluar	 teorías	 de	 alcance	 medio	 (Bell,	 1994:	 15),	 generando	
conocimiento	 a	 partir	 de	 una	metodología	 de	 investigación	 explícita	 y	 por	 lo	 tanto	 abierta	 a	
críticas	e	interpretaciones	en	todos	sus	puntos�
	 El	 término	de	 teorías	 de	alcance	medio	 (middle – range theories)	 fue	 introducido	en	
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único	medio	de	generar	conocimiento	con	contenido	empírico,	en	el	que	 las	 interpretaciones	
estén	ligadas	a	la	evidencia	empírica�
	 Las	demás	claves	sobre	 las	que	se	asienta	el	 desarrollo	de	esta	 investigación	serán	



















los	elementos	de	 las	culturas	prehistóricas	 (Trigger,	1971:	325)	e	 incluso	de	sus	 trayectorias	
sistémicas�




ser	predichas	si	se	analizan	todas	 las	variables	que	 las	determinan,	pero	 la	historia	no�	Este	
carácter	antihistoricista,	reflejo	quizás	de	la	“mentalidad	de	presente”	dominante	en	la	sociedad	
norteamericana	en	la	que	nace	la	Nueva	Arqueología	(Trigger,	1992:	293),	conduce	hacia	una	
visión	 estática	 en	 la	 que	 lo	 importante	 es	 estudiar	 la	 interrelación	 del	 hombre	 con	 el	medio	
en	que	vive,	llegando	a	desarrollar	una	“ecología	del	hombre”	(Butzer,	1989)�	La	Biología	y	la	










de	asentamiento	a	nivel	 regional	 conllevan	un	auge	de	 la	 importancia	 de	 las	prospecciones	
arqueológicas,	 determinada,	 no	 sólo	 por	 esta	 circunstancia	 del	 traslado	 de	 atención	 de	 los	
materiales	arqueológicos	hacia	el	medio	ambiente,	 sino	 también	por	 la	 constatación	de	que	
la	 excavación	 de	 los	 yacimientos	 supone	una	práctica	 “destructiva”	 y	 por	 el	 desarrollo	 de	 la	
“arqueología	de	gestión”�
	 La	 llamada	 arqueología	 del	 paisaje	 rompe	 con	 esta	 visión	 economicista	 y	 funcional,	
dando	paso	a	una	visión	en	la	que	el	paisaje	es	visto	como	un	producto	social,	no	una	“formación	
primaria”	(Vicent	García,	1998:	166)	que	está	ahí,	y	con	el	que	los	grupos	humanos	interaccionan	
de	 una	 u	 otra	 forma,	 sino	 algo	 históricamente	 configurado	 que	 determina	 y	 es	 determinado	










































y	que	cambia	y	evoluciona	a	 lo	 largo	del	 tiempo,	un	proceso	que	ha	de	verse	reflejado	en	el	
territorio	que	ocupa	y	la	forma	en	que	lo	explota�
3.3 ARqUEOLOGÍA DEL PAISAJE AGRARIO
	 Siguiendo	 la	argumentación	de	J�	Vicent	 (Vicent	García,	1991),	el	enfoque	propuesto	
nace	 ante	 la	 incapacidad	 del	 registro	 arqueológico	 convencional	 de	 permitir	 por	 sí	 mismo	

















	 Como	 aclaración	 previa	 resulta	 importante	 no	 confundir	 “paisaje	 agrario”	 con	 paisaje	

















	 El	 primer	 paso	 de	 cara	 a	 la	 resolución	 de	 cuestiones	 de	 índole	 histórica	 es	 el	
establecimiento	de	un	modelo	del	paisaje	agrario	primitivo�	Podemos	considerar	 los	modelos	






supone	un	mayor	nivel	de	abstracción,	de	forma	que	“en cada etapa se pierde información y el 
modelo se vuelve más abstracto, pero más general”	(ibid: 30),	siendo	la	última	etapa	“simbólica”	
la	expresión	matemática	del	modelo�
3.3.1 Elementos y factores del paisaje agrario
	 La	definición	de	las	propiedades	que	más	nos	interesan	del	paisaje	viene	dada	por	la	
propia	adjetivación	del	 término	“paisaje”,	que	en	este	caso	se	convierte	en	“paisaje	agrario”,	
y	 variará	 según	 cuál	 sea	 el	 objeto	 de	 nuestro	 estudio�	 Ahora	 bien,	 ¿cuáles	 son	 los	 rasgos	
modelizables	del	paisaje	agrario?	La	respuesta	 la	encontramos	en	el	campo	de	 la	Geografía	
prospectiva	y	su	definición	de	paisaje	agrario,	 considerado	como	“el resultado plástico de la 
acción física, biológica y cultural de los seres vivos sobre el espacio económico no urbano de 
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grado	de	particularización	según	el	nivel	de	generalización	semántica�	El	concepto	de	factor	
resulta	más	abstracto,	pudiéndose	definir	 como	“un sustrato, fundamentalmente matemático, 
que equivale a una variable independiente, canónica u ortogonal, es decir, que no puede ser 
expresada por otros factores y que encierra en sí una combinación lineal de variables a las que 
le sirve de soporte”	(ibid:	22)�	Por	lo	tanto	los	elementos	permiten	describir	un	paisaje	como	sus	
campos,	edificaciones,	zonas	de	arbolado,	etc�,	mientras	que	los	factores	lo	explican	valiéndose	
del	clima,	relieve,	demografía,	etc�
	 Elementos del paisaje agrario	–siguiendo	a	J�	R�	Díaz	(Díaz	Álvarez,	1982):





−	 Hábitat agrario:	Asentamiento	de	 la	población	directamente	vinculada	a	 la	explotación	
agraria�
−	 Elementos de organización:	Las	relaciones	entre	el	resto	de	elementos,	que	incluyen	las	
relaciones	de	complementariedad,	sus	límites	y	la	red	viaria�
	 Factores del paisaje agrario:
−	 Factores físicos:	Pueden	dividirse	en	primarios,	como	son	el	clima	y	el	relieve	y	derivados,	
caso	de	 los	 suelos,	 cubierta	 vegetal	 y	 población	animal�	 Los	 factores	agrupan	 varios	
componentes	 en	 los	 que	 pueden	 subdividirse,	 al	 igual	 que	 ocurre	 en	 el	 caso	 de	 los	
elementos�
Así,	 en	 el	 caso	 del	 clima,	 se	 podría	 considerar	 como	 un	 factor	 y	 ordenar	 según	 las	
clasificaciones	climáticas,	o	analizar	los	subfactores	que	lo	definen:	régimen	pluviométrico,	
temperaturas,	etc�
Dentro	del	 relieve	podemos	valorar	 la	 topografía,	expresión	de	altimetría,	clinometría,	
morfología	y	disposición	de	las	formas,	y	las	dinámicas	erosivas,	un	factor	complejo	por	
sus	interacciones	con	los	demás�
Suelos,	 cubierta	 vegetal	 y	 población	 animal	 constituyen	 factores	 muy	 complejos	 en	
cuanto	a	sus	relaciones	como	integrantes	de	la	biocenosis	del	paisaje�	Dentro	de	ellos	el	
suelo	requiere	una	consideración	especial,	como	determinante	de	los	otros	dos,	siendo	
además	 sensible	 a	 modificaciones	 provocadas	 por	 procesos	 bióticos	 y	 antrópicos�	








social	que	 respalda	cada	 investigación	 (ibid:	44)�	Podríamos	establecer	varios	grupos	
en	una	agrupación	genérica	en	 torno	a	subfactores	demográficos,	 tecno-económicos,	
sociales	y	culturales�	La	misma	naturaleza	de	estos	factores	hace	necesaria	la	búsqueda	




en	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa	 del	 paisaje	 agrario	 primitivo	 no	 tenemos	 acceso	 al	 conocimiento	
directo	de	 los	elementos,	 sólo	podemos	observarlos	parcialmente	 (Vicent	García,	1991:	47)�	
Como	se	ha	expuesto	con	anterioridad,	podemos	decir	que	“el paisaje agrario es el resultado 
complejo de la actuación de unos determinados factores”	 (Díaz	 Álvarez,	 1982:	 73),	 pero	 la	
Geografía	prospectiva	no	sólo	se	ha	preocupado	de	su	descripción,	sino	también	de	estudiar	los	
comportamientos	intentando	obtener	la	razón	de	los	mismos	(ibid: 14)�	Las	relaciones	existentes	






se	ha	denominado	“modelo factorial del paisaje agrario”	(Vicent	García,	1991:	48),	pensado	
como	 una	 herramienta	 para	 “presumir paisajes a partir de los niveles de presencia de los 
factores”	 (Díaz	Álvarez,	1982:	109)�	A	partir	del	modelo	factorial	del	paisaje	agrario	se	busca	
“especificar	 la	 influencia	de	 los	 factores	en	 la	configuración	de	 los	elementos	de	un	paisaje”	
(Vicent	García,	1991:	49)�	Su	utilidad	para	un	estudio	arqueológico	radica	en	la	posibilidad	de	
acercarnos	a	algo	tan	complejo	como	es	el	paisaje	agrario	a	través	del	análisis	de	los	factores	
que	 lo	 explican�	 En	 el	 apartado	 siguiente	 nos	 ocuparemos	 de	 los	 métodos	 de	 observación	
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queremos	 averiguar	 qué	 criterios	 han	 producido	 las	 pautas	 de	 asentamiento	 que	 podemos	
observar	sobre	el	territorio�	A	través	del	análisis	locacional	esperamos	“definir factores explicativos 
que den cuenta de la mayor parte posible de la variabilidad de dichas decisiones con respecto 
a los factores determinantes conocidos”	(ibid:	52)�




	 Esta	 aproximación	 supone	 huir	 de	 explicaciones	 deterministas,	 favoreciendo	 la	
introducción	del	principio de indeterminación	en	 las	ciencias	sociales	 (Haggett,	1976:	37-9),	
ya	 que	 los	 contrastes	 estadísticos	 operan	mediante	 las	 leyes	 de	 la	 probabilidad	 y	 podemos	
establecer	su	nivel	de	significación	ajustando	el	parámetro	a,	que	generalmente	adopta	el	valor	


















de	 regresión	 será	 una	 técnica	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 el	 estudio	 de	 factores	 que	 podamos	












de	 definir	 las	 estrategias	 de	 implantación	 del	 ser	 humano	 sobre	 el	 territorio�	 El	 conjunto	 de	
técnicas	 y	modelos	 de	 análisis	 de	 los	 problemas	 de	 localización	 es	 lo	 que	 se	 denomina,	 a	


























3.4.1 El A.C.E. como unidad de análisis
	 En	este	 trabajo	se	define	como	unidad	básica	de	análisis	e	 interpretación	del	paisaje	





	 Desde	 que	 en	 1826	 von	Thünen	 propusiera	 en	 “Der Isolierte Staat…”	 un	modelo	 de	
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la	mejor	manera	 posible	 el	 área	 de	 influencia	 de	 los	 yacimientos	 arqueológicos	 cuando	 las	
referencias	 históricas	 son	 inexistentes	 o	 insuficientes,	 desde	 una	 perspectiva	 predominante	
de	 lugar	central�	El	planteamiento	original	de	von	Thünen	 fue	 introducido	en	Arqueología	en	
el	 contexto	de	 la	 “Escuela	paleo-económica	de	Cambridge”	 siendo	 su	objetivo	primordial	 “el	







forma	más	 objetiva	 la	 realidad	 del	 entorno	 de	 los	 yacimientos,	 reflejando	 por	 medio	 de	 un	











“mercado”,	“renta”	o	“precio”	 totalmente	extraños	a	sociedades	no	capitalistas�	Por	 lo	 tanto	 la	
asunción	del	modelo	de	von	Thünen	en	estudios	prehistóricos	mediatiza	fuertemente	los	resultados	































mercados	u	otras	 formas	de	 redistribución,	 cuya	existencia	no	podemos	dar	por	 sentado	en	
absoluto	para	el	caso	que	nos	ocupa�
	 El	 A�C�E�,	 definido	 como	 un	 dispositivo	 analítico,	 es	 la	 herramienta	 necesaria	 para	
operar	sobre	el	modelo	factorial	del	paisaje,	nos	permite	medir	la	presencia	de	las	factores	del	
modelo	en	el	entorno	del	poblamiento	humano,	su	delimitación	mediante	isócronas	no	debe	ser	





 3.5 CONSTRUCCIóN DEL MODELO: GENERACIóN DE LAS VARIABLES
Construir	un	modelo	supone	realizar	una	“representación idealizada de la realidad a fin 
de poner de relieve alguna de sus propiedades”	(Haggett,	1976:	29)�	Los	modelos	no	pretenden	
reflejar	 toda	 la	 realidad,	 demasiado	 compleja,	 sino	 sólo	 una	 parte	 útil	 y	 comprensible	 de	 la	
misma�	En	este	caso	el	objetivo	del	modelo	es	reflejar	aquellos	factores	del	paisaje	agrario	que	
se	consideran	relevantes	para	el	análisis	de	la	dinámica	poblacional	prehistórica�
La	 distribución	 actual	 de	 los	 elementos	 del	 paisaje	 es	 la	 base	 para	 la	 modelización	
de	 los	 factores	 que	 los	 originan	 y	 que	 subyacen	 tanto	 a	 la	 configuración	 actual	 del	 paisaje	
agrario	como	a	otras	pretéritas�	Factores	como	la	topografía	y	los	derivados	de	ella	(pendientes,	
orientaciones���)	 se	mantienen	 estables	 en	 una	 escala	 temporal	 humana,	 lo	 que	 permite	 su	
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La	 incorporación	 de	 los	 factores	más	 relacionados	 con	 las	 posibilidades	 agrarias	 del	
terreno	 presenta	 mayores	 inconvenientes,	 ya	 que	 han	 sido	 modificados	 y	 alterados	 por	 la	
acción	humana	a	lo	largo	de	siglos�	Como	ya	se	ha	expuesto,	frente	a	un	improbable	enfoque	
reconstructivo	 se	plantea	un	enfoque	experimental	 (Vicent	García,	 1991:	 36-7;	Chapa et al.,	
1998:	107-8)	mediante	la	contrastración	de	hipótesis�	Aunque	el	paisaje	actual	nos	proporciona	
información	acerca	de	paisajes	pretéritos,	para	la	construcción	del	modelo	factorial	del	paisaje	



























3.5.1 Configuración de la región de estudio






Todo	 proceso	 geográfico	 puede	 ser	 abordado	 con	 diferentes	 grados	 de	 especificidad	
(Vicent	 García,	 1991:	 42),	 es	 decir	 a	 diferente	 escala�	 En	 general	 se	 suelen	 considerar	 las	
escalas	 zonal,	 regional	 y	 local	 (ibidem),	 y	 en	 este	 caso	 podemos	 hablar	 nítidamente	 de	 un	
estudio	regional,	aunque	no	se	trata	de	una	región	geográfica	completa,	sino	de	una	parte	de	
extensión	limitada�	La	escala	de	los	datos	originales	no	es	la	misma	en	todos	los	casos,	lo	que	





















3.5.2 Documentos de carácter “primario”
(necesarios	para	la	obtención	de	otras	variables)


















•	 Ráster:	Basado	en	 localizaciones	espaciales	a	 las	que	se	 les	asigna	un	 	 valor	de	Z,	











fuentes	 de	 datos,	 ofrecen	 distintas	 calidades	 y	 precisiones,	 tanto	métodos	 directos	 como	 la	
altimetría	láser,	interferometría	radar	o	estaciones	topográficas,	como	indirectos,	generalmente	
los	más	 utilizados	 debido	 a	 su	menor	 coste�	Estos	 son	 básicamente	 la	 restitución	mediante	










A	 partir	 de	 los	 datos	 de	 altitud	 contenidos	 en	 las	 curvas	 de	 nivel	 y	 puntos	 acotados	
se	procede	a	la	interpolación,	procedimiento	que	permite	calcular	el	valor	de	una	variable	en	



















información	 al	 generalizar	 el	MDE,	 es	 necesario	 recordar	 que	 la	 escala	 de	 este	 estudio	 se	

























	 Es	sobre	 todo	esta	última	característica	 la	que	nos	conviene	a	 la	hora	de	 realizar	un	
trabajo	 en	 el	 que	 resultan	 de	 especial	 importancia	 ciertas	 características	 del	 territorio,	 que	






































Clasificación digital: clasificación supervisada con 9 clases:
	 Tras	 la	 realización	 de	 varias	 clasificaciones,	 no	 supervisadas	 y	 supervisadas,	 con	
diferente	número	de	clases	y	empleando	diferentes	bandas	de	la	imagen	original,	se	opta	por	
una	clasificación	supervisada	de	9	clases	realizada	mediante	un	clasificador	bayesiano	óptimo	









































3�	 Bosque:	 Ubicados	 principalmente	 en	 altitudes	 superiores	 a	 las	 de	 los	 pueblos	
actuales,	 están	 constituidos	 principalmente	 por	 roble	 melojo,	 pudiendo	 aparecer	
también	castaños	y	en	zonas	de	mayor	pendiente	enebros�	También	hay	presencia	
de	 chopos,	 sobre	 todo	 en	 las	márgenes	 de	 los	 ríos,	 pero	 su	 respuesta	 espectral	
difiere	de	la	del	resto	de	especies	arbóreas	de	la	zona,	siendo	clasificados	muchas	
veces	como	veza,	problema	que	se	solucionará	más	adelante�
4�	 Suelo	 desnudo:	 Zonas	 de	 escasa	 o	 nula	 vegetación	 ubicadas	 mayoritariamente	




5�	 Monte	 bajo:	 Formado	 principalmente	 por	 escobares	 y	 jarales,	 que	 suponen	 dos	
etapas	en	la	degradación	del	anterior	melojar,	apareciendo	las	 jaras	en	los	suelos	
más	 erosionados	 y	 cantuesales	 y	 tomillares	 en	 las	 zonas	 aún	 más	 degradadas	
(Amor	 Morales,	 1994:	 54)�	 Sus	 características	 han	 provocado	 la	 confusión	 con	






























Talaveruela,	 Valverde,	 Villanueva	 y	 Madrigal,	 más	 una	 urbanización	 próxima	 a	
Villanueva	(las	Solanas)	que	también	aparece	reflejada�	La	alta	respuesta	espectral	











ya	 que	 algunas	 zonas	 de	 vegetación	 cercana	 a	 cursos	 de	 agua	 especialmente	











Kappa	 condicional	para	cada	clase	=	 	agua	 (0�9682),	veza	 (0�3941),	bosque	 (0�8679),	suelo	
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	 Esto	se	realiza	a	partir	del	establecimiento	de	una	serie	de	reglas	que	se	exponen	en	
forma	esquemática	en	la	siguiente	página�
Evaluación de la clasificación definitiva según el terreno:
	 Al	comparar	las	clases	creadas	con	las	clases	agrológicas	del	mapa	1:50�000	del	IGN,	
la	clasificación	parece	consistente:
	 Las	 zonas	 de	 laboreo	 sistemático	 se	 dedican	 principalmente	 a	 cultivos	 herbáceos	







































































































3.5.3 Variables utilizadas en el análisis







o	 en	 porcentajes�	 En	 nuestro	 caso	 resulta	más	 útil	 el	 cálculo	 en	 porcentaje	 para	 permitir	 la	
posterior	generación	de	una	capa	de	costes	de	desplazamiento	expresados	en	tiempo�








































	 Su	 estudio	 puede	 incluir	 diversos	 aspectos,	 concernientes	 básicamente	 al	 tamaño	 y	
a	 la	 forma	descrita	por	el	área	visible	desde	un	punto�	El	 tamaño	es	una	variable	 fácilmente	














de	 la	 época	 estudiada�	Desde	 luego	 en	 la	 comarca	 de	 La	Vera	 no	 disponemos	de	 estudios	











entender	 por	 tanto	 que	 la	 visibilidad,	 como	 todas	 las	 demás	 variables,	 resulta	 significativa	
siempre	que	se	estudie	de	igual	forma	en	todos	los	puntos	y	a	una	determinada	escala	que	ha	
de	ser	constante	a	lo	largo	de	todo	el	estudio�
 I.A.R. (Índice de Altitud Relativa):
	 Variable	aplicada	en	anteriores	estudios	 (López	 -	Romero,	2005),	el	 IAR	supone	una	
valiosa	herramienta	a	la	hora	de	establecer	la	relación	de	altitud	existente	entre	un	punto	y	su	
entorno	más	inmediato�
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la	definición	inicial	y	más	sencilla	de	altitud	relativa�
3.5.3.4 Distancia a cursos de agua
	 Una	variable	de	gran	importancia	“a priori”	de	cara	a	la	explicación	del	poblamiento�
	 Para	su	obtención	se	ha	contado	desde	el	principio	con	la	capa	vectorial	de	hidrografía	








3.5.3.5 Documento temático de coberturas del suelo
	 Se	trata	de	un	documento	cuya	utilización	puede	revestir	cierta	polémica,	dado	el	riesgo	
de	 “actualismo”	 que	 supone�	 Sin	 embargo	 argumentaremos	 la	 necesidad	 de	 caracterizar	 la	
potencialidad	económica	del	territorio	y	las	posibilidades	que	la	elaboración	de	este	documento	













y	 que	está	 relacionado	principalmente	 con	 la	 posibilidad	de	una	explotación	agrícola	más	o	
menos	 intensiva,	así	como	con	 la	del	establecimiento	de	sistemas	de	regadío	aprovechando	




actual	 a	 través	 de	 un	 proceso	 “decapante”�	 La	 consideración	 del	 paisaje	 como	una	 realidad	
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	 Aunque	 a	 simple	 vista	 las	 diferencias	 no	 parecen	 muy	 significativas,	 la	 prueba	 no	
paramétrica	 de	 Kolmogorov	 –	 Smirnov	 nos	 sacará	 de	 dudas	 mediante	 la	 comparación	 de	
nuestros	datos	con	una	distribución	uniforme:
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
	 AGUA CULT_HER BOSQUE SUELO MONTE CULT_LEÑ PRADERA NIEVE




7482,658 70461,6940 119722,5 57367,0 130322,95 119722,524 17459,5350 1247,110
	 Máximo




,600 ,607 ,616 ,589 ,607 ,620 ,622 ,587
	 Positiva ,600 ,607 ,616 ,589 ,607 ,620 ,622 ,587
	 Negativa -,167 -,167 -,167 -,216 -,315 -,167 -,167 -,167
Z	de	Kolmogorov-Smirnov 1,469 1,488 1,509 1,444 1,487 1,519 1,525 1,439































La	clase	más	presente	en	 la	Vera	Alta	es	sin	 lugar	a	dudas	 la	“no	 laborable”,	dentro	de	










































la	 zona	que	en	el	 documento	de	clases	agrológicas	se	 recoge	bajo	el	 epígrafe	de	“Laboreo	
sistemático”�








desnudo	 (localizado	en	 zonas	no	 laborables),	 cultivos	dificultosos,	 aprovechamiento	 forestal,	
agrícola	extensivo,	 agrícola	 intensivo	 y	 regadío,	 además	de	otras	que,	 dadas	 las	especiales	
características	y	condiciones	de	la	imagen	satélite	(y	sobre	todo	el	hecho	de	no	contar	más	que	






regadíos	 en	 zonas	 con	 un	 valor	 de	 acumulación	 de	 flujo	 cercano	 a	 0,	 lo	 que	 las	 hace	más	






	 Para	 establecer	 las	 zonas	 de	 aprovechamiento	 forestal	 se	 han	 unido	 las	 clases	 de	
bosques	 y	 monte	 bajo	 ya	 que,	 aunque	 el	 bosque	 permite	 un	 aprovechamiento	 diferente	 al	
del	monte	bajo,	 sabemos	que	es	a	partir	 de	 la	Edad	Media	 cuando	se	 	 acentúa	el	 proceso	





de	 otras	 épocas�	 No	 podemos	 olvidar	 de	 todas	 formas	 que	 las	 zonas	 de	 aprovechamiento	
11
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de	 desplazamiento	 acumulado	 desde	 un	 punto	 sobre	 la	 superficie	 de	 costes	 ya	 creada�	 El	
Fig 8:	 Ubicación	 de	
los	pastos	estivales
122


























	 El	 tamaño	idóneo	de	 las	 isócronas	se	puede	establecer	teniendo	en	cuenta	umbrales	
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	 Finalmente	se	han	creado	dos	áreas,	delimitadas	por	las	isócronas	de	15	y	30	minutos	
respectivamente	(ver	figura	10),	distancias	que	parecen	adecuadas	para	el	estudio	del	registro	
relacionado	 directamente	 con	 la	 explotación	 del	 territorio;	 además	 de	 que	 el	 uso	 de	 áreas	
mayores	 supondría	 un	 excesivo	 solapamiento	 entre	 ellas�	 Las	 variables	 que	 se	miden	 en	 la	
segunda	isócrona	no	tienen	en	cuenta	el	terreno	incluido	en	la	primera,	para	no	contabilizar	dos	
veces	el	mismo	terreno,	lo	que	anularía	el	sentido	de	la	comparación	entre	el	entorno	próximo	
y	 lejano�	Sólo	en	 casos	especiales	 como	 la	Altitud	Relativa	 (IAR)	 los	 valores	de	 la	 segunda	
isócrona	comprenden	también	los	de	la	primera,	puesto	que	no	tendría	sentido	obviar	los	valores	
de	altitud	que	afectan	a	la	zona	más	cercana	a	cada	punto�
3.6 INTEGRACIóN EN LOS SIG
4.3.3 Sistemas de Información Geográfica
	 Como	ya	se	ha	dicho,	los	SIG	se	engloban	dentro	del	concepto	más	amplio	de	Sistemas	





























predictivos	 en	 zonas	 poco	 prospectadas	 (Kvamme,	 1995:	 1-4)�	 Las	 corrientes	 que	 hoy	 día	
podemos	 identificar	en	el	uso	de	 los	SIG	en	Arqueología	quedan	establecidas	a	partir	de	 la	
publicación	de	Allen	et al.	(ed�)	de	1990	(Allen et al.,	1990)	y	se	pueden	resumir	básicamente	en	
tres:	gestión	de	patrimonio,	estadística	espacial	y	arqueología	del	paisaje	(Harris	y	Lock,	1995:	
353-4)�	En	Europa	se	desarrolla	más	a	partir	de	los	90’,	gracias	en	gran	medida	a	la	realización	
de	 importantes	congresos	y	publicaciones	clave	como	 la	editada	por	Lock	y	Stancic	 (Lock	y	
Stancic,	1995)�
	 Hoy	día,	gracias	en	gran	medida	a	una	mayor	disponibilidad	de	aplicaciones	informáticas	















ciencia	 sigue	 abierto,	 y	 los	 defensores	 de	 la	 segunda	opción	 consideran	 que	 los	SIG	están	
inextricablemente	 ligados	 a	 un	modelo	 teorético	más	 relacionado	 con	 las	 ciencias	 naturales	
(Conolly	y	Lake,	2006:	6)�	Aunque	es	cierto	que	el	uso	de	los	SIG	ha	estado	tradicionalmente	
ligado	a	ciertas	visiones,	su	propio	desarrollo	podría	permitir	en	el	futuro	su	uso	desde	corrientes	
teóricas	 postmodernas	 interesadas	 en	 la	 construcción	 de	 visiones	 alternativas	 sobre	 las	
dimensiones	cognitivas	y	sociales	del	espacio	y	del	tiempo	(cf�	Couclelis,	1999)�














se	 empleó	 ArcView	 3�1	 para	 generar	 algunas	 de	 las	 salidas	 cartográficas	 que	 ilustran	 este	
texto�
	 Una	vez	obtenidas	 las	variables,	el	 resto	de	operaciones	de	SIG	 resultaban	bastante	
sencillas,	 pero	 tediosas,	 ya	 que	 era	 necesario	 realizar	 el	mismo	 flujo	 de	 trabajo	 para	 todos	







desde	el	que	calcular	 las	 isócronas,	 sobre	el	mapa	de	costes	previamente	creado	 (vid.	 cap�	
3�5�3�1)�	Este	paso	se	implementa	mediante	el	comando	de	GRASS	r.cost�
	 El	siguiente	paso	es	la	realización	de	una	operación	ráster	de	superposición	de	mapas	
a	partir	de	 las	variables	que	se	van	a	analizar	y	 las	 isócronas	creadas	a	partir	de	 los	puntos	
centrales	 de	 yacimientos,	 poblamiento	 tradicional	 y	 puntos	 aleatorios�	 La	 operación	 local	 de	
superposición	es	la	que	se	denomina	enmascarado	de	mapas:	uno	de	los	mapas	actúa	como	

























en	el	 conocimiento,	 sobre	 todo	si	 se	emplean	conjugadas	con	 los	cada	vez	más	potentes	y	
útiles	Sistemas	de	Información	Geográficas�	La	estadística	constituye	una	extensión	de	nuestras	
capacidades	de	observación	(Wheatley	y	Gillings,	2002:	125),	no	una	herramienta	para	producir	
interpretaciones	 arqueológicas	 completas,	 sobre	 todo	 al	 enfrentar	 conjuntos	 tan	 amplios	 de	
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	 El	 terreno	circundante	a	 los	 yacimientos	 se	somete	a	una	serie	de	 lo	que	en	diseño	
de	experimentos	se	 llamaría	“tratamientos”	o	 factores	con	diferentes	niveles	cada	uno�	Estos	




	 El	 análisis	 de	 la	 varianza	 permite	 estudiar	 por	 separado	 la	 influencia	 de	 todos	 estos	
factores	y	sus	interacciones,	proporcionando	un	p – valor	para	cada	una	que	nos	informa	de	si	
la	diferencia	existente	en	cada	nivel	es	fruto	del	azar	o	es	significativo�	El	umbral	que	se	suele	
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4. PROSPECCIóN ARqUEOLóGICA:
Diseño y trabajo de campo
	 El	inicio	de	este	trabajo	está	ligado	a	las	prospecciones	realizadas	a	lo	largo	de	una	campaña	en	el	año	2000	(vid.	apartado	2�3�2),	de	las	que	pretendía	ser	una	continuación	dentro	de	un	marco	conceptual	explicativo	más	amplio,	para	lo	que	
sería	necesario	el	planteamiento	de	una	estrategia	prospectiva	sistemática�	Desafortunadamente,	
el	 proyecto	 de	 investigación	 que	 habría	 de	 servir	 de	 base	 para	 la	 realización	 de	 esta	Tesis	
Doctoral,	 presentado	 bajo	 la	 dirección	 de	Pilar	 López	García,	 nunca	 obtuvo	 fondos	 para	 su	





4.1 MARCO CONCEPTUAL DE LAS PROSPECCIONES ARqUEOLóGICAS
	 Nos	 encontramos	 por	 lo	 tanto	 ante	 un	 conjunto	 un	 tanto	 heterogéneo	 de	 restos	








todo	el	material	 arqueológico	 recogido	en	 superficie	 como	válido	de	 cara	a	 la	 interpretación	
de	paisajes	agrarios	antiguos,	aunque	dependiendo	de	ciertos	criterios	que	más	adelante	se	
explicitarán,	su	interpretación	podrá	verse	alterada	en	uno	u	otro	sentido�
	 El	 trabajo	 de	 prospección	 se	 enmarca	 por	 lo	 tanto	 dentro	 de	 la	 filosofía	 de	 trabajo	
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4.1.1 ”Arqueología de superficie”






	 La	 toma	 de	 conciencia	 de	 la	 importancia	 del	material	 proveniente	 de	 prospecciones	
superficiales	y	de	su	importancia	intrínseca	va	unida	en	gran	medida	al	desarrollo	de	las	primeras	













	 Desde	 los	años	70’	 la	definición	del	“yacimiento	arqueológico”	es	un	punto	central	de	















del	 poblamiento	 basada	 en	 diferencias	 medioambientales�	 Es	 por	 ello	 que	 muchos	 autores	
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postdeposicionales	 que	 afectan	 a	 los	 restos	 arqueológicos	 como	el	 objetivo	 fundamental	 de	
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(vid. supra),	 la	 documentación	 de	 restos	 arqueológicos	 tiene	 sentido	 como	 estrategia	 de	
análisis	 de	 paisajes	 agrarios	 pretéritos	 dentro	 del	 modelo	 factorial	 del	 paisaje�	 El	 “Registro	
Arqueológico	Convencional”	–	RAC	en	adelante	–	(Chapa et al.,	2003:	13)	no	es	por	 lo	tanto	




posibilitando	así	 la	definición	 inequívoca	de	 las	muestras,	para	elaborar	un	marco	adecuado,	
es	decir,	una	lista	de	las	unidades	de	muestreo	(Cochran,	1971:	27-8)	donde	la	presencia	de	
restos	arqueológicos	es	 la	variable	objeto	de	medición	 (para	una	explicación	completa	de	 la	
metodología	consultar	Vicent	García,	1991:	84-95;	Chapa et al.,	1998;	Chapa et al.,	2003;	Chapa 




































sobre	 el	 palimpsesto	 ya	 formado	 alterando	 la	 relación	 cuantitativa	 superficie	 /	 subsuelo	 y	
provocando	un	desplazamiento	de	los	materiales�
	 Off – site:	 Muchos	 arqueólogos	 se	 acercan	 a	 la	 problemática	 de	 la	 distribución	 de	
materiales	en	superficie	centrando	su	atención,	no	sólo	en	las	agrupaciones	con	mayor	densidad	
de	 materiales	 arqueológicos	 que	 se	 pueden	 reconocer	 como	 yacimientos,	 sino	 también	 en	
el	 resto	 de	 material	 disperso	 que	 tradicionalmente	 se	 obvia,	 pero	 que	 ofrece	 una	 valiosa	
información	acerca	de	actividades	externas	a	los	asentamientos	y	generalmente	relacionadas	
con	actividades	agrarias	o	deposición	de	desechos�	Tanto	etnográfica	como	arqueológicamente	
se	observa	que	una	serie	de	actividades	 tiene	 lugar	 fuera	del	asentamiento,	pero	no	a	gran	




	 Mención	 aparte	merece	 la	 práctica	 de	 abonado,	 que	 en	 tiempos	 pretéritos	 como	 en	





de	 intensificación	 agrícola,	 la	 diferenciación	 entre	 secano	 y	 regadío;	 o	 en	Grecia,	 donde	 se	









el	 grado	de	abrasión	o	 rodamiento	de	 la	 cerámica	 (Bintliff,	 2000:	 212)	 o	 su	 localización	 con	
respecto	a	criterios	orográficos	 fácilmente	modelizables	gracias	al	uso	de	 los,	cada	vez	más	
asequibles,	Sistemas	de	Información	Geográfica�
	 El	modelo	off – site	no	subestima	la	importancia	de	los	yacimientos,	cuyo	reconocimiento	
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se	 puede	 efectuar	 a	 través	 de	 criterios	 como	 la	 densidad	 de	materiales,	 su	 localización,	 la	
existencia	de	estructuras	enterradas���	sino	que	busca	formas	de	interpretar	una	parte	del	registro	
presente	fuera	de	las	áreas	delimitadas	como	yacimientos	que	sería	negligente	obviar�
	 Non – site:	A	diferencia	de	los	demás	modelos,	la	unidad	de	análisis	en	este	caso,	no	
es	el	 yacimiento	 sino	el	 ítem,	 cuya	aparición	 se	 suele	medir	 dentro	de	una	unidad	analítica	
espacial	 predefinida,	 ignorando	 los	 yacimientos	 tradicionales	 (Thomas,	 1975:	 62)�	 La	 razón	
para	ignorar	 los	yacimientos	puede	ser	que	no	estén	presentes	o	que	no	sean	relevantes	de	











(Guio,	 1995:	 358)�	 Una	 estrategia	 adecuada	 sería	 por	 lo	 tanto	 orientar	 el	 trabajo	 de	 campo	
hacia	 la	búsqueda	de	patrones,	teniendo	en	cuenta	la	 información	potencial	de	los	contextos	
con	que	nos	podemos	encontrar�	En	este	sentido	de	Guio	desarrolla	un	concepto	nuevo	que	









sintetizarlos	 como	 la	 contrastación	 de	 la	 viabilidad	 de	 la	 intensificación	 agrícola	 o	 ganadera	
como	explicaciones	válidas	del	surgimiento	de	una	sociedad	en	la	que	las	desigualdades	son	
cada	vez	más	patentes	a	 lo	 largo	de	 la	Prehistoria	Reciente	 y	Protohistoria	de	 la	Vera	Alta�	
El	marco	general	de	este	 trabajo	hay	que	buscarlo	por	 lo	 tanto	dentro	de	 lo	que	podríamos	
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	 La	modelización	del	problema	a	tratar	dentro	de	los	parámetros	arqueo	–	geográficos	
definidos	 en	 el	 capítulo	 3�2	 (vid. supra)	 requiere	 el	 planteamiento	 de	 una	 metodología	 de	
examen	del	terreno	adecuada�	La	superación	del	concepto	de	yacimiento	como	estructurador	
de	 la	 prospección,	 la	 evaluación	 sobre	 el	 terreno	 de	 factores	 y	 elementos	 del	 paisaje	 y	 la	
generación	de	una	muestra	estadísticamente	representativa	de	la	realidad	arqueológica	de	la	
zona	prospectada	deben	ser	los	pilares	sobre	los	que	se	asiente	el	trabajo	de	campo�






de	grupos	según	una	variable	de	control,	 que	sería	el	 entorno,	permitiendo	así	 aumentar	 la	
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4.2.1 Diseño de la prospección sistemática





primeramente	 la	 región,	 restringido	 a	 secciones	 elegidas	
con	 el	 propósito	 de	 abarcar	 toda	 la	 variabilidad	 que	






	 El	 sentido	 de	 este	 muestreo	 aleatorio	 es	 el	 de	
proporcionar	una	medida	de	la	densidad	del	registro	y	una	
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estructuración	de	los	diferentes	elementos	y	factores	del	paisaje	dentro	de	cada	sector�



















“normal”	de	 los	 restos	materiales,	 ya	que	su	 limitada	extensión	 la	hace	homogénea	en	este	












	 	 	 	En	la	imagen	se	aprecia	la	abundancia	de	lugares	referidos	como	“Túmulos”�	En	realidad	no	se	tiene	
constancia	de	su	carácter	funerario,	podrían	llamarse	más	bien	“Elevaciones”,	pero	he	conservado	la	denominación	
que	se	le	otorgó	en	la	de	prospección	realizada	en	el	2000,	para	evitar	confusiones�
Fig. 13:	 Puntos	 conocidos	 como	
yacimientos	 previamente�	 En	 los	
puntos	 en	 amarillo	 se	 recogió	
material	 durante	 la	 campaña	 de	
prospección	del	2000�
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de	 información	durante	el	 trabajo	de	campo,	 lo	que	se	 intenta	conseguir	mediante	el	uso	de	
cuadernos	de	campo�





asistida	por	satélite”	 (Chapa et al.,	1998:	116):	 son	 los	píxeles	de	 la	 imagen	Landsat TM	en	





si	 se	observa	desde	 la	 perspectiva	del	 tamaño de la muestra ideal:	 a	 la	 hora	de	establecer	










	 Esta	consideración	también	incide	sobre	el	establecimiento	de	la	fracción del muestreo	



















pequeñas�	Teniendo	 en	 cuenta	 el	 especial	 énfasis	 que	 queremos	 hacer	 en	 este	 caso	 en	 la	
prospección	como	algo	más	que	la	mera	localización	de	yacimientos,	así	como	la	orientación	del	
estudio	a	través	de	la	imagen	por	satélite,	no	parece	primordial	el	establecimiento	de	Unidades	




intensiva”,	 también	es	 cierto	 que	 sirve	para	 la	 localización	de	 restos	arqueológicos	 sobre	el	
terreno	en	un	primer	vistazo,	que	permita	posteriormente	realizar	un	muestreo	selectivo	de	la	
zona,	una	posibilidad	contemplada	en	el	diseño	de	la	prospección	y	del	trabajo	de	campo�	






	 Aunque	 la	 ausencia	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 no	 permitió	 el	 desarrollo	 de	 la	
prospección	 en	 los	 términos	 aquí	 expuestos,	 sí	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 primer	 experimento	 con	
resultados	bastante	interesantes,	por	lo	que	se	exponen	a	continuación�










Fig. 14:	 En	 la	 imagen	 se	
observa	 la	 distribución	 de	
las	 30	 Unidades	 dentro	 de	
la	 zona,	 con	 su	 respectiva	
numeración�	 De	 momento	
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GPS,	 rellenar	 los	 cuadernos	 y	 prospectar	 de	 forma	 intensiva	 las	 Unidades	 de	Muestreo	 es	
perfectamente	asumible	para	un	grupo	de	cinco	o	seis	personas,	como	era	el	caso�
	 En	 dos	 oportunidades	 las	 Unidades	 de	 Muestreo	 resultaron	 inaccesibles,	 debido	 al	
espesor	de	los	jarales,	predominantes	en	la	zona�	En	una	de	ellas	se	tomó	la	referencia	más	
cercana	(98),	mientras	que	en	la	otra	(254)	ni	siquiera	esto	fue	posible�








además	de	cumplir	 su	 función	de	 informar	acerca	de	 los	 factores	 tenidos	en	cuenta	y	de	 la	
presencia	o	no	de	material	en	relación	con	éstos�
	 	 	 	No	está	de	más	reseñar	que	quienes	salimos	al	campo	fuimos:	Elías	López,	Juan	Vicent,	Manolo	Colores,	
Rodrigo	Nuño,	Sabah	Walid	y	el	que	suscribe�
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	 Como	 se	 puede	 apreciar	 la	 presencia	 de	 jarales	muy	 densos	 supone	 un	 importante	
condicionante	a	la	hora	de	realizar	la	prospección,	sobre	todo	en	esta	terraza	intermedia	de	La	
Fig. 15:	Los	puntos	rojos	marcan	los	
lugares	 predichos	 por	 el	 ordenador,	
mientras	que	las	banderillas	marcan	
las	 posiciones	 tomadas	 con	 el	
GPS:	 se	 aprecia	 que	 el	 254	 no	 se	
corresponde	con	ninguna	banderilla,	
y	 que	 al	 98	 tampoco	 se	 pudo	
llegar,	 quedando	 el	 punto	 a	 cierta	
distancia�	 Las	 banderillas	 que	 no	
se	 corresponden	 con	 ningún	 punto	
responden	 a	Unidades	 establecidas	





























Fig. 16:	 Fotografía	 tomada	
en	 la	Unidad	B-1-B3-289,	en	
la	 que	 se	 capta	 el	momento	
de	 colocación	 de	 los	 ejes,	 a	
15m�	 del	 punto	marcado	 por	
el	 GPS�	 En	 esta	 Unidad	 se	
encontró	material�
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indican	 que	 en	 ese	 punto	 se	
encontró	 material,	 y	 tienen	 al	
lado	su	denominación�
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materiales	 líticos	más:	 una	 lasca	 de	 sílex	 de	 sección	 triangular	 que	 podría	 ser	 parte	 de	 un	













empleados,	 calidad	de	 la	 cocción,	 etcétera�	A	 continuación	 se	enumera	 la	 cerámica,	 con	 su	
rodamiento,	del	resto	de	Unidades	y,	como	se	ve,	la	diferencia	no	es	muy	significativa:









Nombre UM Tipo material Nº Fragmentos Rodamiento














Muestreo,	sino	que	 también	 responden	a	 la	aparición	de	un	material	diferente,	como	son	un	
Fig. 18:	Se	observa	













































	 Su	 definición	 y,	 en	 los	 casos	 en	 que	 fuera	 posible,	 delimitación	 de	 áreas	 de	 mayor	
concentración	de	materiales	se	realizó	básicamente	en	función	de	tres	criterios	esenciales:
1�	 Presencia	 de	 una	 densidad	 importante	 de	 RAC:	 aunque	 es	 una	 variable	 que	
no	 se	 ha	 cuantificado,	 la	 distinción	 entre	 zonas	 con	 gran	 densidad	 de	materiales	








3�	 Posición	microtopográfica	 de	 los	 restos:	 la	 ubicación	 del	 RAC	 con	 respecto	 a	 su	
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entorno	más	inmediato	nos	permite	indagar	sobre	su	carácter	de	deposición	primaria	
o	secundaria,	entendiendo	por	secundaria	“materials redeposited by environmental 
processes, usually flowing water”	(Schiffer,	1987:	199)�	La	disponibilidad	de	un	MDE	

























dedicada	a	 la	 inspección	de	 las	áreas	prospectadas	 (Schiffer et al.,	1978:	13)	o	el	grado	de	
detalle	con	que	se	examina	el	suelo	(Plog et al.,	1978:	389)�	La	intensidad	varía	en	función	del	
tiempo	dedicado	y	de	la	revisión	de	todo	el	terreno	o	sólo	una	parte	de	él	(Chapa et al.,	2003:	
17),	aunque	 también	pueden	afectar	otros	 factores	como	 la	experiencia	de	 los	prospectores	
(San	Miguel	Mate,	1992:	43)�
	 Las	características	geográficas	de	La	Vera	complican	en	extremo	 la	 identificación	del	
RAC	sobre	el	terreno,	siendo	los	principales	factores	de	distorsión	la	frondosa	cobertura	vegetal,	
la	escasez	de	terreno	arado	y	la	realización	de	aterrazamientos	en	las	zonas	cultivadas	debido	
a	 las	 fuertes	 pendientes�	Resulta	 sintomático	 el	 hecho	de	 que	 la	 proporción	 de	 yacimientos	
reconocidos	en	zonas	aradas	resulta	alta	en	comparación	con	la	cantidad	de	terreno	arado	en	La	
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(Chapa et al.,	2003:	13),	su	capacidad	para	proporcionar	 información	crono	–	cultural	más	o	
menos	precisa�	Las	fuertes	pendientes	que	caracterizan	la	zona,	sumadas	posiblemente	a	la	alta	
pluviometría,	dificultan	el	reconocimiento	de	mucha	de	la	potencial	información	que	el	material	
cerámico	 puede	 ofrecer,	 encontrándose	 éste	 en	 un	 estado	 de	 alta	 erosión	 que	 no	 permite	
la	 identificación	más	 que	 de	 rasgos	 bastante	 generales,	 como	 tipo	 de	 pasta,	 desgrasantes,	





4.3 INTEGRACIóN DE LA INFORMACIóN A TRAVéS DE SIG Y BBDD




por	 lo	 tanto	 implementar	 los	medios	necesarios	para	una	adecuada	 recogida	en	el	campo	y	
para	 su	 procesamiento,	 labores	 facilitados	 por	 herramientas	 como	 el	GPS,	 los	 Sistemas	 de	
Información	Geográfica	y	las	bases	de	datos�
	 La	lógica	de	las	bases	de	datos	y	de	los	SIG	se	enmarca	en	el	contexto	más	general	de	los	
“Sistemas	de	Información”,	que	podemos	definir	como	“Conjunto de elementos, ordenadamente 
relacionados entre sí de acuerdo con unas ciertas reglas, que aporte al sistema objeto (es decir, 
a la organización a la cual sirve y que le marca las directrices de funcionamiento) la información 
necesaria para el cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y 
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almacenar datos, procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, 
facilitando la recuperación, elaboración y presentación de los mismos”	(Miguel	Castaño	y	Piattini	
Velthuis,	1997:	13)�	Un	SI	incluye	una	base	de	datos,	una	base	de	conocimiento	(conjunto	de	
procedimientos	 de	 análisis	 y	manipulación	 de	 los	 datos)	 y	 un	 sistema	de	 interacción	 con	 el	
usuario�
4.3.1 Global Positioning System (GPS)
	 Sistema	 diseñado	 para	 determinar	 automáticamente	 posiciones	 sobre	 la	 tierra	 en	
coordenadas	 reales	 con	 alto	 grado	 de	 precisión�	 Fue	 desarrollado	 por	 el	 Departamento	 de	
Defensa	de	USA	desde	1973�















(vid. supra),	suficiente	por	 lo	 tanto	para	 localizar	 los	restos	dentro	del	modelo�	Las	entidades	
documentadas	han	sido,	dependiendo	de	las	características	de	dispersión	del	RAC,	puntos	y	
áreas,	aunque	en	algún	caso	se	ha	utilizado	 también	 la	categoría	de	 línea,	para	recoger	 los	
restos	de	alguna	antigua	estructura	como	un	muro�	En	los	casos	en	los	que	se	tomó	un	área	
de	 dispersión	 de	 los	materiales	 siempre	 se	 recogió,	 también	 en	 el	 campo,	 un	 punto	 central	
del	yacimiento,	para	evitar	 los	problemas	que	 la	generación	automática	de	centroides	puede	
representar	(cf.	Jones,	97:	66)�
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	 Se	 ha	 utilizado	 una	 estructura	 de	 base	 de	 datos	 relacional,	 en	 la	 que	 cada	 tabla	 se	
corresponde	con	un	cuaderno	de	campo,	de	 forma	que	toda	 la	 información	recogida	“in	situ”	









y	por	otro	 lado	 las	 tablas	en	 las	que	se	 recogen	 todos	 los	datos	 referentes	a	 los	materiales	
recogidos	y	a	las	posibles	estructuras	observadas	sobre	el	terreno:
	 En	la	imagen	se	aprecia	claramente	lo	que	antes	se	comentaba:	las	Unidades	de	Muestreo	























excepto	 en	 casos	 excepcionales�	 El	 caso	 es	 que	 todos	 esos	 campos	 no	 son	 de	 obligada	
































Fig. 21:Imagen en la que se muestra el diseño de las relaciones 
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5. PUNTOS ALEATORIOS















más	 o	menos	 equivalente	 al	 del	 resto	 de	 localizaciones	 arqueológicas	 conocidas:	 cincuenta	
puntos	aleatorios�
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6. CONFIGURACIóN DEL POBLAMIENTO TRADICIONAL: DESDE 
ROMA HASTA PRINCIPIOS DEL SXX
6.1 ¿POR qUé EL POBLAMIENTO TRADICIONAL?
	 El	planteamiento	 falsacionista	de	este	 trabajo	 implica	 la	proposición	de	 teorías	vulnerables	al	error	 (Bell,	1994:	28)�	Como	ya	se	ha	apuntado	 (vid. cap�	3�1),	el	objetivo	planteado	no	pretende	 ir	más	allá	de	 lo	que	podríamos	considerar	
la	 formulación	 de	 “teorías	 de	 alcance	 medio”	 que	 expliquen	 la	 variabilidad	 de	 la	 realidad	
arqueológica	de	La	Vera	Alta,	en	modo	alguno	se	persigue	 la	universalización	de	 las	 teorías	
formuladas,	 por	 lo	 que	 se	 han	 buscado	 puntos	 de	 verificación	 siempre	 acotados	 dentro	 del	
marco	espacial	y	cronológico	del	trabajo	y	contrastables	mediante	el	empleo	del	modelo	arqueo-
geográfico	generado	para	la	Vera�






bastante	 tardía�	 El	 conocimiento	 de	 las	 fuentes	 textuales	 nos	 permite	 explicitar	 los	modelos	
de	racionalidad	económica	que	subyacen	a	ciertas	decisiones	locacionales	cuya	impronta	es	








directa	 del	 territorio�	 Esta	 H1	 marcará	 la	 pauta	 de	 los	 contrastes	 de	 hipótesis	 a	 realizar:	 la	
























	 Para	 la	 época	 romana	 contamos	 con	 el	 conocimiento	 de	 textos	 de	 autores	 clásicos,	
agrónomos	que	realizan	recomendaciones	acerca	de	la	gestión	de	las	villas	(por	ejemplo	L�	J�	








	 De	 época	 medieval	 no	 se	 han	 consultado	 fuentes	 documentales	 primarias,	 dado	
el	 excesivo	 trabajo	 que	 esto	 supondría	 en	 el	marco	 de	 una	 tesis	 doctoral	 orientada	 a	 otras	
cuestiones,	 y	 tampoco	 contamos	 con	 muchos	 trabajos	 dedicados	 a	 aspectos	 territoriales	 o	
paisajísticos,	a	excepción	de	varios	artículos	generados	en	el	marco	del	proyecto	“Ocupación	y	
explotación	del	espacio	rural	en	Extremadura	desde	la	época	romana	hasta	la	actualidad”�




y	 transcripción	del	documento	original,	 ya	que	no	existen	 transcripciones	de	 las	Respuestas	
Generales	de	los	pueblos	cacereños,	salvo	contadas	excepciones	entre	las	que	no	se	encuentran	
los	términos	de	La	Vera�
	 	 	 	Consideramos	la	tierra	como	medio	de	producción	(cf�	nota	página	88)�










6.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS SOCIEDADES CAMPESINAS





esencial	del	campesinado	es	su	modo	de	subsistencia	basado	en	 la	explotación	de	 la	 tierra,	
siendo	por	tanto	el	agente	esencial	en	la	generación	de	los	paisajes	agrarios�
	 Por	otro	 lado,	 la	 lógica	de	 las	sociedades	campesinas	resulta	aplicable	al	medio	rural	
dentro	 de	 diferentes	 sociedades,	 como	 muestra	 la	 propia	 definición	 de	 campesinos	 que	




(Wolf,	 1971:	 10)�	 Del	mismo	modo	 que	 la	 lógica	 social	 y	 económica	 de	 los	 campesinos	 les	
diferencia	de	las	sociedades	tribales	primitivas,	es	necesario	distinguirlos	de	los	granjeros	al	estilo	
de	aquéllos	norteamericanos	para	los	cuales	su	granja	es	un	negocio	basado	en	el	rendimiento	
en	 el	mercado	 de	 sus	 productos:	 un	 campesino	 no	 imprime	 desarrollo	 a	 un	 negocio	 sino	 a	
una	casa�	Es	Chayanov	quien	formula	la	idea	de	una	economía	campesina	específica	(Kerblay,	
1979:	133)	como	un	modo	de	producción	que	debía	añadirse	a	los	formulados	por	Marx,	en	el	












otras	 fuentes	de	sustento	presentes	en	estas	 formaciones	sociales,	el	 trabajo	de	 la	 tierra	va	
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capitalista	 cuya	 producción	 está	 orientada	 hacia	 un	 sistema	 de	 mercado,	 los	 campesinos	
orientan	su	producción	por	el	principio	de	 la	satisfacción	de	sus	necesidades	y	minimización	
del	 esfuerzo	 (ibid:	 37),	 “en cuanto se alcanza el punto de equilibrio [entre necesidad y lo 









sociales	y	pago	de	 rentas	o	 tributos	 (Wolf,	1971:	14-20)�	Esto	significa	que	dentro	de	 lo	que	
hemos	considerado	“subsistencia”	la	generación	de	excedentes	resulta	imprescindible�	Además,	
una	familia	campesina	buscará	aumentar	su	productividad	y	su	bienestar	pero	siempre	dentro	











de	 ellas	 comparten	 elementos	 comunes	 y	 además	 las	 sociedades	 campesinas	 combinan	
atributos	característicos	de	unas	y	otras	teorías	(Ellis,	1988:	160)�
	 Una	de	las	teorías	más	influyentes	defiende	la	eficiencia	de	las	economías	campesinas	












frente	 a	 innovaciones,	 situaciones	 que	 afectan	 más	 a	 las	 familias	 pobres	 que	 a	 las	 ricas,	
acentuándose	de	esta	forma	diferenciaciones	sociales�
Otra	de	 las	grandes	teorías	sería	 la	postulada	por	Chayanov	en	 la	que	el	objetivo	del	
campesino	ha	cambiado	totalmente	y	ya	no	es	la	búsqueda	de	un	beneficio	sino	el	mantenimiento	
de	 una	 casa,	 lo	 que	 provocará	 varias	 o	 impredecibles	 respuestas	 a	 cambios	 económicos	 y	



































se	 implementan	 en	 valles	 de	 ríos	 con	 ricas	 tierras	 aluviales	 y	 que	 permitan	 la	 construcción	
de	canalizaciones�	Estas	grandes	construcciones	hidráulicas	permitieron	en	el	pasado	 lograr	





















mejor	a	 la	 realidad	que	el	análisis	del	poblamiento	 tradicional	nos	desvele�	El	único	principio	
que	subyace	al	análisis	locacional	basado	en	las	A�C�E�	(análisis	de	captación	económica)	es	
casi	más	un	principio	físico	que	económico:	la	ley	del	mínimo	esfuerzo	que	llevaría	a	establecer	
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6.4 EVOLUCIóN HISTóRICA DEL POBLAMIENTO


























en	 agentes	 transformadores	 encargados	 de	 integrar	 la	 cultura	 indígena	 en	 la	 romana	 (Ortiz	
Romero	y	Rodríguez	Díaz,	1998:	257),	siendo	las	de	Capara, Caesarobriga y	Augustobriga	las	
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castros	de	finales	de	la	Edad	del	Hierro	hacia	asentamientos	rurales	ubicados	en	zonas	llanas	
más	productivas,	como	sería	el	caso	de	los	Llanos	de	Brozas	(Martín	Bravo,	1994:	284)�
	 Se	 trata	 de	 un	 asentamiento	 rural	 encaminado	 hacia	 dos	 objetivos	 principales	
(Cerrillo	Martín	de	Cáceres,	1984:	65):	por	un	lado	se	puede	identificar	la	dinámica	de	grupos	
campesinos	con	una	producción	orientada	hacia	el	autoconsumo	y	por	otro	otras	comunidades	































	 El	 siglo	 III	 d�n�e�	 supone	 un	 punto	 de	 inflexión	 en	 el	 poblamiento	 rural,	 aumentando	






















	 Este	 período	 de	 ocupación	 romana	 supone	 una	 ordenación	 territorial,	 según	 las	
conclusiones	 de	 estudios	 de	 carácter	 espacial	 realizados	 en	 diferentes	 áreas	 extremeñas�	
En	 general	 se	 han	 identificado	 ciertas	 pautas	 comunes,	 como	 son	 una	 cierta	 uniformidad	
en	 los	 tamaños	 de	 los	 campos,	 que	 viene	 avalada	 por	 la	 regularidad	 en	 la	 separación	 de	

















	 La	 ausencia	 de	 grandes	 villas	 en	 la	 Alta	 Extremadura	 puede	 ser	 indicadora	 de	 una	
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estructura	social	en	la	que	el	colonato	prima	sobre	las	grandes	explotaciones	esclavistas	y	los	
campesinos	son	los	grandes	protagonistas,	 la	 inmensa	mayoría	de	la	población	en	el	mundo	
romano,	“sobre los que se edificó una gran civilización que los despreciaba e hizo todo lo posible 




	 Este	 proceso	 viene	 a	 configurar	 un	 poblamiento	 que,	 según	 algún	 autor	 (Fernández	
Corrales,	1983:	268)	sienta	las	bases	de	una	estructura	rural	que	podemos	identificar	aún	hoy	
día�







el	que	 la	subsistencia	 juega	un	papel	 importante	por	encima	de	 la	 rentabilidad	de	cara	a	un	






litológicas	 distintas,	 en	 el	 caso	 extremeño	 los	 granitos	 y	 las	 pizarras,	 propiciando	 un	










	 	 	 	Según	Ste�	Croix,	para	Marx	la	diferencia	fundamental	entre	las	diversas	formas	de	sociedad	estriba	en	“el	
modo	en	que	se	extrae	de	los	auténticos	productores	en	cada	caso	el	plustrabajo”	(Croix,	1988:	161)�
	 	 	 	Las	conclusiones	aquí	expuestas	se	fundamentan	principalmente	en	los	estudios	realizados	por	
Fernández	Corrales	publicados	en	forma	de	monografía	en	el	año	1988	y	también	como	diversos	artículos�
	 	 	 	Dentro	de	la	división	territorial	realizada	por	Fernández	Corrales,	y	basada	en	la	construcción	de	
Polígonos	Thiessen	para	demarcar	los	territorios	correspondientes	a	cada	ciudad�
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importancia,	 del	 que	 conservamos	 un	 importante	 registro	 que	merecería	 una	 atención	más	
detallada	de	la	que	aquí	se	le	presta�	Y	es	que	intensas	prospecciones	realizadas	en	la	zona	
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 Capara:	 Ciudad	 situada	 en	 plena	 Vía	 de	 la	 Plata,	 posiblemente	 sobre	 un	 antiguo	
asentamiento	prerromano	(aunque	las	excavaciones	realizadas	hasta	el	momento	no	corroboran	








	 Se	 trata	 de	 un	 territorio	 que	 reúne	 sierras	 con	 fuertes	 pendientes	 y	 una	 importante	
depresión	 terciaria	 caracterizada	 por	 tierras	 aptas	 para	 el	 cultivo	 y	 por	 una	 pendiente	 casi	
nula�	Dentro	de	 la	 depresión	nos	encontramos	con	un	poblamiento	uniforme	y	 regular	 en	el	
que	 las	 variaciones	en	el	 tamaño	de	 los	 campos	no	parecen	estar	 en	 función	de	diferentes	
aprovechamientos	agrícolas	sino	de	“distintos	niveles	dentro	de	las	unidades	de	poblamiento”	
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aprovechamiento	forestal	en	 las	zonas	con	más	pendiente	y	agrícola	en	 llanos	y	 laderas,	 las	
que	predominan	en	La	Vera�	Frente	a	las	villas,	en	las	que	predomina	la	orientación	puramente	
agrícola,	 el	 resto	 de	 asentamientos	 rurales	 parecen	mostrar	 una	 tendencia	 influenciada	 por	
una	importante	dedicación	ganadera,	a	pesar	de	la	supuesta	preeminencia	de	las	actividades	
agrícolas	sobre	 las	ganaderas	en	época	 romana	 (Cerrillo	Martín	de	Cáceres,	1984:	106)�	El	
análisis	de	los	restos	que	no	han	llegado	a	ser	catalogados	como	villas	o	asentamientos	rurales	
por	 la	escasez	de	 restos	hallados	apunta	a	una	casi	segura	adscripción	a	estas	categorías,	
reforzando	 la	 tesis	de	 la	conservación	deficiente	de	materiales	en	zonas	de	 intenso	 regadío	
moderno	que	puede	ocultar	un	asentamiento	más	numeroso	en	estos	terrenos	de	lo	que	pudiera	
pensarse	a priori�
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caballar	(Opus Agriculturae, Libro X, IV),	trigo	candeal,	cebada	y	escaña	(ibid, Libro XII, I)�	El	
utillaje	encontrado	también	hace	pensar	en	el	cultivo	de	vid	y	olivo,	completando	así	la	tríada	
mediterránea�	 La	 vid	 podríamos	encontrarla	 en	 cualquier	 terreno,	 siempre	que	 se	eligiera	 la	























pastos	 y	 la	 ubicación	 geográfica	 de	muchas	 villas	 podríamos	 ver	 los	 inicios	 de	 un	 sistema	
ganadero	tan	arraigado	en	Extremadura	como	son	las	dehesas	(ibid:	45),	que	tradicionalmente	
se	han	vinculado	a	la	existencia	de	la	Mesta�	Todas	estas	circunstancias	podrían	aventurar	la	








hoces,	 azadones,	 sierras,	 cuchillos,	 hocinos,	 palas,	 escardillas,	 hachas	 y	 herramientas	
relacionadas	con	la	ganadería,	para	castrar,	esquilar	y	curar	las	bestias�	Esto	nos	sitúa	frente	
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de	 terrenos	 llanos,	 si	 hacemos	 caso	 de	 nuevo	 a	Paladio	 (idem);	 y	 aunque	 sería	 demasiado	
aventurado	presumir	la	existencia	de	arados	de	vertedera	desde	el	comienzo	de	la	presencia	



















	 La	situación	que	encontramos	en	época	romana	resulta	de	gran	 importancia,	dada	 la	
escasa	variación	que	podemos	detectar	hasta	la	actualidad	(Cerrillo	Martín	de	Cáceres,	1984:	




entre	el	 tamaño	de	 la	casa	y	del	 fundus,	 incluso	aspectos	arquitectónicos	(Cerrillo	Martín	de	
Cáceres,	1989:	543-5)�
6.4.2 Evolución durante la Edad Media
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características	incluso	en	sus	aspectos	formales	durante	la	Alta	Edad	Media,	siendo	las	iglesias	
rurales	 de	 esta	 época	 conocidas	 de	 Extremadura	 un	 buen	 reflejo	 del	mantenimiento	 de	 un	




de	Nuestra	 señora	 de	 la	Berrocosa,	 en	 Jarandilla	 de	 la	Vera	 y	 otros	 hallazgos	 en	Arenas	 y	
Piedrahita�
	 La	concentración	de	la	propiedad	que	se	produce	en	época	romana	sigue	siendo	una	
realidad	 en	 la	mayor	 parte	 del	 antiguo	 Imperio,	 aunque	 en	 la	 provincia	 de	 Lusitania	 puede	
documentarse	 un	 momento	 de	 abandono	 o	 destrucción	 de	 algunas	 villas	 a	 causa	 de	 las	


















sino	 más	 bien	 al	 usufructo,	 lo	 que	 llevaría	 a	 los	 recién	 llegados,	 según	 algunos	 autores,	








o	por	sus	antiguos	dueños,	de	forma	que	 la	explotación	directa	de	 la	 tierra	correspondería	a	
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un	campesinado	dependiente	obligado	a	pagar	rentas�	La	tenencia,	por	otro	lado,	podía	recaer	




















6.4.2.2 La huella de los musulmanes
	 La	zona	de	La	Vera	no	es	muy	fructífera	en	cuanto	a	restos	de	esta	época,	ni	en	general	
lo	 son	 toda	 la	 zona	 de	 las	 sierras	 de	 Béjar	 y	Gredos,	 aunque	 no	 podemos	 olvidar	 que	 los	



























muy	 buenas	 condiciones,	 como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 actualidad,	 aunque	 no	 podamos	
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	 Es	 esta	 época	 en	 torno	 al	 siglo	XII	 en	 la	 que	 asistimos	 al	 nacimiento	 de	 la	mayoría	
de	las	poblaciones	de	la	Vera	actual:	topónimos	como	Villanueva	o	Aldeanueva	dejan	clara	la	













constante	 en	 las	 disposiciones	 concejiles�	 El	 ganado	 del	 Norte	 necesitaba	 de	 los	 pastos	
extremeños,	de	forma	que	ya	en	el	siglo	XII	se	había	establecido	un	circuito	de	pastoreo	desde	
Béjar	hacia	Plasencia	y	Trujillo,	ganado	al	que	hay	que	sumar	el	trashumante	proveniente	del	
Norte	 peninsular	 hacia	 Extremadura	 y	 la	 Mancha�	 Este	 importante	 movimiento	 de	 ganado	
provoca	muchos	conflictos,	entre	concejos	y	con	la	Mesta,	ya	que	cada	concejo	busca	proteger	
sus	pastos	frente	al	ganado	foráneo,	se	delimitan	los	pastos	y	se	distingue	entre	los	“extremos”,	



















































favorecida	 también	por	 la	 abundancia	de	malas	 cosechas;	 las	 amplias	extensiones	de	 tierra	
dedicadas	a	pastos	reducen	las	áreas	de	cultivo,	en	las	que	es	mayoritario	el	sistema	de	cultivos	
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RENTA Labrador Aperador Jornalero Comercio Arriero Cazador Guarda Colonos Vecinos
Aldeanueva 77760 3780 35640 5054 11000 1200 2190 1672 316
Collado 8640 8640 860 32
Quacos 77040 9540 34020 11002 1400 51010 326
Garganta la Olla 67680 5040 103140 750 700 14550 507
Jaraíz 79200 6930 39420 2206 770 13100 388
Xarandilla 67680 8190 54000 39372 14300 1300 32075 2522 554
Losar 48960 15120 64800 8266 1600 11497 377 409
Madrigal 10080 4320 1280 3630 43
Talaveruela 16560 630 13500 25300 31 118
Valverde 8640 7560 23220 1050 6600 7200 1496 201
Viandar 17280 1890 15660 4900 99
Villanueva 110160 11340 41040 3600 6950 18580 2977 342
Piornal 51120 36180 8220 1100 21100 1241 254
Pasarón 131040 8190 11880 11870 9232 200 7120 305
Totales 771840 78210 485460 87790 44732 16500 212252 11176 3894
	 En	 esta	 tabla	 no	 se	 han	 incluido	 todos	 los	 oficios	 reflejados	 en	 los	 libros,	 sino	 sólo	


















	 Por	 otro	 lado	 tenemos	 los	 arrieros	 que,	 como	 se	 observa,	 sólo	 están	 presentes	 en	
Aldeanueva	de	la	Vera,	Talaveruela,	Xarandilla	y	Villanueva	de	la	Vera�	Su	presencia	habría	que	
ponerla	en	relación	con	las	vías	de	comunicación,	en	principio�	
	 De	 esta	 forma,	 si	 echamos	 un	 vistazo	 para	 ver	 cuáles	 eran	 en	 aquella	 época	 las	
actividades	que	reportaban	la	mayor	parte	de	las	rentas,	nos	encontramos	con	algo	así:
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Este	 hecho	 guarda	 relación	 con	 la	 estructura	 de	 la	 propiedad	 en	 La	Vera:	 al	 ser	 una	 zona	
montañosa	 de	 importante	 aprovechamiento	 ganadero	 tradicionalmente,	 priman	 las	 grandes	
fincas,	 pero	 es	 en	 las	 pequeñas	 fincas	 dedicadas	a	 una	agricultura	 intensiva	 en	 las	 que	 se	
genera	la	mayor	parte	de	la	renta	(Sánchez	Marroyo,	1993:	85-6)�
	 Para	tener	una	idea	más	aproximada	de	la	realidad	de	la	comarca	natural	de	La	Vera	
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	 En	 el	 denominado	 “Estado	 H”	 del	 catastro	 encontramos	 información	 acerca	 de	 la	
ganadería,	cabezas	de	ganado,	especies,	etcétera�	En	él	se	 incluyen	el	número	de	cabezas	
de	todas	las	especies,	tanto	 las	que	generan	un	producto	directamente,	como	las	útiles	para	
actividades	 agrícolas	 (mulas,	 caballos	 y	 asnos),	 ya	 que	 las	mulas	 de	 coches,	 así	 como	 los	
caballos	de	uso	privado	quedan	excluidos	en	la	formulación	de	la	pregunta	nº	20,	que	es	de	la	
que	se	extraen	estos	datos�	Debemos	olvidarnos	pues,	de	los	arrieros:
Bovino Caballar Mular Asnal Ovino Caprino Porcino Total
Aldeanueva 307 15 92 87 305 1467 356 2629
Collado 10 4 5 64 83
Garganta la Olla 174 71 2 79 1839 140 2305
Jaraíz 739 58 14 118 363 495 1787
Losar 345 64 127 1297 359 2192
Madrigal 53 12 4 444 923 92 1528
Pasarón 319 33 34 90 853 401 1730
Piornal 252 73 79 4248 10801 15453
Quacos 915 31 37 88 3210 1670 536 6487
Robledillo 116 6 11 318 150 601
Talaveruela 25 12 17 3108 225 3387
Valverde 107 24 15 58 519 353 1076
Viandar 4 7 2 17 379 140 549
Villanueva 424 49 94 1283 4495 547 6892
Xarandilla 83 22 73 105 4367 391 5041
Total 3873 481 269 979 5242 25910 14986 51740
	 A	partir	de	esta	tabla,	que	refleja	el	número	de	cabezas	de	ganado	podemos	hacernos	
una	 idea	clara	de	 la	 importancia	de	 las	diferentes	especies	en	 la	estructura	ganadera	de	 la	
comarca:
	 	 	 	En	la	tabla	se	han	sumado	juntos	las	cabezas	de	ganado	seglar	y	eclesiástico�
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	 El	análisis	por	zonas	muestra	 también	una	cierta	conformidad	con	 las	características	






































































Madrigal 3,46 0,87 4,34 43 0,010340345
Talaveruela 13,37 11,24 24,61 118 0,052428536
Valverde de la Vera 7,11 1,54 8,65 201 0,04286477
Viandar de la Vera 11,76 1,75 13,50 99 0,035329794
Villanueva de la Vera 11,94 1,44 13,39 342 0,026498048
Total 9,88 2,22 12,11 803 0,029954756




















admitamos	 la	 diferencia	 en	 el	 tamaño	del	 término	municipal,	 esto	 no	 invalida	 los	 resultados	









de	 la	Ensenada	 recopilados	en	uno	de	 los	primeros	y	más	completos	estudios	de	esta	obra	
(Matilla	Tascón,	1947):





Extremadura 9868320 12351240 11396818 5,33 2,73 8,07
	 La	 comparación	 resulta	muy	 interesante,	 puesto	 que	 la	mayor	 productividad	 total	 no	
viene	 en	 absoluto	 determinada	 por	 una	 supuesta	 riqueza	 ganadera,	 sino	 por	 una	 elevada	
productividad	 de	 la	 agricultura	 (9’88	 frente	 a	 5’33),	mientras	 que	 la	 ganadería	muestra	 una	
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de	 los	 pequeños	 propietarios	 de	 ganado,	 ya	 que	 los	 grandes	 ganaderos	 son	 prácticamente	
inexistentes	en	la	zona�
	 Las	posibilidades	que	la	zona	ofrece	de	cara	a	los	usos	agrícolas	de	regadío	compensa	
la	 existencia	 de	 grandes	masas	 de	 terreno	 improductivo,	 con	 una	 importante	 producción	 de	
hortalizas,	patatas,	árboles	 frutales	e	 incluso	castaños	en	regadío�	Sin	embargo	el	cultivo	de	





	(En	%) Puro pasto Cereal Olivar Vid Monte Regadío
Cuacos 61 18 6 2 8 4
Guijo S. B. 30 1 - - 64 4
Losar 3 3 4 - 80 9
	 Los	 sistemas	 de	 explotación	 de	 la	 tierra	 son	 aún	 muy	 similares	 a	 los	 conocidos	
tradicionalmente	 y	 el	 pimiento	 para	 pimentón	 es	 el	 único	 cultivo	 objeto	 de	 aprovechamiento	
industrial�	 Los	 regadíos	 permiten	 un	 importante	 aprovechamiento,	 como	 ya	 se	 ha	 reseñado,	
pero	también	presentan	ciertas	dificultades,	ya	que	lo	accidentado	del	terreno	impedía	el	uso	





en	 regadío,	 pero	 se	 ha	 señalado	 la	 pervivencia	 hasta	 esta	 época	 de	 su	 cultivo	mediante	 el	
sistema	de	rozas	(ibid:	226)�	Las	praderas	presentaban	distintas	variantes,	cercadas	de	regadío,	
cercadas	 de	 secano	 y	 abiertas,	 que	 tenían	 el	 mismo	 doble	 aprovechamiento,	 pastoreo	 y	












bien	 la	construcción	del	 canal	permite	 la	explotación	con	este	nuevo	 regadío,	no	 transforma	




Cult herb Cult leñosos Barbecho Prados Forestal Erial Improductiva Otras
































1980 Vacuno Ovino Caprino Porcino Caballar Mular Asnal
Madrigal 300 2000 50 25 20
Talaveruela 241 462 90 10 42
Valverde 221 145 1200 100 30 850 20
Viandar 250 1100 100
Villanueva 206 508 3200 600 50 400 22
Total 1218 653 7962 700 220 1385 104
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	 Podemos	considerar	por	lo	tanto	que	hasta	esta	fecha	la	ganadería	tiene	tradicionalmente	
una	estructura	similar,	pero	que	cambia	muy	recientemente�	En	las	siguientes	gráficas	de	barras	




































































































Baja Edad Media:	Aparición	de	 los	actuales	núcleos	de	población,	y	gran	 importancia	
del	aprovechamiento	del	monte,	lo	que	acentúa	un	proceso	de	degradación	del	bosque	hacia	el	
monte	bajo�
Siglos XV – XVI:	Aumento	demográfico,	 roturación	nuevas	 zonas	de	pastos	 y	monte�	
Mayor	degradación	por	lo	tanto	del	bosque	y	monte	bajo�
Siglo XVIII:	Parece	constatarse	 la	 significación	de	 la	agricultura	 como	base	para	una	
intensificación	productiva	en	la	comarca	de	La	Vera	a	pesar	de	la	tradicional	consideración	de	la	
ganadería	como	sustento	económico�
Segunda mitad siglo XX:	Configuración	de	la	comarca	tal	y	como	la	conocemos	hoy,	instalación	
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6.5 CARACTERÍSTICAS DEL POBLAMIENTO: ANÁLISIS LOCACIONAL



















pequeño	grupo	con	valores	más	elevados,	en	 torno	a	1’1�	Aunque	 la	diferencia	es	muy	 leve,	
200


















95% Intervalo de confianza para 
la	diferencia
Inferior Superior
IAR 1,520 45 ,136 ,0115182526 -,0037461343 ,0267826395
a		0	-	15	min








95% Intervalo de confianza para la 
diferencia
	 	 	 	 Inferior Superior





	 Orientaciones:	 En	 este	 caso	 se	 trata	 de	 una	 variable	 cualitativa	 que	 caracteriza	
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	 Concluimos	por	 lo	 tanto	que,	aunque	se	aprecia	una	cierta	 tendencia	en	 la	ubicación	
del	poblamiento	tradicional,	no	podemos	afirmar	que	la	orientación	sea	un	criterio	determinante	
para	su	establecimiento�














































	 Por	 último	 contrastaremos	 la	 hipótesis	 de	 que	 ambas	 muestras	 (la	 aleatoria	 y	 la	
del	 poblamiento	 tradicional)	 pudieran	 provenir	 de	 poblaciones	 idénticas,	 lo	 que	 anularía	 la	
intencionalidad	de	los	rasgos	hasta	ahora	comentados	del	poblamiento	tradicional:





































	 	 2,337 85,533 ,022 ,27181345 ,116312936 ,040572960 ,50305394094
a		ACE	=	0	-	15	min
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varianzas	iguales 12,484 ,001 3,205 94 ,002 ,3702636 ,1155196 ,140896587 ,59963069317
No	se	han	asumido	
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	 Respecto	a	la	mayor	ocupación	de	uno	u	otro	tipo	de	terreno,	tenemos	una	distribución	
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	 La	 distribución	 de	 los	 datos	 sin	 embargo	 muestra	 algunas	 diferencias	 centradas	
básicamente	en	 la	mayor	cercanía	de	algunos	de	 los	puntos	aleatorios	frente	al	poblamiento	














































según	Pedro	Mª	Castaño	(Castaños	Ugarte,	1991:	11),	 la	 localización	de	toda	 la	Comunidad	
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por	 las	 condiciones	 de	 visibilidad	 del	RAC,	 diferentes	 en	 cada	 lugar	 y	 variables	 también	 en	







el	 conocimiento	 de	materiales	 en	 otras	 circunstancias	 aparece	 referido	 en	 el	 texto,	 pero	 no	
contabilizado,	excepto	en	dos	ocasiones:	los	materiales	del	Dolmen	I	de	la	Cruz	del	Pobre	que,	
fruto	de	un	expolio,	 fueron	estudiados	durante	 la	campaña	de	prospecciones	del	2000	y	 las	
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toberas	cerámicas	encontradas	en	Rabinche,	actualmente	en	posesión	del	dueño	del	terreno,	
quien	permitió	que	fuesen	inventariadas	y	dibujadas,	también	durante	la	prospección	del	2000�







	 Descripción de las localizaciones:	 La	 variada	 casuística	 a	 que	 da	 lugar	 cualquier	




de	visibilidad	del	 registro,	épocas	más	apropiadas	para	el	 trabajo	de	campo,	destreza	de	 los	
prospectores,	etc	(cf�	Schiffer et al.,	1978;	Redman,	1987;	Schofield,	1991;	Chapa et al.,	1998;	
Underhill et al.,	1998;	Bloemker	y	Oakley,	1999;	Given et al.,	1999;	Van	de	Velde,	2001;	Bevan	







∙	 Categoría:	 Como	 ya	 se	 ha	 expuesto	 con	 anterioridad	 (vid�	 cap�	 4�1)	 no	 todos	 los	
sitios	 tienen	 la	misma	entidad,	mientras	 que	 algunos	 presentan	 una	 abundante	 cantidad	 de	
restos	 materiales	 situados	 en	 una	 posición	 que	 podríamos	 considerar	 primaria	 debido	 a	 la	
presencia	 detectable	 de	 estructuras	 enterradas	 o	 a	 su	 posición	 topográfica,	 otros	 consisten	










∙	 Tipo:	En	 función	de	 los	 restos	materiales	detectados,	especialmente	en	 los	casos	
21
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de	contar	con	estructuras	identificables,	se	han	clasificado	los	sitios	en	funerarios	o	de	hábitat,	
siendo	sólo	estos	últimos	 los	que	componen,	 lógicamente,	el	 cuerpo	de	 lugares	analizados,	
puesto	que	no	tiene	sentido	investigar	el	paisaje	agrario	en	el	entorno	de	las	necrópolis,	teniendo	
en	cuenta	que	en	todos	los	casos	existen	lugares	de	hábitat	más	o	menos	cercanos�
∙	 Coordenadas:	 En	 sistema	UTM,	 zona	 30	 Norte,	 Elipsoide	 Internacional	 de	 1909,	
Datum	Europeo	1950�	Las	altitudes	se	han	obtenido	sobre	el	Modelo	Digital	de	Elevaciones�
∙	 Condiciones	 de	 visibilidad:	 Se	 trata	 sin	 duda	 de	 la	 cuestión	 más	 problemática	 y	
que	más	dificulta	la	comparación	entre	los	sitios,	siendo	uno	de	los	temas	que	más	discusión	
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7.2 RELACIóN DE LOCALIZACIONES
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Batolito	 granítico	 sobre	 una	 elevación	




Durante	 la	 inspección	de	 la	zona	sólo	se	 recogieron	dos	elementos	de	carácter	diagnóstico,	
por	lo	que	el	inventario	no	incluye	los	fragmentos	de	galbos	cerámicos	sin	decoración	que	se	
hallaban	de	forma	dispersa	por	la	zona�




Lítica Número Morfología Tipo
1 Hacha Granito
1 Punta de flecha Sílex
Fig. 27:	Vista	Sur	desde	el	Alto	de	la	Jara
222
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Fig. 28:	Hacha	pulimentada	de	granito	y	punta	de	flecha	de	sílex
22
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Fig. 29:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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algunos	 materiales	 muy	 dispersos,	
aunque	 tenemos	noticias	del	hallazgo	




Se	 recogen	 varios	 galbos	 de	 cerámica	 lisa,	 oxidante,	 a	mano,	 de	 desgrasantes	 de	 tamaño	
mediano,	sin	ninguna	decoración	y	algo	rodados�	Su	color	medio	y	acabado	tosco	 los	hacen	






Cerámica Número Morfología Cocción Factura
8 Galbo Oxidante Mano
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Fig. 31:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO


















prehistóricos	 además	 de	 otros	
modernos	en	una	zona	más	o	menos	
llana	 de	 amplios	 bancales	 dedicados	
al	 cultivo	 de	 olivos�	 Además	 de	 los	






Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Galbo Irregular Mano
4 Galbo Oxidante Mano
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Fig. 33:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO




















Zona	 aterrazada	 en	 una	 suave	 loma	













Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Asa Oxidante Mano
2 Galbo Mixta Mano
3 Galbo Oxidante Mano
2 Galbo Reductora Mano
1 Mamelón Reductora Mano
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Fig. 36:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO



























Se	trata	de	una	 lasca	 laminar	conformada	por	el	dorso	para	 formar	parte	de	dicho	útil	y	con	
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Un	 poco	 más	 al	 sur	 de	 la	 anterior	
y	 ya	 prácticamente	 en	 las	 últimas	
elevaciones	 sobre	 la	 fosa	 del	 Tiétar,	







La	 cerámica	 presenta	 las	mismas	 características	 en	 cuanto	 a	 cocción,	 desgrasantes,	 tonos	




las	 zonas	 de	 hábitat	 de	Pajares,	 aunque	 la	 forma	 parece	más	 bien	 prehistórica,	 ya	 que	 los	
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Borde Reductora Mano
4 Galbo Oxidante Mano
2 Galbo Reductora Mano
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Material:
Entre	 un	 conjunto	 de	 materiales	 cerámicos	 bastante	 similar	 a	 los	 documentados	 en	 otros	
yacimientos	prehistóricos	de	 la	 zona,	 de	desgrasantes	medios	o	gruesos,	 tonos	marrones	 y	
acabados	 toscos,	destaca	 la	presencia	de	 tres	 fragmentos	con	decoración	de	boquique	que	
posiblemente	correspondan	a	un	Bronce	Final,	aunque	sea	frecuente	considerarlas	anteriores	a	
raíz	del	estudio	de	Almagro	–	Gorbea	(cf�	Almagro-Gorbea,	1977:	119);	ya	que	las	características	
del	 emplazamiento,	 reúnen	 todos	 los	 elementos	 propios	 del	 Bronce	 Final�	 Además	 hay	 que	








Cerámica Número Morfología Cocción Factura
5 Galbo Irregular Mano
4 Galbo Mixta Mano
11 Galbo Oxidante Mano
2 Galbo Reductora Mano
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
3 Galbo Irregular Mano
2 Galbo Mixta Mano
3 Galbo Oxidante Mano
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Industria	 lítica,	 cuchillo,	 puntas	 de	
flecha�
Descripción:
Situado	 en	 el	 punto	 más	 alto	 de	 la	
cañada	 de	 Pajares,	 en	 una	 zona	
aproximadamente	 de	 2	 hectáreas,	
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trapezoidal,	 una	 de	 ellas	 con	 retoque	 lateral,	mientras	 que	 la	 otra	 se	 trata	 de	 un	 fragmento	
mesial	claramente	rubefactado,	afectado	por	 la	aplicación	de	 fuego	 indirecto�	El	hacha	es	un	
ejemplar	bastante	grande,	pulimentada,	de	doble	bisel	y	con	filo	casi	recto,	que	presenta	una	
incisión	transversal	posiblemente	destinada	al	enmangado�
Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Galbo Irregular Mano
10 Galbo Oxidante Mano
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aunque	 ilegal,	 contamos	 con	 formas	 cerámicas	 prácticamente	 completas,	 dos	 cuencos,	 uno	
de	ellos	de	carena	baja,	cocción	reductora	y	acabado	espatulado,	y	los	otros	semiesféricos	de	
diferentes	tamaños,	siendo	uno	de	ellos	posiblemente	un	vaso,	más	que	un	cuenco,	que	debido	
a	 su	profundidad	podría	 corresponderse	 con	el	 tipo	a�2	de	 los	empleados	por	Cerrillo	 en	 la	
descripción	del	material	de	las	primeras	sociedades	productoras	de	la	cuenca	extremeña	del	
Tajo	(Cerrillo	Cuenca,	2003:	181)�
En	 la	 industria	 lítica	destacan	 las	grandes	 láminas	y	cuchillos,	realizados	todos	sobre	sílex	y	
las	puntas	de	flecha,	casi	todas	de	tendencia	oval	o	triangulares,	aunque	dos	de	ellas	tienen	
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
3 Cuenco Irregular Mano
1 Cuenco Reductora Mano
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Concentración	 de	 RAC	 en	
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
4 Borde Oxidante Mano
14 Galbo Irregular Mano
99 Galbo Oxidante Mano
1 Mamelón Oxidante Mano
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Borde Irregular Mano
2 Borde Oxidante Mano
15 Galbo Irregular Mano
1 Galbo Mixta Mano
69 Galbo Oxidante Mano
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Regular:	 hacia	 el	 Norte	 se	 encuentra	
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1989:	155)�	Las	 láminas	no	presentan	 retoques	por	 lo	habitual	y	sus	 longitudes	suelen	estar	
20







Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Mamelón Oxidante Mano
1 Cuenco Irregular Mano
5 Borde Irregular Mano
1 Borde Oxidante Mano
2 Borde Reductora Mano
5 Galbo Irregular Mano
5 Galbo Oxidante Mano
1 Galbo Reductora Mano
Lítica Número Morfología Tipo
15 Geométrico Sílex





Metal Número Morfología Tipo
1 Lezna Cobre
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de	Alardos�	Los	 restos	se	descubrieron	por	 las	obras	 realizadas	para	abrir	un	camino,	y	 fue	
publicada	por	González	Cordero	(González	Cordero et al.,	1990)�	Aunque	los	restos	materiales	
encontrados	se	corresponden	básicamente	con	 la	necrópolis,	 también	se	 identificaron	muros	
construidos	a	base	de	sillares	irregulares,	lo	que	permite	hablar	de	la	existencia	de	un	poblado	
asociado�	Bajo	los	niveles	con	cerámicas	de	la	Edad	del	Hierro	aparecieron	numerosas	lascas	
de	 sílex,	 algún	 foliáceo	 y	 cerámica	 de	 tipo	 boquique,	 elementos	 que	 indican	 una	 ocupación	
anterior	de	época	posiblemente	neolítica�
Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Urna Reductora Mano
2 Borde Mixta Mano
5 Galbo Mixta Mano
1 Galbo Mixta Torno
1 Galbo Reductora Mano
1 Galbo Reductora Torno
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Fragmento	 de	 un	 horno	 de	 paredes	 rectas	
















los	 análisis	 realizados	 por	Salvador	Rovira	 e	 Ignacio	Montero,	 que	 indican	 la	 presencia	 de	
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manganeso	y	de	ligeras	trazas	de	calcopirita	en	los	tres	casos�	Dos	de	los	fragmentos	son	restos	
de	sangrado,	mientras	que	el	tercero	se	trata	de	espuma	de	horno�
Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Base Oxidante Torno
1 Pared	horno Oxidante
Metal Número Morfología Material
3 Escoria Hierro
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Buena:	 hacia	 el	 S,	 SE	 y	 O	
bosques	 naturales�	 Hacia	 el	 N	

















Fig. 68:	Vista	del	 túmulo	y	de	 la	casa	durante	cuya	construcción	
apareció	el	jarrito	orientalizante	y	del	área	de	dispersión	del	RAC
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En	 un	 punto	 cercano	 al	 barranco	
Helechoso,	 al	 N�O�	 del	 pueblo	 de	



















Fig. 72:	 Vista	 orientada	 hacia	 el	 Norte	 del	 antiguo	 desmonte	
realizado	para	el	invernadero,	ocupado	hoy	día	por	un	pinar
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Borde Oxidante Mano
16 Galbo Irregular Mano
39 Galbo Oxidante Mano
12 Galbo Reductora Mano

























 Fragmento de perforador.  Fragmento de raspador.  Fragmento próximo mesial 
de laminita.  Fragmento mesial de lámina.  Fragmento mesial de lámina retocada con 
lustre (diente de hoz).  Fragmento de proyectil (punta de flecha)
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una	 importante	 concentración	 de	
escoria	 de	 hierro	 y	 cerámica	 romana,	
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Base Mixta Torno
1 Base Oxidante Torno
1 Galbo Mixta Torno
2 Galbo Oxidante Torno




Metal Número Morfología Tipo
1 Escoria Hierro
LA VERA “LA LAGUNA”
Fragmento mesial de lámina retocado con lustre (diente de hoz)
Fig. 76:	 Fragmento	 mesial	 de	 lámina	
retocada	por	un	filo	con	lustre	de	cereal
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En	 lo	 alto	 de	 un	 pequeño	 cerrete	
sabemos	de	 la	aparición	 frecuente	de	
cerámica,	 en	 una	 zona	 de	 bancales	
en	 donde	 la	 acumulación	 de	 piedras	
resulta	notable,	muy	por	encima	de	las	





de	 visibilidad	 del	 registro,	 especialmente	 adversas,	 ha	 resultado	 posible	 una	 aproximación	
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
3 Galbo Oxidante Mano




Fig. 79:	 Fragmento	 de	 cerámica	 oxidante	
con	decoración	estampillada	e	incisa
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7.2.25 La Monda
Categoría:		Punto	aislado












En	 una	 finca	 privada	 situada	 junto	 al	
arroyo	Helechoso,	al	Norte	del	pueblo	de	
Madrigal,	aparecieron	unos	fragmentos	


















de	ser	 refrendada	o	 rechazada	en	 función	del	estudio	del	paisaje	agrario	del	entorno	de	 los	
Fig. 81:	Vista	del	 lugar	donde	se	hallaron	 los	 restos�	Orientación	
Norte
2
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yacimientos�
Las	fotografías	de	estos	materiales	se	incluyen	en	el	Apéndice	III�
Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Galbo Irregular Mano
5 Galbo Oxidante Mano
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Afloramiento	 granítico	 situado	 en	
el	 escalón	 de	 la	 Vera,	 en	 una	 zona	
bastante	 llana�	 Bajo	 un	 gran	 batolito	
granítico	se	encuentran	los	restos	de	un	







En	 una	 revisión	 superficial	 se	 localizaron	 algunos	 fragmentos	 cerámicos	 con	 el	 consabido	
aspecto	tosco,	cocción	preferentemente	oxidante,	desgrasantes	gruesos	o	medios	y	pastas	de	
color	marrón�
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
4 Galbo Oxidante Mano
1 Galbo Reductora Mano
Lítica Número Morfología Tipo
1 Canto Cuarcita
2 Cuchillo Sílex


































La	 industria	 lítica	 resulta	más	 interesante,	 con	 unas	 cuantas	 láminas	mesiales	 o	 próximo	 –	
mesiales,	retocadas	por	uno	o	por	los	dos	filos,	a	excepción	de	una	lámina	de	segundo	orden,	






Fig. 85:	 Vista	 de	 la	 vertiente	 Sur	 del	 cerro	 en	 su	 parte	 más	
elevada
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lateral	y	dorsal,	y	una	piedra	con	cuatro	muescas	que	demuestran	su	utilización	como	alisador	
para	otros	útiles�
Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Borde Oxidante Mano
4 Galbo Oxidante Mano
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En	 una	 zona	 alomada	 en	 la	
segunda	 terraza	 de	 la	 vera,	










Cerámica Número Morfología Cocción Factura
4 Galbo Oxidante Mano
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Borde Oxidante Mano
4 Galbo Irregular Mano
2 Galbo Mixta Mano
44 Galbo Oxidante Mano
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Pequeña	 dispersión	 de	 materiales	




cerámicos	 de	 cronología	 prehistórica�	 Es	 destacable	 la	 abundante	 presencia	 de	 piedras	 de	
cuarzo	blanco,	asociada	en	muchas	ocasiones	a	la	delimitación	de	estructuras	dolménicas�
Materiales:





Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Borde Oxidante Mano
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Puntas	 de	 flecha,	 hachas,	 azuelas	 y	
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Fig. 98:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO









Tipo:	 	 	 	 	 	 	 	
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El	 material	 que	 aparece	 más	 representado	
es	la	cerámica,	seguido	por	los	instrumentos	
de	 piedra,	 los	 cuales	 presentaban	 un	 grupo	
más	definido	con	la	presencia	de	abundantes	
molinos	barquiformes	y	alisadores�	En	tercer	
lugar	 aparece	 el	 material	 metálico,	 con	 la	
recuperación	de	pequeñas	láminas	de	bronce	





con	 el	 empleo	 de	 desgrasantes	 medios	
o	 gruesos,	 pastas	 marrones	 o	 grises	 de	
acabados	toscos	o	alisados	y	sin	decoración,	
a	 excepción	 de	 algunos	 fragmentos	 con	

















Yacimiento protohistórico de Pajares (Villanueva de la Vera)
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Fig. 102:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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Los	 dos	 fragmentos	 cerámicos	 no	 resultan	 diferentes	 a	 aquéllos	 de	 cronología	 prehistórica	
excepto	por	presentar	un	acabado	más	cuidado	y	uno	de	ellos	restos	de	un	engobe,	o	más	bien	
“aguada”	de	arcilla,	que	se	conserva	sólo	por	la	parte	interior�
Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Galbo Oxidante Mano
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Fragmentos	 de	 metal	 de	 un	
posible	braserillo
Descripción:
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clandestinas	 que	 han	 llegado	 a	 nuestro	 conocimiento,	 y	 en	 las	 que	 se	 sacó	 a	 la	 luz	 algún	
fragmento	de	clepsidra,	un	botón	de	bronce,	una	fíbula		y	cerámica�
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cronología	protohistórica,	 seguramente	posterior	 al	 siglo	V	a�n�e�,	 ya	que	 la	 introducción	del	
torno	en	 la	 región	de	 la	Alta	Extremadura	es	bastante	 tardía�	Además	 los	desgrasantes	son	
finos,	los	acabados	alisados	y	los	tonos	marrones	anaranjados�
Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Borde Oxidante Torno
4 Galbo Oxidante Torno
Fig. 104:	Vista	de	la	zona	desde	el	camino
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Fig. 105:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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Pequeña	acumulación	de	bloques	de	granito	cercana	a	 la	Necrópolis	 I	de	Pajares	en	 la	que	
se	identifican	varias	lajas	hincadas�	Aunque	el	único	material	encontrado	es	un	fragmento	de	
cerámica	reductora	a	mano,	la	huella	aún	presente	de	varios	expolios	y	el	hecho	de	que	en	la	






Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Galbo Reductora Mano
2
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El	 material	 cerámico	 de	 estos	 yacimientos	 se	 puede	 encuadrar	 perfectamente	 dentro	 de	 la	
cultura	cogotiense,	aunque	también	hay	fragmentos	cerámicos	y	cuentas	de	collar	que	denotan	

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la	existencia	de	importaciones	meridionales�	Esto	nos	permite	establecer	la	cronología	del	lugar	
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Fig. 106:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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En	 la	 tercera	 zona	 excavada	 nos	
encontramos	 con	 un	 panorama	
diferente:	 la	 elección	 del	 lugar	 vino	
motivada	por	la	aparición,	debido	a	las	
labores	agrícolas,	de	dos	diademas	de	












Fig. 107:	Vista	 actual	 de	 la	 finca	en	 la	 que	 se	desarrollaron	 los	
trabajos	arqueológicos
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Fig. 108:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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Hachita	 de	 piedra	 pulimentada�	
Cerámica	lisa�
Descripción:
Cerca	 de	 la	 desembocadura	 de	












Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Galbo Oxidante Mano
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Fig. 110:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO





























aunque	 los	 desgrasantes	 siguen	 siendo	medios	 o	 gruesos	 y	 las	 pastas	 de	 tonos	marrones,	




Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Tobera Oxidante Torno
21 Tobera Reductora Mano
1 Galbo Irregular Mano
2 Galbo Oxidante Mano
2 Borde Oxidante Mano
1 Borde Reductora Mano
Fig. 111:	Vista	hacia	el	Norte	de	la	zona	allanada
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Fig. 112:	Toberas	halladas	por	el	dueño	del	terreno
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Fig. 113:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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Sobre	 la	 garganta	 de	 la	Hoz,	 al	 pie	 de	 las	 últimas	 estribaciones	 de	 la	Sierra,	 se	 encuentra	
algún	material	arqueológico,	en	torno	a	un	camino	recientemente	arreglado�	Las	condiciones	de	
visibilidad	impiden	un	adecuado	reconocimiento	del	terreno�
Lítica Número Morfología Tipo
1 Geométrico Sílex
Fig. 114:	Vista	 del	 camino	 en	 el	 punto	 en	 el	 que	 se	 recogió	 el	
geométrico
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Fig. 115:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO




















huertas	 e	 higueras	 a	 ambos	 lados	 de	














Cerámica Número Morfología Cocción Factura
2 Galbo Mixta Mano
5 Galbo Oxidante Mano
3 Galbo Oxidante Torno
1 Galbo Reductora Mano
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Fig. 117:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO























caracterizada	por	 las	 fusayolas	 y	el	 fragmento	de	borde	cerámico	de	cocción	 reductora	que	
presenta	restos	de	engobe	de	arcilla�
De	 la	primera	ocupación	es	un	borde	de	cocción	oxidante,	desgrasantes	medios	y	pasta	de	
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Borde Oxidante Mano
1 Borde Reductora Mano
2 Fusayola Reductora Mano
1 Galbo Irregular Mano









Dcha	 arriba:	 Fragmento	 de	 borde	 	 cerámico	 de	
cocción	reductora
Dcha	 abajo:	 Fragmento	 de	 borde	 cerámico	 de	
cocción	oxidante
LA VERA “CERRO ROMARTÍN”
1
2
1. 2 Fragmento de núcleo de laminitas. . Hacha
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Fig. 119:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Galbo Irregular Mano
3 Galbo Oxidante Mano
Fig. 120:	Vista	hacia	el	Norte	de	 la	 ladera	en	 la	que	hallaron	 los	
materiales
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Fig. 121:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO



















Entre	 el	 jaral	 que	 cubre	 una	 ligera	
pendiente	que	desciende	desde	el	cerro	








algunos	 fragmentos,	 pudiendo	 identificarse	dos	 fragmentos	de	acabado	espatulado,	 algunos	
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura
4 Galbo Irregular Mano
9 Galbo Oxidante Mano
4 Galbo Reductora Mano
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Fig. 123:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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Concentración	 de	 materiales	 en	
una	 zona	 a	 media	 ladera	 cubierta	






de	 la	zona,	como	es	el	uso	de	desgrasantes	finos	en	algunos	 fragmentos	y	 la	presencia	de	
acabados	algo	más	cuidados	de	lo	habitual,	entre	los	que	destacan	cinco	fragmentos	de	almagra	
y	uno	espatulado�




Cerámica Número Morfología Cocción Factura
1 Borde	 Reductora Mano
3 Galbo Irregular Mano
9 Galbo Oxidante Mano
8 Galbo Reductora Mano
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Fig. 126:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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Fig. 127:	 Vista	 de	 la	 elevación	 desde	 el	 Noreste�	 En	 lo	 alto	 se	
aprecian	las	piedras	que	formaban	parte	de	la	cámara
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Fig. 129:	UBICACIÓN	Y	ÁREA	DE	CAPTACIÓN	DE	30	MIN	DEL	SITIO
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7.3 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL RAC
	 Como	se	ha	podido	comprobar	a	lo	largo	de	estas	páginas	la	variedad	en	los	tipos	de	
materiales	y	formas	representados	es	muy	escasa,	presentando	un	cuadro	en	el	resulta	muy	






	 El	 material	 cerámico	 resulta	 bastante	 homogéneo	 a	 lo	 largo	 de	 todos	 los	 períodos	










Cerámica Número Morfología Cocción Factura Decoración
1 Asa Oxidante Mano
1 Base Irregular Mano
1 Base Mixta Torno
2 Base Oxidante Torno
1 Base Reductora Mano
9 Borde Irregular Mano
4 Borde Mixta Mano
1 Borde Mixta Torno
20 Borde Oxidante Mano
3 Borde Oxidante Torno
9 Borde Reductora Mano
2 Fusayola Reductora Mano
80 Galbo Irregular Mano
20 Galbo Mixta Mano
2 Galbo Mixta Torno
1 Galbo Oxidante Mano Estampillada
3 Galbo Oxidante Mano Boquique
3 Galbo Oxidante Mano Escobillado
2 Galbo Oxidante Mano Incisa
324 Galbo Oxidante Mano
10 Galbo Oxidante Torno
39 Galbo Reductora Mano
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Cerámica Número Morfología Cocción Factura Decoración
1 Galbo Reductora Torno
1 Mamelón Oxidante Mano














muchas	 de	 las	 láminas,	 que	 son	 de	 segundo	 orden,	 es	 decir	 de	 preparación,	 no	 productos	
finales,	siendo	muy	escasos	los	útiles	acabados,	en	su	mayoría	láminas	retocadas	y	puntas	de	
flecha,	entre	las	que	es	habitual	la	presencia	de	pedúnculos	y	el	pequeño	tamaño�





















	 	 	 	Guía	Interactiva	de	Minerales	y	Rocas	de	la	ETSII	de	Montes�	http://www�montes�upm�es/Dptos/
DptoSilvopascicultura/Edafologia/guia/Manual/IntroFrame�html	[Consultado:	07/06/2007]
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1 Punta de flecha Cuarzo
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95% Intervalo de confianza para 
la	diferencia
Inferior Superior
IAR 3,525 39 ,001 ,0271466293 ,0115715584 ,0427217001
a		ISOCRONA	=	0	-	15	min














95% Intervalo de confianza 
para	la	diferencia
Inferior Superior





	 	 	 	La	prueba	se	ha	realizado	sobre	la	variable	original,	ya	que	ésta	cumple	el	requisito	de	normalidad,	lo	que	
se	ha	contrastado	mediante	un	test	Kolmogorov	–	Smirnov,	que	ha	mostrado	un	p	–	valor	de	0’25	y	0’8	para	la	
primera	y	segunda	isócronas,	respectivamente�
























	 Distancia a cursos de agua:	Se	 trata	en	este	caso	de	una	variable	muy	 importante	a 
priori	para	la	localización	del	poblamiento,	a	pesar	de	lo	cual	hay	que	recordar	que	la	densa	red	
hidrográfica	de	La	Vera	facilita	la	cercanía	al	agua	en	casi	cualquier	lugar�	La	distancia	media	
por	 lo	 tanto	y	 la	distribución	de	 los	datos	presentarán	bastantes	similitudes	entre	 los	puntos	
aleatorios	y	los	yacimientos:








de	una	prueba	de	diferencia	 de	medias	 que	nos	 indicará	 si	 podemos	asumir	 la	 inexistencia	














































	 	 ,846 85,899 ,400 1,105586 1,307184 -1,4930542 3,704227
	 Estos	resultados	son	un	claro	indicador	de	que,	al	igual	que	ocurría	con	el	poblamiento	
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	 En	este	caso	 la	simple	comparación	visual	de	 los	histogramas	revela	 las	 importantes	
diferencias	existentes	entre	los	puntos	aleatorios,	que	reflejarían	la	realidad	del	terreno,	y	los	
yacimientos,	asentados	por	lo	general	en	zonas	más	llanas�	Frente	al	carácter	claramente	bimodal	
de	 los	puntos	aleatorios,	que	pone	de	manifiesto	 la	dicotomía	existente	entre	 las	zonas	más	
llanas	de	la	fosa	del	Tiétar	y	segunda	terraza	de	La	Vera,	y	la	zona	de	montaña,	los	yacimientos	























































varianzas	iguales 18,57 ,000 4,928 88 ,000 ,59998108 ,121749756 ,358029029 ,841933142
No	se	han	asumido	





































varianzas	iguales 30,240 ,000 5,666 88 ,000 ,64476403 ,113803127 ,418604230 ,870923833
No	se	han	asumido	
varianzas	iguales 	 	 6,011 79,35 ,000 ,64476403 ,107258716 ,431285841 ,858242222
a		ISOCRONA	=	15	-	30
0

















	 N Mínimo Máximo Media Desv.	típ.
ALEA 50 39,71 468,57 198,5342 122,63764
RUINA 46 62,53 413,16 257,9693 80,46533
YACIS 40 117,75 437,19 306,9615 62,96514
N	válido	(según	lista) 40 	 	 	 	
	 a		ISOCRONA	=	0	-	15	min
	 La	 prueba	 se	 ha	 realizado	 sobre	 la	 variable	 transformada	 (transformación	




















































Parte II: Registro arqueológico
 Estadísticos descriptivos(a)
	 N Mínimo Máximo Media Desv.	típ.
ALEA 50 154,13 1861,70 749,2718 447,92718
RUINA 46 178,26 1684,55 1013,6507 332,83594
YACIS 40 556,59 1607,61 1168,3965 229,36213
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	 Los	 terrenos	 más	 presentes	 en	 general	 se	 exponen	 en	 los	 siguientes	 gráficos	 de	
barras:


















	 Con	 los	diagramas	de	cajas	completaremos	este	primer	acercamiento	a	 la	estructura	
locacional	 de	 los	 yacimientos,	 revisando	 la	 distribución	 de	 los	 valores	 de	 ocupación	 de	 los	
diferentes	terrenos:

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los	 puntos	 aleatorios	 con	 la	 salvedad	 de	 que	 tampoco	 hay	 ningún	 yacimiento	 cuyo	 entorno	






















































































Parte II: Registro arqueológico
	 Se	 puede	 observar	 un	 alejamiento	 de	 los	 pastos	 cada	 vez	mayor	 según	 avanzamos	
desde	los	puntos	aleatorios,	poblamiento	tradicional	y	yacimientos�	Si	bien	los	valores	altos	son	
más	o	menos	equivalentes,	la	mayor	diferencia	estriba	en	la	ausencia	de	yacimientos	realmente	
cercanos	 a	 estos	 pastos,	 ya	 que	 se	 concentran	 más	 en	 las	 zonas	 bajas�	 Si	 exceptuamos	
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	 Aunque	los	yacimientos	presentan	una	media	claramente	superior	a	las	de	los	puntos	
aleatorios	 y	poblamiento	 tradicional,	 la	 desviación	 típica	 también	es	más	elevada,	 revelando	
claramente	la	influencia	de	dos	yacimientos	que,	aunque	no	llegan	a	ser	atípicos,	sí	muestran	
valores	 claramente	 separados	 del	 resto:	 Cerro	 Castrejón	 y	 Casusá	 2�	 Exceptuando	 estos	





a	 los	 terrenos	 con	mejores	 posibilidades	 agrícolas,	 aunque	 las	 clases	más	 presentes	 sean	
siempre	las	de	forestal	y	agrícola	extensivo,	por	ser	también	las	más	abundantes	en	general�	







Parte II: Registro arqueológico
Fig. 130:	Áreas	de	captación	de	30	minutos	de	cada	yacimiento

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TABLA	CON	LOS	VALORES	EN	HA	POR	YACIMIENTO	PARA	CADA	TIPO	DE	TERRENO
improduc suelo cult_dif forestal agri_ext agri_int regadío pastos
Alto Cruz 
Pobre
0	-	15	min ,150 37,030 1,780 64,280 198,780 4,970 9,580 ,000
15	-	30	min 4,130 118,160 3,790 220,040 568,520 42,390 60,270 ,700
Alto Jara 0	-	15	min 1,670 61,380 ,610 111,770 133,390 8,240 9,480 ,440
15	-	30	min 2,730 58,370 26,640 314,860 392,400 10,530 29,930 4,040
Alto Jara 
Torreta
0	-	15	min 1,830 61,270 ,530 109,430 154,250 7,820 10,840 ,560
15	-	30	min 2,880 60,710 20,970 330,870 403,360 11,260 29,510 3,890
Cañamares 
1
0	-	15	min 1,980 42,480 5,290 57,210 198,550 10,110 11,490 ,740
15	-	30	min 6,980 49,850 53,130 232,140 337,320 14,580 28,600 14,000
Cañamares 
2
0	-	15	min 1,840 44,330 4,550 56,160 204,060 10,060 11,860 ,410
15	-	30	min 6,960 48,340 55,010 231,600 329,870 14,180 28,190 10,670
Casausa 1 0	-	15	min 3,680 ,840 5,360 47,440 199,930 31,420 36,480 1,220
15	-	30	min 21,930 85,350 11,280 210,400 516,050 88,290 136,440 1,990
Casausa 2 0	-	15	min 3,280 1,350 2,600 39,960 207,220 38,130 50,730 1,320
15	-	30	min 27,950 116,980 13,280 178,440 497,270 105,800 147,850 1,560
Castrejon 0	-	15	min 4,600 4,500 6,130 87,370 107,070 19,670 21,400 ,200
15	-	30	min 8,830 15,130 12,690 329,870 421,090 39,350 49,410 6,330
Cerro 
Castrejon
0	-	15	min ,180 27,360 18,930 41,300 20,450 ,750 1,340 3,610
15	-	30	min 3,060 48,680 26,790 182,910 114,520 3,710 8,990 29,090
Cerro 
Romartin
0	-	15	min 6,760 40,740 2,220 74,640 75,940 7,060 10,020 ,340
15	-	30	min 23,060 26,020 8,370 215,310 213,650 35,610 55,970 7,930
Cruz Pobre 0	-	15	min ,130 46,970 1,530 76,160 163,050 3,320 8,890 ,000
15	-	30	min 4,600 124,580 3,570 213,180 571,190 44,970 60,080 3,160
Cruz Pobre 
Poblado
0	-	15	min ,550 49,030 2,210 85,500 141,500 1,650 7,870 ,000
15	-	30	min 6,300 130,910 2,750 204,910 541,460 70,860 73,820 3,990
Cruz Pobre 
Torreta
0	-	15	min ,550 42,570 2,030 106,330 134,270 1,060 9,420 ,000
15	-	30	min 12,010 137,190 3,830 190,720 498,060 101,690 93,770 4,490
Cueva Roble 0	-	15	min ,410 39,100 7,450 105,290 115,650 3,260 7,070 ,000
15	-	30	min 20,750 73,360 8,930 247,430 388,030 117,260 97,560 1,600
El Cardenillo 0	-	15	min 18,790 3,810 ,240 25,020 100,800 35,100 40,550 ,760
15	-	30	min 16,750 43,300 5,480 138,400 271,810 67,950 78,580 2,080
El Escorial 0	-	15	min 7,940 15,160 1,140 94,710 151,420 7,170 11,760 ,370
15	-	30	min 5,970 38,490 19,560 298,380 325,830 12,240 28,620 12,570
El Tudal 0	-	15	min 24,600 ,000 ,000 47,720 77,490 98,940 158,510 6,140
15	-	30	min 41,090 53,440 1,540 106,600 236,990 194,950 203,250 12,740
Helechoso 0	-	15	min 2,330 3,940 8,530 148,610 41,530 4,330 9,330 4,210
15	-	30	min 10,700 42,150 20,980 374,440 107,150 14,660 27,020 32,930
Invernadero 0	-	15	min 6,430 5,600 2,660 166,650 66,300 7,910 20,560 ,870
15	-	30	min 11,280 74,830 17,600 378,250 198,330 22,010 30,320 17,610
La Laguna 0	-	15	min 11,280 5,480 4,440 33,480 198,410 53,800 76,290 2,070
15	-	30	min 28,820 130,860 12,960 162,520 504,090 144,670 186,940 ,890
La Molina 0	-	15	min 1,010 45,160 7,790 53,160 187,070 11,860 11,600 ,340
15	-	30	min 6,960 59,730 55,550 191,510 353,290 10,310 28,810 4,340
La Monda 0	-	15	min 13,110 14,990 2,130 86,620 104,670 14,680 22,620 ,510
15	-	30	min 20,060 56,810 4,990 202,050 250,920 47,680 63,010 2,040
Las 
Hoyuelas
0	-	15	min 3,010 15,350 1,480 108,760 125,360 8,230 10,880 ,610
15	-	30	min 9,090 43,560 12,220 287,480 382,930 12,540 28,940 1,880
Las Planas 0	-	15	min ,260 46,310 4,040 91,850 151,560 6,060 9,850 ,000
15	-	30	min 3,180 148,030 15,950 306,650 402,630 14,980 30,120 3,000
Los 
Corchuelos
0	-	15	min ,690 39,740 16,330 30,670 126,240 1,110 7,300 ,000
15	-	30	min 1,560 71,010 35,900 166,920 353,690 48,760 52,870 ,590
Los 
Labrados
0	-	15	min 10,360 41,410 4,420 90,090 116,610 24,320 22,750 ,370
15	-	30	min 15,500 38,300 6,920 147,060 250,700 148,990 92,600 2,010
Los Montes 0	-	15	min 3,880 35,640 7,940 94,290 109,980 17,450 20,510 ,210
15	-	30	min 22,330 67,320 6,400 221,610 350,870 150,440 109,240 1,720
Los Muros 0	-	15	min 4,680 2,610 11,760 90,420 173,680 26,580 30,560 1,460
15	-	30	min 17,960 71,740 7,810 286,010 528,090 78,340 109,260 3,230
Pajares 2000 0	-	15	min 1,980 10,600 1,010 56,420 249,110 12,960 16,200 ,070
15	-	30	min 6,060 85,390 11,200 286,650 485,560 31,710 46,350 3,730
Pajares 
Abajo 6
0	-	15	min ,890 26,250 1,850 68,410 223,010 8,330 13,380 ,000
15	-	30	min 4,950 97,100 11,850 289,290 508,770 22,220 41,470 3,030

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Pajares 
Zona 1-2
0	-	15	min 2,300 13,500 1,350 69,080 231,360 12,270 15,690 ,350
15	-	30	min 6,190 77,530 15,790 306,870 452,340 24,530 40,870 4,350
Pajares 
Zona 3
0	-	15	min 1,160 20,060 ,640 60,030 247,650 9,560 14,400 ,060
15	-	30	min 5,000 89,320 10,000 292,620 511,950 32,510 48,340 2,770
Pozo Rey 0	-	15	min 12,970 17,260 1,630 77,950 84,980 33,830 22,690 ,380
15	-	30	min 13,560 44,890 8,150 107,370 208,220 144,160 90,800 2,000
Rabinche 0	-	15	min 18,750 15,720 1,410 91,310 155,960 81,200 59,510 4,050
15	-	30	min 19,140 141,560 4,120 205,810 305,860 84,120 70,520 1,360
Recuéncano 0	-	15	min 2,700 9,250 10,640 96,490 35,560 4,340 4,680 ,890
15	-	30	min 5,630 10,930 25,060 387,220 58,500 4,780 12,570 34,430
Rocastaño 1 0	-	15	min 9,190 31,310 4,900 36,650 167,140 37,390 57,140 2,010
15	-	30	min 36,520 57,510 10,710 154,190 503,240 166,660 191,480 1,120
Romartin 0	-	15	min 13,660 19,420 1,590 75,660 102,200 15,770 21,740 ,570
15	-	30	min 19,990 51,060 6,280 188,990 254,810 48,680 66,850 2,840
Romartin 2 0	-	15	min 11,670 23,030 1,560 75,480 93,840 11,970 17,220 ,570
15	-	30	min 21,120 47,750 6,840 190,220 243,200 46,250 64,120 2,990
Tanajarro 0	-	15	min 3,700 12,210 2,540 119,660 129,580 13,670 16,500 ,550
15	-	30	min 15,860 19,240 13,970 321,690 290,190 56,440 79,720 4,500
Vega Roble 2 0	-	15	min 12,540 32,640 2,180 90,120 106,040 26,880 22,960 ,380






















económica	 tradicional	 verata,	 como	 es	 el	 Catastro	 del	 Marqués	 de	 la	 Ensenada,	 evidencia	
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de	“coste marginal relativo del consumo”�	Dentro	de	esta	filosofía	se	plantea	el	análisis	de	los	
paisajes	agrarios	pre	y	protohistóricos	en	función	de	las	diferencias	que	supondría	la	utilización	
de	emplazamientos	alternativos�	Es	por	ello	que	toda	la	analítica	empleada	busca,	no	sólo	el	














como	 el	 principal	 medio	 de	 producción,	 incluso	 en	 zonas	 con	 un	 fuerte	 carácter	 ganadero,	
donde	la	gestión	de	la	dehesa	depende	principalmente	del	factor	inmóvil,	es	decir,	de	la	tierra�	
La	refutación	de	la	hipótesis	de	la	intensificación	de	los	recursos	agrícolas	como	sustentación	
del	proceso	de	 incremento	de	 las	desigualdades	sociales	debería	 implicar	 la	elaboración	de	
una	“hipótesis	falsadora”	(Popper,	1977:	83)	basada	en	explicaciones	alternativas,	como	pudiera	
ser	 la	 ganadería	 y	 que	 requeriría	 plantear	 una	 nueva	 estrategia	 de	 investigación	 centrada	









	 Por	 un	 lado	 resulta	 ya	 un	 lugar	 común	 en	 la	 investigación	 arqueológica	 del	 entorno	
mediterráneo	la	búsqueda	de	referencias	y	explicaciones	en	la	economía	tradicional	arguyendo	
una	 continuidad	 esencial	 provocada	 por	 las	 fuertes	 constricciones	 impuestas	 por	 el	 medio	
ambiente�	Esto	ha	llevado	en	algunos	casos	a	un	uso	acrítico	de	las	prácticas	tradicionales	para	
realizar	analogías	con	el	pasado	más	antiguo	(Halstead,	1987:	77),	 frente	al	cual	se	plantea	






la	 tierra	es	el	principal	medio	de	producción	y	en	 las	que	 los	campesinos	son	una	parte	de	















ideas;	 la	 innegable	 existencia	 de	 un	 sesgo	 en	 la	 obtención	 de	 los	 datos	 exige	 una	 especial	
prudencia	a	la	hora	de	interpretar	los	resultados,	pero	no	tiene	por	qué	anular	las	conclusiones�	
La	renuncia	al	uso	de	 tests	estadísticos	a	 favor	de	 interpretaciones	de	carácter	más	 intuitivo	
no	es	una	solución,	como	algunos	autores	han	querido	ver,	ya	que	en	el	caso	de	que	el	sesgo	
fuera	 tan	marcado	como	para	obligarnos	a	desechar	 la	 idea	de	realizar	análisis	estadísticos,	
tampoco	serían	válidas	las	conclusiones	alcanzadas	por	medio	de	una	lógica	“informal”	(Cowgill,	
1977:	351)�	Los	análisis	estadísticos	no	serán	empleados	en	ningún	caso	como	un	sustituto	
al	 pensamiento	 sino	 como	 una	 forma	 de	 presentar	 los	 datos	 de	 manera	 que	 “merezca	 la	
pena	pensar	sobre	ellos”	(Spaulding,	A�	C�	en	ibid:	350)�	La	descripción	de	los	asentamientos	
según	todas	las	variables	que	incluye	el	modelo	factorial	del	paisaje	genera	un	gran	volumen	
















8.2 EL POBLAMIENTO EN SU TERRITORIO









ANOVA Table for LOG(slope) by tipo                                0 - 15 min
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups             7,9995      2      3,99975      14,00       0,0000
Within groups             37,9881    133     0,285625
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             45,9876    135
ANOVA Table for LOG(slope) by tipo                               15 - 30 min
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups            9,44998      2      4,72499      17,92       0,0000
Within groups             35,0636    133     0,263636
-----------------------------------------------------------------------------










































(Bonferroni),	 llegaremos	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 las	 tres	 categorías	 son	 significativamente	





	 Diagnosis	del	modelo,	gráfico	Q-Q	de	 los	residuos	para	 la	comprobación	de	 la	
normalidad	(el	contraste	se	ha	realizado	sobre	el	logaritmo	de	la	variable	original,	para	
cumplir	con	 la	hipótesis	de	normalidad)	y	de	residuos	 frente	a	valores	predichos	para	
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	 Tanto	 para	 la	 primera	 como	para	 la	 segunda	 isócronas	 resulta	 clara	 la	 diferencia	 de	
medias	que	 refleja	un	 terreno	más	 llano	para	 los	yacimientos	sin	que	se	solapen	en	ningún	
momento	 los	 intervalos	 de	 confianza�	 La	 elección	 de	 emplazamientos	 poco	 abruptos	 tanto	
para	el	poblamiento	 tradicional	como	para	 los	yacimientos	con	respecto	al	patrón	general	de	
la	zona,	muy	marcado	por	 las	 fuertes	pendientes	de	 la	sierra	es	normal,	pero	 lo	que	resulta	
más	significativo	es	 la	diferencia	 comprobada	entre	estos	dos	grupos,	a	pesar	de	que	 tanto	









	 Tipos de terreno: A	pesar	de	que	existen	claras	diferencias	en	ciertos	aspectos,	si	tenemos	



















































1 2,999 29,988 29,988 2,999 29,988 29,988
2 1,614 16,144 46,132 1,614 16,144 46,132
3 1,511 15,108 61,240 	 	 	
4 1,159 11,592 72,832 	 	 	
5 ,892 8,917 81,749 	 	 	
6 ,698 6,980 88,729 	 	 	
7 ,471 4,705 93,434 	 	 	
8 ,324 3,238 96,672 	 	 	
9 ,215 2,151 98,824 	 	 	
10 ,118 1,176 100,000 	 	 	
Método	de	extracción:	Análisis	de	Componentes	principales.











1 3,460 34,603 34,603 3,460 34,603 34,603
2 2,159 21,590 56,193 2,159 21,590 56,193
3 1,378 13,777 69,970 	 	 	
4 ,971 9,707 79,677 	 	 	
5 ,729 7,286 86,963 	 	 	
6 ,480 4,797 91,760 	 	 	
7 ,440 4,403 96,162 	 	 	
8 ,213 2,131 98,294 	 	 	
9 ,121 1,214 99,508 	 	 	
10 ,049 ,492 100,000 	 	 	
Método	de	extracción:	Análisis	de	Componentes	principales.
	 Como	 se	 puede	 observar,	 la	 varianza	 total	 explicada	 sumando	 los	 dos	 primeros	
componentes	supone	un	valor	en	torno	a	la	mitad	de	la	varianza	original	tanto	para	el	entorno	
más	próximo	como	para	el	más	alejado,	un	porcentaje	ciertamente	bajo,	necesitaríamos	utilizar	
hasta	4	componentes	para	obtener	un	buen	rendimiento,	 lo	que	nos	 impediría	avanzar	en	 la	
descripción	de	 los	 datos�	 Los	 resultados	de	este	 análisis	 han	de	 ser	matizados	por	 lo	 tanto	
teniendo	presente	siempre	que	responden	sólo	a	parte	de	la	información	original�
	 Las	matrices	 de	 cargas	 o	 de	 componentes	muestran	 la	 correlación	 de	 cada	 variable	
original	 con	el	 componente,	 siendo	 imprescindible	su	examen	
para	interpretar	los	resultados:
	 En	el	entorno	de	15	minutos	vemos	cómo	las	variables	
que	más	 peso	 tienen	 en	 el	 primer	 componente	 son	 aquéllas	
relacionadas	 con	 la	 agricultura:	 extensiva,	 intensiva,	 regadío	
e	 improductivo,	 una	 clase	 con	 escasa	 presencia	 asociada	
principalmente	a	los	cauces	de	los	ríos,	mientras	que	el	segundo	
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cubiertas	por	la	nieve�





	 Si	 representamos	 los	 sitios	 en	 función	 de	 los	
componentes	 principales	 se	 hace	 patente	 la	 dificultad	 para	
establecer	líneas	divisorias	claras	entre	los	puntos	aleatorios,	
representantes	 de	 la	 realidad	 paisajística	 del	 entorno,	 el	
poblamiento	tradicional	y	los	yacimientos:
	 El	 efecto	 que	 se	 produce	 es	 de	 confusión,	 ya	 que,	 aunque	 existen	 elementos	
diferenciadores,	tanto	el	poblamiento	tradicional	como	los	yacimientos	presentan	naturalmente	
porcentajes	muy	altos	de	los	tipos	de	terreno	más	habituales�	La	mayor	diferencia	son	aquéllos	
puntos	 aleatorios	 que	 reflejan	 el	 terreno	 más	 abrupto,	 generalmente	 evitado	 tanto	 por	 el	




























ANOVA Table for visibilidad by tipo
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups           136456,0      2      68227,9       2,36       0,0982
Within groups            3,8422E6    133      28888,8
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)           3,97866E6    135
	 Diagnosis	 del	 modelo,	 gráfico	 Q-Q	 de	 los	 residuos	 para	 la	 comprobación	



















Intervalo de confianza al 95%.
Límite	inferior Límite	superior
DHS	de	Tukey aleatorios pob	tradicional -25,18800 34,72451 ,74891 -107,49352 57,11752
yacimientos -77,60150 36,05543 ,08341 -163,06162 7,85862
pob	tradicional aleatorios 25,18800 34,72451 ,74891 -57,11752 107,49352
yacimientos -52,41350 36,74555 ,33030 -139,50937 34,68237
yacimientos aleatorios 77,60150 36,05543 ,08341 -7,85862 163,06162
pob	tradicional 52,41350 36,74555 ,33030 -34,68237 139,50937
DMS aleatorios pob	tradicional -25,18800 34,72451 ,46950 -93,87173 43,49573
yacimientos -77,60150 36,05543 ,03318 -148,91774 -6,28526
pob	tradicional aleatorios 25,18800 34,72451 ,46950 -43,49573 93,87173
yacimientos -52,41350 36,74555 ,15610 -125,09477 20,26777
yacimientos aleatorios 77,60150 36,05543 ,03318 6,28526 148,91774
	 pob	tradicional 52,41350 36,74555 ,15610 -20,26777 125,09477
Bonferroni aleatorios pob	tradicional -25,18800 34,72451 1,00000 -109,38237 59,00637
	 yacimientos -77,60150 36,05543 ,09954 -165,02287 9,81987
pob	tradicional aleatorios 25,18800 34,72451 1,00000 -59,00637 109,38237
	 yacimientos -52,41350 36,74555 ,46830 -141,50816 36,68116
	 yacimientos aleatorios 77,60150 36,05543 ,09954 -9,81987 165,02287
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	 A	continuación	se	plantea	 la	posibilidad	de	encontrar	 características	 comunes	en	 los	
yacimientos	según	su	cronología,	 teniendo	en	cuenta	que	esto	no	supone	asumir	en	ningún	














responderán	 seguramente	 a	 una	 lógica	 locacional	 centrada	 en	 la	 presencia	 de	 un	 recurso	
puntual:	mineral	de	hierro�













































1 3,917 32,641 32,641 3,917 32,641 32,641
2 2,646 22,053 54,693 2,646 22,053 54,693
3 1,683 14,022 68,715 	 	 	
4 1,217 10,142 78,857 	 	 	
5 ,770 6,416 85,273 	 	 	
6 ,659 5,494 90,767 	 	 	
7 ,482 4,018 94,785 	 	 	
8 ,310 2,583 97,368 	 	 	
9 ,169 1,408 98,776 	 	 	
10 ,079 ,659 99,435 	 	 	
11 ,046 ,384 99,818 	 	 	
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	 Al	igual	que	ocurría	con	el	total	de	sitios	estudiados,	el	porcentaje	de	varianza	retenida	
en	los	primeros	componentes	no	es	muy	alto	(54’6%	y	54’4%),	debido	a	la	falta	de	correlación	








relativa,	 visibilidad,	 pendiente	 y	 cultivo	 dificultoso,	 estableciendo	 por	 lo	 tanto	 dos	 polos	 de	











1 4,494 37,452 37,452 4,494 37,452 37,452
2 2,038 16,985 54,437 2,038 16,985 54,437
3 1,785 14,878 69,315 	 	 	
4 1,089 9,078 78,393 	 	 	
5 ,861 7,178 85,571 	 	 	
6 ,582 4,848 90,418 	 	 	
7 ,485 4,040 94,458 	 	 	
8 ,343 2,855 97,313 	 	 	
9 ,149 1,241 98,554 	 	 	
10 ,090 ,749 99,303 	 	 	
11 ,056 ,464 99,767 	 	 	
12 ,028 ,233 100,000 	 	 	
Método	de	extracción:	Análisis	de	Componentes	principales.
a		ISOCRONA	=	15	-	30	min









































































su	monumentalidad	 al	 estilo	 de	 aquéllos	 de	 tradición	 neolítica	 que	 cuentan	 con	 abundantes	
estructuras	funerarias	en	su	entorno�




















ANOVA Table for slope by crono                                    0 - 15 min
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups            79,7244      3      26,5748       0,85       0,4757
Within groups             1157,16     37      31,2746
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             1236,88     40
ANOVA Table for slope by crono                                   15 - 30 min
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups            35,6141      3      11,8714       0,44       0,7241
Within groups             992,784     37       26,832
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)              1028,4     40







































































	 Tipo de terreno:	Mediante	el	análisis	del	paisaje	agrario	de	épocas	pre	y	protohistóricas	
se	 pretende	 contrastar	 la	 hipótesis	 central	 de	 este	 trabajo,	 es	 decir	 si	 el	 desarrollo	 de	 las	
desigualdades	sociales	que	se	produce	desde	 las	primeras	sociedades	productoras	hasta	 la	
romanización	se	sustenta	sobre	un	proceso	de	intensificación	agrícola	o	no�






	 Diagnosis	 del	 modelo,	 gráfico	 Q-Q	 de	 los	 residuos	 para	 la	 comprobación	
de	 la	 normalidad	 y	 de	 residuos	 frente	 a	 valores	 predichos	 para	 comprobación	 de	 la	








































































Analysis of Variance for LOG(ha) - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
COVARIATES
 rugo                        153,863      1        153,863     130,50     0,0000
MAIN EFFECTS
 A: crono                     4,68864      4        1,17216       0,99     0,4097
 B: isocrona                  223,128      1        223,128     189,25     0,0000
 C: terreno                   1202,04      5        240,407     203,90     0,0000
INTERACTIONS
 AB                          1,29755      4       0,324387       0,28     0,8941
 AC                          105,928     20        5,29641       4,49     0,0000
 BC                          3,35428      5       0,670855       0,57     0,7238
 ABC                          10,576     20       0,528802       0,45     0,9828
RESIDUAL                     1149,56    975        1,17903
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED)            4189,38   1035
--------------------------------------------------------------------------------
All F-ratios are based on the residual mean square error.
	 La	 diagnosis	 del	 modelo,	 mediante	 gráfico	 Q-Q	 de	 los	 residuos	 para	 la	
comprobación	 de	 la	 normalidad	 y	 de	 residuos	 frente	 a	 valores	 predichos	 para	



































Paisajes agrarios pre y protohistóricos en la comarca de la Vera Alta
	 Los	 resultados	 mostrados	 obvian	 el	 factor	 “pauta”,	 porque	 en	 un	 primer	 análisis	 no	
resultó	 significativo	 (p – valor	 =	 0’583)�	 El	 hecho	 de	 que	 no	 haya	 diferencias	 significativas	





o	 se	 trata	 de	 asentamientos	 de	 igual	 entidad	 cuya	 conservación	 es	 peor	 debido	 a	motivos	
postdeposicionales�	Por	lo	tanto	su	inclusión	sólo	supondría	introducir	ruido	en	los	análisis,	al	
reflejar	un	factor	inexistente	dentro	del	modelo	factorial	del	paisaje�
	 Respecto	al	 resto	de	efectos	principales,	es	evidente	que	el	 tipo	 terreno	 influye	en	 la	
variable	dependiente	“ha”,	ya	que	unas	clases	son	mucho	más	abundantes	que	otras,	del	mismo	
modo	 que	 influyen	 también	 las	 áreas	 de	 captación,	 aunque	 sólo	 sea	 por	 el	 mayor	 tamaño	
de	 la	segunda	 isócrona�	Esta	 información	no	precisa	por	 lo	 tanto	comentarios	más	allá	de	 la	
constatación	de	cuestiones	elementales�	No	existe	influencia	de	la	cronología	sobre	la	variable	
“ha”,	a	pesar	de	que	su	efecto	era	de	esperar	aunque	sólo	fuera	por	las	diferencias	constatadas	





la	 hipótesis	de	 la	 intensificación	agrícola,	 una	 intensificación	que,	 como	veremos	al	 analizar	
el	gráfico	de	medias,	no	se	puede	sostener	para	épocas	prehistóricas,	siendo	la	comparación	
frente	al	poblamiento	tradicional	la	fuente	que	explica	la	significatividad	de	esta	interacción�
	 La	 única	 interacción	 de	 tercer	 orden,	 que	 incluye	 por	 lo	 tanto	 todos	 los	 factores,	 no	




















































	 La	 clase	 de	 terreno	 más	 representada	 es,	 como	 ya	 pudimos	 observar	 en	 el	 primer	




	 Los	 cambios	 que	 sí	 podemos	 constatar,	 siempre	 del	 poblamiento	 tradicional	 frente	 a	
los	 anteriores	 con	 la	 excepción	 del	 romano,	 apuntan	 en	 la	 siguiente	 dirección:	 un	 aumento	
de	 la	 superficie	 forestal,	 acompañado	 de	 aumento	 también	 en	 la	 cantidad	 de	 terreno	 de	
pastos	 y	 especialmente	 de	 cultivo	 dificultoso,	 es	 decir	 zonas	 cultivables	 pero	 en	 pendientes	
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reja	de	arado	(Barril	Vicente,	1999:	91)�
	 Por	último	 resulta	destacable	 la	homogeneidad	de	 los	períodos	neolítico	y	calcolítico,	
















































































































ANOVA Table for segundos by crono
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups          1,56082E7      4    3,90206E6       1,12       0,3546
Within groups           2,90199E8     83    3,49637E6
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)           3,05807E8     87
	 La	interpretación	de	los	resultados	es	unívoca:	las	ligeras	diferencias	de	medias	existentes	
no	son	significativas	para	ninguna	cronología,	lo	que	resulta	además	independiente	del	criterio	
para	 los	contrastes	post – hoc	que	se	elija�	En	el	siguiente	gráfico	de	medias	queda	claro	el	
solapamiento	de	los	intervalos	de	confianza	para	todas	las	cronologías	(usando	los	intervalos	
de	Tukey	DHS):
	 La	 diagnosis	 del	 modelo,	 mediante	 gráfico	 Q-Q	 de	 los	 residuos	 para	 la	
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8.3.2 Características del emplazamiento
	 Dejando	 de	 lado	 el	 paisaje	 agrario	 como	 centro	 de	 la	 investigación,	 otra	 serie	 de	
variables	pueden	aportar	 información	sobre	las	decisiones	locacionales,	y	un	acercamiento	a	
su	evolución	puede	aclarar	el	peso	que	 llegaron	a	 tener�	Son	además	variables	relacionadas	
con	 las	características	 topográficas	del	paisaje,	por	 lo	que	se	puede	asumir	su	estabilidad	a	
lo	largo	del	tiempo	y	no	es	necesario	basar	sus	contrastes	en	la	“equivalencia	de	varianzas”,	
ampliándose	así	el	abanico	de	pruebas	estadísticas�
	 Altitud Relativa (IAR):	Ya	hemos	visto	en	capítulos	anteriores	cómo	existe	una	tendencia	
confirmada	 al	 asentamiento	 en	 zonas	 elevadas	 respecto	 al	 entorno	 durante	 épocas	 pre	 y	
protohistóricas,	 algo	 que	 no	 se	 podía	 defender	 para	 el	 poblamiento	 tradicional�	 Quedan	 sin	
embargo	por	comprobar	las	posible	diferencias	entre	los	diferentes	períodos	estudiados,	lo	que	
realizaremos	mediante	una	tabla	ANOVA:
ANOVA Table for LOG(iar) by crono                          0 – 15 min
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups          0,0208665      4   0,00521662       2,22       0,0737
Within groups            0,194939     83   0,00234866
-----------------------------------------------------------------------------









































ANOVA Table for LOG(iar) by crono                          15 – 30 min
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups          0,0366152      4   0,00915379       1,85       0,1274
Within groups            0,411128     83   0,00495335
-----------------------------------------------------------------------------






	 Los	 siguientes	gráficos	de	medias	 con	 los	 intervalos	de	 confianza	DMS	 reflejan	esta	
situación:
	 La	 diagnosis	 del	 modelo,	 mediante	 gráfico	 Q-Q	 de	 los	 residuos	 para	 la	
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	 Los	casos	se	agrupan	claramente	formando	dos	grupos:	en	el	primero	se	encuentran	
los	yacimientos	neolíticos	y	calcolíticos,	mientras	que	el	poblamiento	protohistórico	y	posterior	
componen	 el	 segundo	 grupo�	 Aunque	 la	 única	 comparación	 que	 resulta	 estadísticamente	
significativa	es	la	realizada	entre	el	Calcolítico	y	el	poblamiento	tradicional,	la	polarización	de	los	
datos	parece	bastante	clara�
	 Podemos	suponer	por	 lo	 tanto,	 que	 la	elección	de	emplazamientos	elevados	es	más	
frecuente	en	épocas	prehistóricas,	dejando	de	ser	relevante	a	partir	del	primer	milenio	antes	de	
nuestra	era,	a	pesar	de	que	en	la	Edad	del	Hierro	contamos	con	dos	yacimientos	fuertemente	
caracterizados	por	 su	altitud	 relativa,	 como	son	el	Cerro	Castrejón,	 con	ocupación	desde	el	
Bronce	Final	hasta	la	Primera	Edad	del	Hierro,	y	el	castro	del	Castrejón,	de	época	prerromana�
 Visibilidades:	A	pesar	de	ser	una	variable	muy	relacionada	a priori	con	 la	anterior,	ya	
hemos	visto	cómo	se	comporta	de	forma	distinta	en	el	análisis	conjunto	de	todos	los	puntos,	
veremos	ahora	cuál	es	su	influencia	a	lo	largo	de	las	diferentes	etapas	estudiadas:
ANOVA Table for SQRT(ha) by crono
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups            96,9273      4      24,2318       0,70       0,5923
Within groups             2862,35     83      34,4861
-----------------------------------------------------------------------------













































































	 La	 diagnosis	 del	 modelo,	 mediante	 gráfico	 Q-Q	 de	 los	 residuos	 para	 la	
















131)	 no	 hay	 indicios	 de	 un	 patrón	 asociado	 a	 cada	 época�	 Los	 asentamientos	 con	mejores	
cuencas	visuales	son	el	Cerro	Castrejón,	del	Bronce	Final	y	Hierro	 I	y	Casausá	2,	de	época	
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Cueva	del	Roble	y	Vega	del	Roble	2�	Los	yacimientos	de	 la	Edad	del	Hierro	 tienen	cuencas	
visuales	muy	 limitadas	en	general,	aunque	no	 tanto	como	 las	cuevas�	Si	su	media	está	casi	
a	 la	altura	de	las	del	resto	de	períodos	se	debe	sin	duda	a	la	 influencia	del	Cerro	Castrejón,	









	 Sí	existe	una	 relación	entre	ambas	variables,	pero	es	bastante	débil,	 como	podemos	
comprobar	mediante	una	regresión	en	la	que	la	altitud	relativa	sea	la	variable	independiente	y	la	
visibilidad	la	dependiente:




















































1 ,552(a) ,305 ,289 188,52714
a		Variables	predictoras:	(Constante),	IAR
b		Variable	dependiente:	VIS_2.5











(Constante) -1583,424 437,831 	 -3,617 ,001
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	 El	 Análisis	 Discriminante	 constituye	 un	 apartado	 dentro	 del	 conjunto	 del	 Análisis	




	 3�	 Comprobar	 qué	 variables	 son	 las	 que	 resultan	más	 relevantes	 para	 establecer	 la	
discriminación	entre	los	grupos�


















Wilks Chi-cuadrado gl Sig.
1	a	la	3 ,085 71,513 36 ,000
2	a	la	3 ,595 15,070 22 ,859
3 ,819 5,793 10 ,832
a		ISOCRONA	=	0	-	15	min




Wilks Chi-cuadrado gl Sig.
1	a	la	3 ,161 52,897 36 ,034
2	a	la	3 ,557 16,973 22 ,765




	 La	 representación	 de	 todos	 los	 casos	 según	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 las	 dos	
primeras	funciones	permite	una	primera	interpretación	de	la	capacidad	discriminante	del	análisis	


















IAR -,690 -,066 ,527
VIS_2.5 -,417 ,423 ,185
FLOW -,162 ,100 -,491
SLOPE 2,705 1,859 -1,172
IMPRODUC 2,854 1,297 2,026
SUELO ,316 ,294 -,418
CULT_DIF -,542 -,063 1,059
FORESTAL ,249 -,034 ,233
AGRI_EXT 3,254 1,065 ,780
AGRI_INT -1,600 ,439 -2,722
REGADIO 2,378 ,335 ,202
PASTOS -,223 -,489 ,694
a		ISOCRONA	=	0	-	15	min






IAR 1,000 ,045 -,169
VIS_2.5 ,587 ,578 -,060
FLOW ,973 -,261 ,693
SLOPE -,068 ,187 ,517
IMPRODUC 1,873 -2,030 2,066
SUELO -,115 ,644 ,279
CULT_DIF ,018 -,184 -,197
FORESTAL -,367 1,774 ,355
AGRI_EXT ,243 -2,166 ,820
AGRI_INT 1,938 ,576 1,157
REGADIO -4,220 2,566 -2,582
PASTOS -,077 -1,512 -,096
a		ISOCRONA	=	15	-	30	min
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	 Los	relativamente	modestos	porcentajes	de	sitios	bien	clasificados	(68	y	65%)	reflejan	
sobre	 todo	 la	 dificultad	 en	 la	 diferenciación	 de	 sitios	 neolíticos	 y	 calcolíticos,	 puesto	 que	 la	
separación	entre	 los	dos	grupos	de	yacimientos	del	Hierro	es	completa,	produciéndose	sólo	
una	confusión,	en	el	caso	de	un	yacimiento	del	“Hierro_b”	que	es	clasificado	como	Neolítico	









en	 épocas	 pre	 y	 protohistórica	 la	 división	 comprobada	 gracias	 al	 análisis	 discriminante,	 los	
























Neolítico 5 3 1 1 10
Calcolítico 3 8 0 3 14
Hierro_a 0 0 10 0 10
Hierro_b 1 0 0 3 4
Casos	






Neolítico 50,0 30,0 10,0 10,0 100,0
Calcolítico 21,4 57,1 ,0 21,4 100,0
Hierro_a ,0 ,0 100,0 ,0 100,0
Hierro_b 25,0 ,0 ,0 75,0 100,0
Casos	
desagrupados 33,3 33,3 33,3 ,0 100,0
a  Clasificados correctamente el 68,4% de los casos agrupados originales.
b		ISOCRONA	=	0	-	15	min
























Neolítico 3 3 3 1 10
Calcolítico 3 8 1 2 14
Hierro_a 0 0 10 0 10
Hierro_b 0 0 0 4 4
Casos	






Neolítico 30,0 30,0 30,0 10,0 100,0
Calcolítico 21,4 57,1 7,1 14,3 100,0
Hierro_a ,0 ,0 100,0 ,0 100,0
Hierro_b ,0 ,0 ,0 100,0 100,0
Casos	
desagrupados ,0 ,0 66,7 33,3 100,0











Analysis of Variance for LOG(ha) - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
COVARIATES
 rugo                         9,0535      1         9,0535      15,99     0,0001
MAIN EFFECTS
 A:crono                    0,412378      3       0,137459       0,24     0,8664
 B:isocrona                  170,013      1        170,013     300,31     0,0000
 C:terreno                   982,636      5        196,527     347,14     0,0000
INTERACTIONS
 AB                          0,63055      3       0,210183       0,37     0,7738
 AC                          32,4785     15        2,16523       3,82     0,0000
 BC                          7,82428      5        1,56486       2,76     0,0181
 ABC                         6,36744     15       0,424496       0,75     0,7331
RESIDUAL                     225,319    398       0,566127
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED)            1712,75    446
--------------------------------------------------------------------------------
All F-ratios are based on the residual mean square error.
	 La	 diagnosis	 del	 modelo,	 mediante	 gráfico	 Q-Q	 de	 los	 residuos	 para	 la	
comprobación	 de	 la	 normalidad	 y	 de	 residuos	 frente	 a	 valores	 predichos	 para	
comprobación	 de	 la	 homocedasticidad	 muestra	 que	 existe	 un	 buen	 ajuste	 para	 la	
hipótesis	 de	 homocedasticidad	 aunque	 se	 acusa	 un	 poco	 cómo	 la	 transformación	
logarítmica	produce	el	efecto	inverso	al	que	buscaba	eliminar	y	también	aceptable	para	
normalidad	una	vez	aplicada	 la	 transformación	 logarítmica,	aunque	algunos	casos	en	
ambos	extremos	resultan	un	poco	discordantes:
Normal	Probability	Plot





























-2,9-0,9 1,1 3,1 5,1 7,1
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cómo	 los	 tipos	 de	 terreno	 sí	 varían	 en	 función	 de	 la	 cronología,	 siendo	 esta	 vez	 reflejo	 del	
proceso	de	intensificación	producido	en	época	protohistórica�	Además,	una	nueva	interacción	
resulta	significativa	con	un	margen	de	confianza	del	95%,	existente	entre	 isócrona	y	 tipo	de	
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puede	interpretar	como	un	acierto	desde	el	punto	de	vista	metodológico	en	el	empleo	del	ACP	
como	una	adecuada	técnica	descriptiva	de	los	datos�
	 La	 adecuada	 comprobación	 de	 una	 posible	 intensificación	 ganadera	 requeriría	 de	 la	
construcción	 de	 un	 nuevo	modelo	 ad hoc	 mediante	 el	 establecimiento	 de	 una	metodología	









































de	 características	 aplicables	 también	 a	 los	 anteriores	 en	muchos	 casos�	 Por	 un	 lado	 están	
las	relacionadas	con	la	presencia	de	estructuras	visibles	o	detectables	a	través	de	fotografías	
aéreas,	que	no	son	muy	numerosos	en	el	cómputo	total	de	yacimientos	registrados,	por	otro	
los	 relacionados	 con	 topónimos	que	puedan	 indicar	 la	 presencia	 de	 restos	 y	 por	 último	hay	
que	tener	en	cuenta	las	condiciones	paisajísticas	relacionadas	con	la	visibilidad	del	registro	y	

















	 Ubicación en zonas elevadas:	 Otro	 aspecto	 considerado	 relevante	 en	 la	 realización	
























hallándose	además	una	gran	parte	de	 los	yacimientos	en	 los	abundantes	 jarales	de	 la	zona�	
Sin	embargo	 las	clases	que	 impiden	una	correcta	visualización	del	 registro	como	pastizales,	
bosques	o	nieve	no	han	sido	incluidas�
	 Impacto de la realización de obras:	 La	 construcción	 está	 en	 general	 asociada	 con	
el	 entorno	más	 o	menos	 próximo	 a	 los	 pueblos,	 por	 lo	 que	 para	 su	 inclusión	 en	 el	modelo	




buffer	 supondría	ponderar	 excesivamente	esta	 cuestión�	Aunque	el	 tamaño	del	 buffer	 puede	
parecer	un	poco	arbitrario,	resulta	muy	coherente	cuando	se	observa	sobre	los	yacimientos	que	
han	sido	conocidos	a	través	de	la	realización	de	obras�
	 Altitud absoluta:	 La	 clara	 división	 geográfica	 de	 La	Vera	 en	 tres	 escalones	 se	 refleja	
también	en	 la	 intensidad	del	“examen”	del	 terreno,	quedando	 las	zonas	de	sierra	claramente	
marginadas	por	su	 inaccesibilidad�	Por	 lo	 tanto	se	ha	eliminado	 todo	el	 territorio	situado	por	
encima	de	los	800	metros,	altitud	a	partir	de	la	cual	no	encontramos	ningún	yacimiento�
	 El	resultado	es	un	mapa	que	refleja	el	terreno	que	podríamos	considerar	“muestreado”:

















9. DISCUSIóN: EL PAISAJE AGRARIO PRE Y PROTOHISTóRICO
EN LA VERA ALTA
9.1 OBSERVACIONES DE TIPO METODOLóGICO


















	 Esta	 práctica	 constituye	 un	 acicate	 para	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 herramientas	
interpretativas	que	pueden	contener	cierto	valor	heurístico�	En	estas	páginas	no	se	ha	hecho	
más	 que	 utilizar	 herramientas	 generadas	 a	 partir	 de	 anteriores	 investigaciones	 ciertamente	







de	esta	 investigación	han	supuesto	 (vid.	cap�	8�5),	matizando	 la	 relevancia	de	 los	 resultados	
obtenidos�	 La	 cuantificación	 de	 dicho	 sesgo	 sobre	 cada	 tipo	 de	 yacimiento	 documentado	
permitiría	paliar	en	gran	medida	su	efecto,	haciendo	extensibles	las	conclusiones	al	conjunto	de	
la	zona	de	estudio,	no	sólo	al	34%,	como	es	el	caso�
	 El	 planteamiento	 de	 una	 estrategia	 investigadora	 con	 un	 alto	 grado	 de	 formalización	
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	 La	aplicación	de	 la	 lógica	borrosa,	que	 resulta	cada	vez	más	habitual	en	 trabajos	de	
teledetección	 y	 aplicaciones	 informáticas	 en	 general,	 puede	 ser	 en	 este	 caso	 la	 clave	 que	
permita	cuantificar	la	incidencia	del	sesgo	producido	por	el	tipo	de	investigación	sobre	el	terreno�	


















y	protohistóricas�	Pese	al	énfasis	puesto	 tradicionalmente	en	 la	 importancia	de	 la	ganadería,	





	 La	ausencia	 de	una	 reflexión	 teórica	 en	muchos	 trabajos	 arqueológicos	ha	 llevado	a	
la	asunción	acrítica	de	una	serie	de	cuestiones	que	no	están	adecuadamente	 contrastadas�	
























































material,	 pero	 es	 que	 sus	 condiciones	 de	 visibilidad	 han	 sido	 las	 únicas	 etiquetadas	 como	
“imposibles”,	junto	el	Castrejón,	estando	situado	en	una	zona	de	bancales	en	la	que	es	notable	
la	 ingente	cantidad	de	piedras	que	se	amontona	 innecesariamente	para	 formar	 las	paredes,	
posible	síntoma	de	la	existencia	de	estructuras	enterradas	o	destruidas,	aunque	se	trata	de	un	
extremo	que	no	podemos	asegurar�







de	planta	 rectangular	 y	 zócalo	de	mampostería,	además	de	 la	planteada	existencia	de	silos	





















































adecuada,	 proveniente	 de	 análisis	 realizados	 en	 excavaciones,	 aunque	 la	 documentación	




	 	 	 	Para	una	explicación	del	término	subsistencia	ver	capítulo	6
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propicios	 para	 agricultura	 extensiva,	 y	 en	 los	 yacimientos	 en	 los	 que	 se	 han	 documentado	
elementos	relacionados	con	 la	siega	de	cereal,	esta	primacía	es	aún	más	evidente,	aunque,	
como	es	también	usual,	todos	los	tipos	de	terreno	están	representados�	En	general	el	cultivo	
de	 cebada	 y	 especies	 de	 trigo	 vestido	 mediante	 el	 sistema	 de	 rozas	 sobre	 los	 suelos	 no	




las	 bellotas	 utilizadas	 en	 La	Vera	 podrían	 ser	más	 bien	 de	 roble,	 dada	 su	 abundancia	 y	 la	
importante	presencia	de	zonas	forestales	en	el	entorno	de	estos	yacimientos�
	 Por	 supuesto	 también	hay	que	contar	 con	el	 aporte	de	 la	ganadería:	 animales	 como	
vacas,	ovejas,	cabras	y	cerdos	están	presentes	en	los	yacimientos	extremeños	al	menos	desde	











	 En	 época	 protohistórica	 es	 posible	 que	 hubiera	 una	mayor	 incidencia	 de	 cultivos	 no	






















































produce	merced	a	 la	 importante	 representación	de	Fuente	de	Cantos	en	Badajoz,	podemos	







	 A	este	respecto	sería	 interesante	analizar	hasta	qué	punto	 la	romanización	se	realiza	





especialmente	 tegulae,	 y	algún	otro	 como	La	Laguna,	 situado	 justo	 sobre	 la	 fosa	del	Tiétar,	
en	el	que	hay	restos	de	época	romana	junto	con	algún	indicio	de	época	prehistórica,	como	el	
fragmento	mesial	de	lámina	retocada	con	lustre	de	cereal	(vid. cap�	7�2�23)�
9.3 LA COMARCA DE LA VERA











general	en	bandas	 (ibid:	 10-2)�	Por	 lo	que	a	 la	 industria	 lítica	 se	 refiere,	 también	se	aprecia	
una	mayor	incidencia	del	microlitismo,	laminitas	y	geométricos�	Estos	datos	podrían	indicar	una	
mayor	antigüedad	de	los	yacimientos	neolíticos	de	Jarandilla,	aunque	el	patrón	de	asentamiento	




















	 Ésta	se	convierte	en	una	estructura	recurrente	en	 la	zona,	y	a	pesar	de	 la	existencia	
también	de	algunas	estructuras	megalíticas	aisladas,	la	pauta	común	de	numerosos	dólmenes	
de	 pequeño	 tamaño	 asentados	 en	 la	 ladera	 de	 pequeños	 cerros	 y	 cercanas	 a	 zonas	 de	
poblamiento	parece	 repetirse	en	El	Canchal,	 la	Cruz	del	Pobre	 (en	este	 caso	el	 tamaño	de	
las	estructuras	 funerarias	es	mayor,	pero	menor	su	número),	probablemente	 también	en	Los	
Rincones	y	en	el	Vado	de	los	Fresnos,	situado	cerca	de	un	vado	del	Tiétar	en	el	término	abulense	












Independientemente	 de	 cuáles	 fueran	 las	 poblaciones	 constructoras	 de	 los	monumentos,	 el	
megalitismo	 de	 La	Vera	 parece	 entroncar	 con	 el	 desarrollo	 que	 desde	 el	 Neolítico	 conduce	

















documentar	 la	 importancia	 de	 elementos	 de	 adorno	 como	 collares,	 colgantes	 e	 incluso	 una	
figurilla	 zoomorfa	 de	 jade�	 La	 presencia	 de	 elementos	 como	 el	 jade	 o	 la	 fibrolita,	 material	
sobre	el	que	se	 realizaron	varias	azuelas	documentadas	en	Casausá	1	y	en	el	Dolmen	 I	de	





nuestra	 zona	 con	 su	 entorno	 durante	 la	 Prehistoria,	 no	 podemos	 obviar	 ciertos	 elementos	






























































Discriminante)	por	su	separación	del	 resto	de	yacimientos	debido	a	 la	primacía	de	 la	altitud	














y	 a	 la	 acción	 de	 furtivos,	 no	 tenemos	 constancia	 de	 las	 características	 de	 la	metalurgia,	 el	
yacimiento	protohistórico	de	Pajares	ofrece	un	amplio	repertorio	de	lo	que	podríamos	denominar	






















ática	 se	 tienen	 por	 las	 únicas	 importaciones	 (Jiménez	Ávila,	 1999:	 149)�	 El	 oro	 utilizado	 en	
los	objetos	de	Pajares	parece	ser	de	procedencia	local	(González	Cordero et al.,	1993:	258),	




que	 tienen	 un	 carácter	 marcadamente	 local,	 con	 los	 procesos	 de	 intensificación	 agrícola	 y	
diversificación	 del	 poblamiento	 que	 tienen	 lugar	 durante	 la	 Edad	 del	 Hierro,	 posiblemente	 a	
partir	del	Bronce	Final,	un	momento	que	marca	una	clara	ruptura	con	todo	lo	que	se	conoce	y	
“desconoce”	sobre	períodos	anteriores�
	 A	 modo	 de	 hipótesis	 de	 trabajo	 podríamos	 considerar	 que	 la	 utilización	 de	 una	
producción	agrícola	excedentaria	para	sostener	el	trabajo	necesario	para	fabricar	artículos	de	
valor	concentrado	y	obtener	bienes	exóticos	puede	ser	 fruto	de	un	cambio	en	 las	 relaciones	
de	propiedad	(Gilman	Guillén,	1997:	86),	que	se	iniciara	en	el	Bronce	Final,	 lo	que	explicaría	
el	 impacto	sobre	el	 tipo	de	poblamiento,	 reflejado	 también	en	 las	necesidades	de	elementos	









ritual�	 Dentro	 de	 unos	mismos	 límites	 cronológicos,	 establecidos	 entre	 finales	 del	 siglo	VI	 y	
principios	del	siglo	IV	a�n�e�	se	encuentran	urnas	cerámicas	realizadas	a	mano	junto	con	otras	
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de	bronce	batido,	de	gran	calidad�	La	agrupación	de	 los	enterramientos	hace	pensar	en	una	
organización	 basada	en	 clanes	 familiares,	 una	 característica	 que	 también	 será	 común	a	 las	
necrópolis	del	ámbito	vettón	(Álvarez-Sanchís,	2003:	81),	junto	con	la	diferenciación	social�
	 Parece	 ser	 por	 lo	 tanto	 que	 en	 una	 sociedad	 en	 la	 que	 las	 desigualdades	 basadas	
















entre	 las	 casas	 localizadas	 dentro	 de	 la	 acrópolis	 y	 en	 otras	 zonas	 (Álvarez-Sanchís,	 2003:	
38)�
	 Este	período	se	ha	considerado	generalmente	como	el	caracterizado	por	 los	distintos	
pueblos	 que	 se	 encuentran	 los	 romanos	 a	 su	 llegada	 a	 la	 zona,	 que	 parecen	 marcar	 su	
personalidad	 cultural	 a	 partir	 de	 un	 sustrato	 orientalizante	 más	 o	 menos	 común	 al	 área	
extremeña	(Celestino	Pérez et al.,	1992:	327)�	En	el	territorio	vettón	en	el	que	se	enmarca	La	
Vera	es	evidente	el	auge	de	las	relaciones	meseteñas	con	Cogotas	II	frente	a	las	meridionales	






2003:	 41),	 se	 impone	 la	 cerámica	 a	 torno	 y	 la	 utilización	 del	 hierro,	 cuya	 relación	 con	 la	










y	 otros	 indicios	 como	 las	 pesas	 de	 telar	 y	 fusayolas	 o	 piedras	 de	molino	 sí	 se	 encuentran	
claramente	relacionados	con	las	viviendas�
	 	En	la	zona	verata	resulta	muy	difícil	definir	este	período,	dada	la	escasez	de	excavaciones�	
El	 Castrejón	 presenta	 un	 fuerte	 amurallamiento	 con	 dos	 cercas,	 una	 de	 ellas	 delimitando	
posiblemente	una	especie	de	acrópolis,	una	estructura	habitual	en	los	castros	del	Hierro	Pleno	
(Martín	 Bravo,	 1999:	 214),	 que	 puede	 tener	 un	 sentido	 defensivo	 pero	 también	 de	 división	
interna�
9.4 LA VERA EN LOS ESqUEMAS DE EVOLUCIóN DE LAS SOCIEDADES
	 Los	objetivos	de	una	investigación	prehistórica	de	tipo	social	relacionada	con	el	desarrollo	










productivo:	 definir	 la	posición	de	estas	 sociedades	dentro	de	un	modelo	de	 las	 relaciones	 y	
modos	de	evolución	de	la	sociedad,	una	cuestión	apenas	esbozada	en	estas	páginas�
	 Tradicionalmente	 se	 busca	 situar	 las	 sociedades	 objeto	 de	 investigación	 en	 algún	
punto	 de	 la	 tipología	 evolucionista	 elaborada	 por	 Service	 y	 Fried,	 identificando	 rasgos	 que	










de	 los	productores	directos	de	 los	medios	de	producción,	proceso	que	Marx	 identifica	con	 la	
auténtica	“acumulación	originaria”	capitalista	(Marx,	2001	[1867]:	608)�	De	hecho,	durante	 las	
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momento	 se	 desarrollarían	 las	 primeras	 desigualdades	 sociales	 basadas	 en	 la	 riqueza	 y	 la	






del	 excedente”	 (Vicent	 García,	 1998:	 832),	 desarrollado	 a	 partir	 del	 concepto	 de	 “modo	 de	
producción	basado	en	el	parentesco”	de	Wolf	(Wolf,	1982:	88	y	sig)�
	 En	 el	 modo	 de	 producción	 basado	 en	 el	 parentesco,	 la	 extracción	 de	 excedente	 se	
produce	dentro	de	las	relaciones	de	comunidad	basadas	en	el	parentesco	o	la	corresidencia,	
mediante	mecanismos	de	reciprocidad	característicos	de	sociedades	en	las	que	la	economía	




apropiarse	 un	 grupo	 dominante,	 sustrayendo	 el	 excedente	 de	 los	 circuitos	 de	 reciprocidad	
parental	(Vicent	García,	1998:	838)�

































para	 una	 intensificación	 agrícola	 que	 no	 requieren	 de	 grandes	 construcciones	 relacionadas	
con	el	 agua,	 dada	 su	abundancia	 en	 la	 zona,	 parece	encauzar	 el	 desarrollo	 social	 en	 unas	
coordenadas	más	próximas	a	las	comunidades	germánicas,	en	las	que	la	familia	pervive	como	
algo	independiente	(Marx	y	Hobsbawm,	1967:	130)�
	 El	estudio	de	 la	dicotomía	entre	 los	dos	modelos	alternativos	que	serían	una	 jefatura	
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teóricos	 de	 las	 herramientas	 utilizadas	 a	 lo	 largo	 del	 trabajo	 anteriormente	 expuesto,	 y	 una	
explicación	más	detallada	de	 los	procedimientos	que	no	han	sido	 suficientemente	 ilustrados	
anteriormente	 (particularmente	 en	 el	 cap�	 3�5),	 ya	 que	 su	 inclusión	 en	 el	 cuerpo	 de	 la	 tesis	
interrumpiría	la	lectura	y	seguimiento	del	trabajo�
	 A	continuación	se	exponen	por	 lo	 tanto	una	sección	dedicada	al	GPS,	otra	al	 trabajo	
realizado	 con	 ayuda	 de	 Sistemas	 de	 Información	 Geográfica	 y	 otra	 a	 la	 Teledetección,	
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APLICACIóN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIóN GEOGRÁFICA
	 Los	 Sistemas	 de	 Información	 Geográfica	 surgen	 dentro	 del	 ámbito	 más	 extenso	 de	
los	Sistemas	de	Información	(SI),	que	podemos	definir	como	“Sistema [informático o no] que 
está creado para dar respuesta a preguntas no predefinidas de antemano”	 (Igarzabal,	1989)	
o	 “programas o conjuntos de programas diseñados para representar y gestionar grandes 




















































que	 la	aplicación	 informática	sólo	requiere	el	MDE	y	un	par	de	coordenadas,	además	de	 los	
parámetros	de	 la	 altura	del	 observador,	 que	 se	ha	dejado	por	 defecto	en	1’75	metros,	 y	 de	
distancia	máxima,	establecida	en	2’5	km�
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	 Todo	 este	 flujo	 de	 información	 se	 ha	 implementado	 en	 software	 de	 código	 abierto	
GRASS,	excepto	las	relativas	a	la	clasificación	digital	de	la	imagen	ETM+,	realizadas	mediante	






	 Ejemplo	de	un	archivo	de	 los	datos	obtenidos	como	salidas	del	SIG,	 con	el	 valor	en	
hectáreas	para	cada	tipo	de	terreno	en	un	yacimiento:
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                         RASTER MAP CATEGORY REPORT                          |
|LOCATION: vera                                       Thu Apr  5 10:51:48 2007|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|          north: 4460067.235604    east: 301223.769701                       |
|REGION    south: 4437017.235604    west: 280753.769701                       |
|          res:               10    res:             10                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|MASK:none                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|MAP: (untitled) (mhmult_yaci2 in carlos)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      Category Information                        |          |
|#|description                                                     |  hectares|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|1| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   4.40000|
|2| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 119.75000|
|3| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  27.25000|
|4| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 426.63000|
|5| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 525.79000|
|6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  18.77000|
|7| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  39.41000|
|8| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   4.48000|
|9| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   9.95000|
|-----------------------------------------------------------------------------|





















portan	su	propia	 fuente	de	emisión	de	radiación	(vid. infra)�	La	atmósfera	supone	una	 fuente	


















































	 Básicamente	 la	 atmósfera	 produce	 tres	 efectos	 principales,	 absorción,	 dispersión	 y	
emisión�
	 Debido	a	la	absorción	hay	ciertas	bandas	en	las	que	resulta	imposible	la	observación	








Aunque	 la	 dispersión	 no	 cambia	 las	 propiedades	 de	 la	 radiación	 distintas	 a	 su	 dirección,	 el	





	 Comportamiento de la superficie terrestre:
	 La	cantidad	de	energía	que	recibe	el	sensor	depende	del	ángulo	con	el	que	la	superficie	
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 Método de georreferenciación:
	 La	imagen	original	fue	obtenida	a	través	de	la	Image	Database	2000	ya	georreferenciada	
mediante	 parámetros	 orbitales	 en	 coordenadas	 geográficas	 WGS84	 y	 se	 reproyecta	 a	
Internacional	 1909,	 ED50�	 El	 método	 utilizado	 es	 el	 del	 vecino	más	 próximo,	 para	 evitar	 la	
alteración	de	 los	Niveles	Digitales	 (ND)	de	 la	 imagen	y	aunque	ello	conlleve	una	pérdida	de	











 Conversión de los ND originales a valores de reflectividad:	La	reflectividad	es	la	relación	
entre	la	energía	reflejada	y	la	incidente	que	varía	de	0	a	1�	Varía	en	las	diferentes	bandas	del	
espectro,	por	lo	que	debemos	añadirle	el	calificativo	de	espectral	(esta	variación	es	precisamente	






	 Por	otro	 lado,	 	 la	 radiancia	que	 llega	al	sensor	es	una	 función	de	 la	 irradiancia	solar,	
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de	 la	 transmisividad	de	 la	 atmósfera	para	el	 flujo	ascendente	 y	 la	 radiancia	aportada	por	 la	



























	 Clasificación de la imagen ETM+:
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Apéndices

































puntos	 de	 diferentes	 sectores	 de	 la	 imagen,	 intentando	 cubrir	 la	 variabilidad	 de	 cada	 clase,	
además	de	 un	 número	 superior	 siempre	 a	 10	 veces	 el	 número	 de	 bandas	 (se	 posicionaron	
un	 total	 de	 2480	 puntos	muestrales)�	También	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 los	 posibles	 efectos	
negativos	de	la	autocorrelación	espacial,	por	lo	que	se	ha	evitado	seleccionar	áreas,	optando	
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ha	 de	 guardar	 la	mayor	 semejanza	 posible	 con	 las	 signaturas	 espectrales	 propias	 de	 cada	
cobertura,	y	una	diferenciación	clara	entre	ellas:


























































EL TRABAJO DE CAMPO CON GPS
	 El	 GPS	 (Global	 Positioning	 System)	 es	 un	 sistema	 diseñado	 para	 determinar	
automáticamente	posiciones	sobre	la	tierra	en	coordenadas	reales	con	alto	grado	de	precisión�








Sector	 de	 usuario:	 los	 instrumentos	 de	 que	 el	 usuario	 dispone	 para	 localizar	 las	



















	 Otra	cuestión	a	 tener	en	cuenta	es,	 como	ya	se	ha	apuntado,	 la	posición	 relativa	de	
los	satélites	respecto	al	receptor	(GDOP	o	PDOP	o	DGDP	“position	dilution	of	precision”):	las	




















Variables	medidas	sobre	el	punto Orientación Distancia ríos Distancia pastos
Alto Cruz Pobre Sur 130,00000000 6900,52623300
	 Alto Jara SE 245,96750000 5118,75494000
	 Alto Jara Torreta Este 434,16590000 5071,99641000
	 Cañamares 1 SW 181,10770000 4253,74277400
	 Cañamares 2 NW 320,00000000 4358,78656900
	 Casausa 1 Sur 210,23800000 5662,31781200
	 Casausa 2 Norte 414,36700000 5877,69584700
	 Castrejon SW 110,45360000 5064,28235500
	 Cerro Castrejon Oeste 228,03510000 3399,12172000
	 Cerro Romartin NW 364,96580000 3358,11498100
	 Cruz Pobre NW 130,00000000 7173,72138000
	 Cruz Pobre Poblado Este 92,19540000 7526,45276100
	 Cruz Pobre Torreta SW 72,11100000 7803,51692800
	 Cueva Roble SW 31,62280000 7188,52281000
	 El Cardenillo Norte 76,15770000 4699,72709700
	 El Escorial Oeste 165,52940000 4095,85234200
	 El Tudal SW 348,85530000 7799,56264700
	 Helechoso Oeste 447,77230000 2164,02416200
	 Invernadero NW 200,00000000 2865,21938000
	 La Laguna NW 308,86890000 5933,48217300
	 La Molina SE 520,00000000 4717,19853900
	 La Monda Este 30,00000000 3914,68987600
	 Las Hoyuelas SW 223,60680000 4367,82458700
	 Las Planas NW 170,00000000 6347,12693200
	 Los Corchuelos Oeste 340,14700000 5703,15825100
	 Los Labrados Norte 148,66070000 8121,60249400
	 Los Montes Oeste 156,20500000 7484,61408800
	 Los Muros NW 72,80110000 5171,01036700
	 Pajares 2000 Oeste 120,83050000 6631,23178600
	 Pajares Abajo 6 Norte 211,89620000 7193,16048600
	 Pajares Zona 1-2 SW 144,22200000 6507,99138900
	 Pajares Zona 3 Oeste 67,08200000 6844,00142400
	 Pozo Rey SW 89,44270000 8554,81351700
	 Rabinche Oeste 183,84780000 8226,64029000
	 Recuéncano Oeste 170,00000000 2430,31656200
	 Rocastaño 1 Oeste 304,13810000 5494,88455000
	 Romartin Oeste 60,00000000 3867,41395700
	 Romartin 2 NW 160,00000000 3743,18571100
	 Tanajarro NW 670,00000000 4172,03001700
	 Vega Roble 2 SE 10,00000000 8209,97943500
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Alto Cruz Pobre 0	-	15	min 1,11865111 607,31 13,26051500 372,49923700 ,46801520
	  15	-	30	min 1,14585957 607,31 11,72601800 363,65423600 ,50772232
	 Alto Jara 0	-	15	min 1,05475739 304,08 12,21979000 459,55999800 ,48507474
	  15	-	30	min 1,12534710 304,08 15,54013400 430,73315400 ,43792553
	 Alto Jara Torreta 0	-	15	min 1,08257443 370,28 11,66380500 461,03057900 ,51466123
	  15	-	30	min 1,15656322 370,28 15,28795400 431,53707900 ,45463953
	 Cañamares 1 0	-	15	min 1,02889882 490,62 13,67230100 482,69897500 ,50977660
	  15	-	30	min 1,03471517 490,62 19,14098000 479,98562600 ,42162100
	 Cañamares 2 0	-	15	min 1,04021671 520,73 13,22748200 476,91149900 ,51266631
	  15	-	30	min 1,04829770 520,73 19,10809900 473,23513800 ,41879935
	 Casausa 1 0	-	15	min 1,07482434 316,42 11,74510600 355,84930400 ,49751368
	  15	-	30	min 1,04874141 316,42 11,30556500 364,69952400 ,53583460
	 Casausa 2 0	-	15	min 1,11169953 838,12 9,39992500 346,86584500 ,52243557
	  15	-	30	min 1,09250984 838,12 10,38543300 352,95846600 ,55052729
	 Castrejon 0	-	15	min 1,07922337 424,71 16,34598900 395,50479100 ,37599930
	  15	-	30	min 1,03538824 424,71 15,26902800 412,24923700 ,43166429
	 Cerro Castrejon 0	-	15	min 1,10549583 919,38 36,38004300 665,59765600 ,17272234
	  15	-	30	min 1,12857177 919,38 31,16478500 651,98815900 ,20719037
	 Cerro Romartin 0	-	15	min 1,08083157 448,50 16,62832100 468,82928500 ,33576343
	  15	-	30	min 1,05109320 448,50 15,31947900 482,09378100 ,32230854
	 Cruz Pobre 0	-	15	min 1,10109791 457,80 13,75558500 360,04119900 ,44385607
	  15	-	30	min 1,11373586 457,80 11,54101600 355,95568800 ,50334839
	 Cruz Pobre 
Poblado
 
0	-	15	min 1,07334973 562,08 13,80861100 346,19751000 ,42764731
	 15	-	30	min 1,07872902 562,08 11,09110500 344,47113000 ,50014332
	 Cruz Pobre 
Torreta
 
0	-	15	min ,99911793 176,92 13,54118000 335,11349500 ,43903012
	 15	-	30	min 1,00486758 176,92 10,67867300 333,19604500 ,50710438
	 Cueva Roble 0	-	15	min 1,01018399 26,92 16,17510600 344,06634500 ,41095448
	  15	-	30	min 1,05789251 26,92 12,26419400 328,54974400 ,46844255
	 El Cardenillo 0	-	15	min ,97551881 180,45 7,81328300 384,32708700 ,39549382
	  15	-	30	min ,92895956 180,45 10,64302300 403,58947800 ,34327364
	 El Escorial 0	-	15	min ,99400161 343,39 14,28384500 460,53689600 ,46461209
	  15	-	30	min ,97783483 343,39 18,15633200 468,15106200 ,40556215
	 El Tudal 0	-	15	min ,98607390 287,00 2,26669200 289,46340900 ,64129494
	  15	-	30	min ,94922161 287,00 3,57584500 300,70144700 ,49611558
	 Helechoso 0	-	15	min ,97244475 116,80 21,00178300 573,27563500 ,33120150
	  15	-	30	min ,99619246 116,80 22,83058000 559,60961900 ,32160871
	 Invernadero 0	-	15	min 1,00418334 317,16 15,03452500 522,96594200 ,41478298
	  15	-	30	min 1,01474055 317,16 18,02275800 517,52508500 ,38995373
	 La Laguna 0	-	15	min 1,00623769 472,91 8,51767500 338,51367200 ,58900151
	  15	-	30	min ,98516090 472,91 9,57620300 345,75592000 ,59843209
	 La Molina 0	-	15	min 1,06263749 474,51 13,45012500 465,09793100 ,48770041
	  15	-	30	min 1,08227547 474,51 19,04237700 456,65869100 ,40650767
	 La Monda 0	-	15	min ,96240036 124,56 13,54209200 441,37930300 ,40668593
	  15	-	30	min ,93817706 124,56 13,38379900 452,77551300 ,36494228
	 Las Hoyuelas 0	-	15	min 1,03081958 536,17 14,60602800 418,12719700 ,40618720
	  15	-	30	min ,97774844 536,17 16,21051800 440,82269300 ,41211747
	 Las Planas 0	-	15	min 1,06378467 206,25 13,77920500 383,81488000 ,45755651








	 Los Corchuelos 0	-	15	min 1,07670212 297,99 19,04693200 380,10958900 ,33544072
	  15	-	30	min 1,10210188 297,99 16,09808500 371,34933500 ,37911755
	 Los Labrados 0	-	15	min 1,08916261 16,40 11,02198600 284,32540900 ,47853256
	  15	-	30	min 1,05729964 16,40 10,26605300 292,89389000 ,38719908
	 Los Montes 0	-	15	min 1,00480389 105,08 14,91021000 314,14019800 ,42895281
	  15	-	30	min 1,00650787 105,08 11,08778400 313,60836800 ,46551294
	 Los Muros 0	-	15	min ,93401185 155,51 15,33014300 375,66482500 ,51687618
	  15	-	30	min ,90558446 155,51 12,85150400 387,45739700 ,55098144
	 Pajares 2000 0	-	15	min ,99485080 104,06 10,59048700 410,73556500 ,52069001
	  15	-	30	min 1,00779369 104,06 13,43760200 405,46057100 ,49519984
	 Pajares Abajo 6 0	-	15	min ,96957660 93,67 11,60834500 399,28418000 ,50533202
	  15	-	30	min ,99369732 93,67 13,35456800 389,59207200 ,49881066
	 Pajares Zona 1-2 0	-	15	min ,99688432 224,86 11,39192500 424,90036000 ,51958987
	  15	-	30	min 1,00321251 224,86 14,22780200 422,22012300 ,48535384
	 Pajares Zona 3 0	-	15	min ,96967185 128,90 10,98586600 403,54589800 ,52564798
	  15	-	30	min ,99166320 128,90 13,07251000 394,59677100 ,50878695
	 Pozo Rey 0	-	15	min ,98956666 79,21 8,64474700 276,76104700 ,39471638
	  15	-	30	min ,96501238 79,21 9,15216900 283,80310100 ,33465234
	 Rabinche 0	-	15	min ,96804077 25,80 7,65715400 288,84011800 ,63930002
	  15	-	30	min ,92643845 25,80 8,95328200 301,81066900 ,47931595
	 Recuéncano 0	-	15	min 1,00998635 370,11 26,59586300 552,26153600 ,24417291
	  15	-	30	min ,96732578 370,11 27,97590800 576,61712600 ,26440513
	 Rocastaño 1 0	-	15	min ,99185786 287,25 10,67475700 351,52706900 ,52626406
	  15	-	30	min ,96689346 287,25 9,67923700 360,60321000 ,57241556
	 Romartin 0	-	15	min ,97641078 79,15 13,42385000 434,85815400 ,39392428
	  15	-	30	min ,94027303 79,15 13,34060200 451,57116700 ,35878528
	 Romartin 2 0	-	15	min 1,00960297 183,68 14,14287600 440,37548800 ,36700747
	  15	-	30	min ,97195281 183,68 13,69078700 457,43414300 ,34573421
	 Tanajarro 0	-	15	min 1,03297217 176,06 13,18242800 465,12222300 ,44702448
	  15	-	30	min 1,09661710 176,06 14,52173800 438,12768600 ,43049915
	 Vega Roble 2 0	-	15	min 1,05273872 101,74 10,03657200 281,25286900 ,45663239
	  15	-	30	min 1,01990907 101,74 9,87508400 290,30606100 ,37234260
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50 0 50 Kilometers
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Yacimientos protohistóricos
